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A Ñ O X L . V I I D o m i n g o 31 ele O c t u b r e de 1886.—San Q u i n t í n y santa L u c i l a , m á r t i r e s . N U M E R O 2 5 9 . 
1 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
E S 
K e a l L o t e r í a ele l a I s l a de Cuba . 
Sorteo ordinario número 1,225.—Lista de los 
números premiades en dicho Sorteo, cuyo 
acto se ha celebrado hoy, 30 de octubre 
de 188G. 
N á m s . Premios. N ú m s . Pi'cmios. N ú m s . Premios . 
Centena. 
10 . . 






275 . . 
296 . . 
302 
310 . . 
357 
309 . . 
393 
410 
427 . . 
464 
482 . . 
488 . . 
490 




912 . . 
942 . . 
987 . . 
Mil. 
3010 . . 
1028 . . 
1113 








1330 . . 
1551 
1560 . . 
1583 
1604 . . 
1615 . . 
1622 
1637 . . 




1710 . . 
1719 . . 
1722 







2091 . . 
2101 
2199 . . 




2350 . . 
2380 . . 
2391 . . 
2398 . . 
2408 . . 
2435 





2G20 . , 
2644 . . 
2648 




2886 . . 
2892 . . 
2919 . . 
2926 
2981 . . 
2999 . . 
Tres m i l . 
3042 . . 
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500 12281 . 
500 12288 . 
50012289 . 
500 12341 . 
50012415 . 
50012441 . 
500 12471 . 
500 12496 . 
500 12513 . 
500 12534 . 
500 12574 . 
500 12578 . 
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Aproximaciones á los nueve n ú m e r o s de la decena 
que ha ohlenido el primer premio y los n ú m e r o s an -

















A l de $50,000: 
500 I 14775 500 
Desde el dia 3 del entrante mes, de seis á nueve de 
la m a ñ a n a , se sat isfarán por las Administraciones P a -
gadurías de esta Renta, los premios de quinientos pe -
sos, exceptuando los de m i l , los mayores y sus a p r o x i -
maciones, cuyos pagos se h a r á n por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas ; en la inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la ce lebrac ión de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fm de que puedan pract icaren esto Oen-
tr J las operaciones que le conciernen. 
D e l 1 al 1.300 Mercaderes n? 12. 
1.301 al 2.()00 Neptuno esquina á Campanario 
. . 2.601 al 3.900 Galiano n ú m e r o 5 9 . 
. . 3.901 al 5.200 San Miguel n ú m e r o 79. 
5.201 al 6.500 Reina, esquina á Amistad, 
6.501 al 7.800 Mural la n ú m e r o 98. 
7.801 al 9.000 Monte n ú m e r o 131. 
. . 9.001 al 12.000 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
„ Í3.001 ftl 17.000 T«niMite-Bey oújsew 1». 
TELEGRAMAS POR E L CABLB. 
SERVICIO PARTICULAR 
DBIi 
DIARIO DE LA MARINA. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L B G t R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 29 de octubre, á l a s ) 
7 dé la noche. $ 
L a s v e n t a s de a z ú c a r h e c h a s du-
rante l a s e m a n a h a n s ido m u y cor-
tas . 
L a t e n d e n c i a de l a r e m o l a c h a h a 
s ido de ba ja . 
Paris, 29 de octubre, á las) 
7 y 15 ms. de la nocJie. $ 
E n l a C á m a r a de D iputados h a s i -
do aprobado e l proyecto de l e y re s -
p e c t ó de l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Nueva York, 30 de octubre, á las f 
7 d é l a mañana . $ 
S e d e s m i e n t e l a no t i c ia p u b l i c a d a 
re spec to de l a i n v a s i ó n de M é j i c o 
por M r . Cut t ing , con 1 0 , 0 0 0 ind i -
v i d u o s rec lu tados e n T e j a s . 
San Petershurgo, 30 de octtibre, á l a s ) 
8 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
H á s e presentado a l G o b i e r n o u n a 
c o m i s i ó n de s e r v i o s , p r o p o n i é n d o l e 
des tronar a l r e y M i l a n o , e n i n t e r é s 
de R u s i a . 
E l C z a r e w i t h s igue mejor . 
Viena, 30 de octubre, á l a s ) 
9 dé l a mañana . S 
H a exper imentado a l iv io e n s u en-
fermedad, D . J a i m e de B o r b o n , p r i -
m o g é n i t o de l pretendiente D . C i r -
ios. 
Sofía, 30 de octtibre, á las} 
de la mañana , s 10 y 15 ms. 
que h a n L a s c a u s a s h a n movido a l 
C o n s e j o de R e g e n c i a p a r a proc la-
m a r e l estado de sit io, h a n s ido l a 
propaganda h e c h a por e l genera l 
K a u l b a r s e n s u v i a j e por l a s prov in -
c i a s p a r a des t ru ir e l C o n s e j o de R e -
genc ia e n favor de los r u s ó f i l o s . 
A d e m á s de e s a medida , dicho C o n -
sejo h a tomado otras precaucionea. 
y med idas . 
San Petersburgo, 30 de octubre, á las j 
10 y 40 ms. de la mañana . S 
E s t á n p r e p a r á n d o s e v a r i o s de los 
torpederos s i tuados e n lo s puertos 
de l S u r de R u s i a , p a r a que p u e d a n 
d ir ig irse á V a r n a . 
Sofía, 30 de octubre, á l a s ) 
11 y 5 ms. de la mañana . $ 
E l g e n e r a l K a u l b a r s h a dec larado 
que los c r u c e r o s que se h a l l a n e n 
V a r n a t i enen ó r d e n de proceder r i -
gorosamente e n caso necesar io . 
Nueva York, 30 de octubre, á l a s ) 
11 y 5 ms. de la mañana . $ 
L o s p e r i ó d i c o s de e s ta c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , di-
ciendo que los c a r l i s t a s de E s p a ñ a 
y F r a n c i a , bajo e l pretexto de oir 
« l i s a s p a r a rogar por l a s a l u d de 
D. J a i m e , s e r e ú n e n y m u e s t r a n 
u n a g r a n ac t iv idad p o l í t i c a . 
V a r i o s arzobispos y obispos se o-
p o n e n á esto, y r e h u s a n perjn i t i r 
que se h a g a n orac iones e spec ia les . 
P o r c a r t a s r e c i b i d a s e n W a s h i n g -
ton, se sabe que e l M i n i s t r o de E s -
tado de E s p a ñ a , S r . Moret , e s taba 
c a s i de acuerdo con e l Secre tar io de 
E s t a d o , M r . B a y a r d ; y que e l M i n i s -
tro de U l t r a m a r , S r . B a l a g u e r , s e 
m o s t r ó t a m b i é n favorable á e s a in -
t e r p r e t a c i ó n por v i r t u d de l a s peti-
c iones que se le d ir ig i eron de C u b a . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 30 de octubre, á las ) 
5 de la tarde, s 
H a s ido nombrado P r e s i d e n t e del 
T r i b u n a l de C u e n t a s de l a I s l a de 
C u b a D . J u a n M i g u e l Ort i z , y p a r a 
l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l de l E s t a d o 
e l Sr . P r a d a . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r se 
pub l i ca hoy e n i » ( ¿ace ta u n R e a l 
Decreto abr iendo u n concurso p a r a 
p r e m i o s á l a a g r i c u l t u r a en l a I s l a 
de C u b a . 
• E L E G K A . M A 3 
Nueva 
O O M E R Q I A L E S 
York , octubre 2 9 , d las 5% 
de l a ta rde . 
Onzas e s p a ü o l i L K , ií $T5-05* 
Descuento papel comercial, 00 div., i í5 
5 por 100. 
Cambios sobre lióndros, Oüd|v . (banqueros^ 
il ••M-SO'-íj cts. 
Idem sobre Paris. 00 (ijv. (banqnero») íí 5 
ÍVancos 24^ cts. 
Idem sobre Hambargo, 00 rtiv. (banqueros) 
á 05. 
Bonos registrado» <i? b>s Estados-Unidos, 4 
por 100, .1128^ ex-cupón. 
Ccntríñiirii« n. 10, pol. Wí, A S .'JiJO. 
Óóntrrftiera*, costo y flete, 
ftftg'tilar ii IMICH refinoj 4?.̂ . 
Vzficar <le mlei, 4 <í 4 ^ . 
iT Tendidos! 200 bocoyes <ie ft/iícur. 
Idem: 0,500 sacos de Idem. 
En el mercado los precios fijos. 
Hieles uiM-Arts, de 18 á ISj^ . 
Hañteoa (Wiíeox) en tercerolas, fi 0.36. 
L ó n d r e s , octubre 2Í) . 
izdear de romolaclia, 10i0. 
iüttcar centrifuga, pol. 06, Á 1H. 
Mem regalar refiao, U¡6 ii 12. 
Consolidados, á 100 ló i lO ex-interés . 
Cuatro por ciento español, 0 3 ^ ex-cupon. 
Descuento. Hunco de Inglaterra, 4 po» 
100. 
Var i s , or t t ihre £V, 
Keilta, Üpor 100, v i i r . 72% cts. ex-interén. 
(Queda p r o h i b i d a la r cp rodac t í ixm de 
o* ¡e leqra nuis que anteceden, con a r re -
t í o a l a r t í ' n l o H t i l e l u l.eft de í^rfyplfi 
n r n z A C í O N E S 
C O L E G U O 
OBI. 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E K K A . 
Í 2 i á 5 4 p ? 
. . . } Rol, se}. 
^ clia y canticUtdi 
_ P. oro espa 
s jíini plaza, fe-
v euntidat" 
1D| á 201 I>2 P-, oro 
e s p a ñ o l , Z. 60 d p . 
5Í á p § P,, oro fis-
A w n A ) Pafl01' a 60 <1lv-
{ paSol, f S d iv . 
A L E M A N I A \ paño l , á 60 dtv. 
r 9 á iH p g P., oro es-
E S T A D O S - U N I D O S ^ m p l V , oro 
y español , 3 d iv . 
D E S C U E N T O M E R C A N - \ 6 pf dáe | Te rn'e/e»8 
/ uro v liUIÁlm TTT 
M o r c a d o nac iona l . 
Sin var iac ión . 
M a r c a d o extranjero . 
Sin var iac ión . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Mel i ton L ó p e z Cuervo. 
D B í ' M i U T O S . — D . Juan Autonio Barinaxa y don 
Calixto Rodr íguez Navarrcte, auxil iar de corredor. 
Es ooula.—Habana. 30 de oc tuh r« de 1 8 8 6 . — K l 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
él dia 30 de octubre de 1886. 
O R O \ AbrW lí 280 por 100 j 
DEL \ c i e r r a d e 2 8 0 l 4 ü 280^ 
OüffO SSFAStol^ ' por 100 á Uw dos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Benta 3 por 100 in te rés y 
u n o de amor t izac ión 
anual 
Idem, id . y 2 i d 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'eboro de la Isla de C u -
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayun tamien -
to 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Isla 
de Cuba 10 á 11 p g P . oro, 
Banco Industr ia l 
Banco y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 
Banco Agr í co l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de Santa 
Catalina — 
Caja de Ahorros, Descueu-
tos y Depós i tos de la 
Habana 
Crédi to Ter r i to r ia l H i p o -
tecario de la I s la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del Sur 
Primera C o m p a ñ í a de V a -
pores do la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
Alumbrado de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de Matanzas á 
Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de C á r d e n a s y 
J á c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de C i e n f u e g o s á 
Vi l lac lara 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de S a g ú a l a 
Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de Caibarien á 
Sanc t i -Sp í r i t u s 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de la B a h í a de la 
Habana á Matanzas 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
Urbano 
Ferrocarr i l del Cobre . . 
Ferrocarr i l de Cuba , 
Refinería de C á r d e n a s 
Ingenio "Cent ra l Reden-




& 65 i 
á 65 
PS D 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Créd i to Ter r i to r ia l H i -
potecario de la Is la de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 in terés a n u a l . . . 
1 dem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 








á 5 P 
24J D 
19 P 
V e n t a de v a l o r e s . 
Ayer , 10 acciones del Banco E s p a ñ o l , íl 10 p g P-
oro C. 
Hoy , 36 acciones de dicho Banco, á 13 p g P. oro C. 
20 acciones del mjsujo Banco, á 11 p g P. pro C. 
3( acciones del referido Banco, á 12 p g P . oro. á, 
pedir hasta fin de noviembre. 
10 acciones del mismo Banco, á 1 1 | p g P. oro, d 
pedir hasta el 15 de noviembre. 
NOTICIAS D E VALORES 
el dia SO de octubre de 1886. 
O R O ^ Abrid á 230 por 100 
del cuño español, i \ ^ r r 6 6 2*oy* í)0r 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g in te rés y uno de 
amor t izac ión anual 
Idem idem y 2 Idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Teso 
ro de la Isla de Cuba 
Bonos del Tesoro (Je Puer to -Ri 
co . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba 
Banco Industr ia l 
Banco y C o m p a ñ í a de Almace 
nes de Regla y del Comercio 
Banco Agr íco la 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depós ico ' de la Habana 
Crédi to Terr i tor ia l Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera C o m p a ñ í a de Vapores 
de la Bah ía 
C o m p a ñ i a de Almacenes do 
Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de 
Depós i to de la Habana 
Compañ ía E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de Gas. . 
C o m p a ñ í a Cubana Í}C A l u m b r a -
do de ' ^ a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañ ía E s p a ñ o l a de A l u n i -
brado de Gas de Matanzas 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas de la 
Habana 
C o m p a ñ i a de Caminos de H i e -
rro de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
rro de Matanzas ;í Sabanilla. 
Compañ ía de Caminos de Hierro 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Cienfuegos y Vi l l ac la ra . 
C o m p a ñ i a de Caminos dé Hier ro 
de' Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hier ro 
de Caibarien á Sanc t i -Sp í r i t u s 
Co japañ ía del Ferrocarr i l del 
Oes te . . . . 
Compañ ía de Caminos de H i e -
rro de la Habana ¡í Matanzas. 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l U r -
bano 
Ferrocarr i l del Cobre 
Ferrocarr i l de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Cent ra l R e d e n c i ó n " . . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Créd i to Terr i tor ia l H i p o t e -
cario de la Is la de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g 
interés anual 
Idem de los Almacenes de Santa 




á 1 U 
17 á 17i D 
80 
G7 á 68 D 
62 á 68 
41 &42 
61 á 62 
33 





Piorlfl ile la Batea. 
E N T R A D A S 
Dia 30: 
De Cayo Hueso en 7 horas, vap. amer. Mascotto, 
cap. Me. E a y . t r ip .40, tons. 52i>: en lastre, á L a w -
ton y U n o . — Á las 6 de la m a ñ a n a . 
Pazcagoula en 8 dias gol . amer. Lema R. Stover, 
cap. Dutch , t r i p . 7, tons. 238: con madera, á San-
ta Mar í a .—A las 6.í de la m a ñ a n a . 
Cardiff én 21 dias vap. ing. Dunholme, cap i tán 
W i l Kuison, t r i p . 22, tons. 1,141: con carbón , á 
Bridat, Montrós y Cp.—A las 7 de la m a ñ a n a . 
Dia 2l>: 
Para Matanzas vap. 
S A L I D A S . 
esp. Arecibo, cap. Zaracondigni. 
M o v i m i e n t o de pasajeros . 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D . Andrés F e r n á n d e z — H e n r y Fate y señora 
—Edion Fate y señora—Sebas t ian Márq u ez—S an t i ag o 
Sabins—Francisco A . Va ldés—Car los Domingn Luz 
—Justo E . C u e t a — J o s é Ortiz—Marco M a r t í n e z — N . 
R. L a s o — J o s é Abad—Rafael S. Gonzá lez—Tomás Gi 
Va ldés—V. V . Gordillo—Francisco A . C a b r e r a — C á r -
los S u á r e z — J o s é F . L ó p e z — R . Vi l l amuros—José F . 
Sabá—Cefer ino Beuitez—Sebastian Cusanovas—Ber-
nardino Diaz—Antonio Diaz—F. A . Torres—Porfirio 
R ico—L. 31. Agu ia r—F. A . Rovirosa—Gregoria S á n -
chez—Agus t ín Santana—Angel M . F a j a r d o — V í c t o r 
H e r n á n d e z — P a s c u a l B á s a t e — A n t o n i o G. Méndez— 
Antonio M . Santana—Rafael V . Rodr íguez—A. A . 
Menendez—Josefa C. M a r t í n e z — P e d r o G. H e r n á n d e z 
—Rufina Llanos—Ildefonso P é r e z — J o s é L . Va ldés— 
Faustino C. E s p a ñ a — D o n a t o M . L ó p e z — M . D . Ca-
le ro—D. F . Quintana—A. Zamora, señora y n iños— 
G. R. Reynol—Miguel C. R o m á n — A l e j a n d r o R o d r í -
guez—Gaspar del Pino—Rosa Suárez y 2 niños . 
D e s p a c h a d o s do cabotaje. 
Para Nuevitas gol . Emi l i a , pal . Ponte: con efectos. 
Para Baja8 gol. San Francisco, pat. Mateu: i d . 
Para C a b a ñ a s gol. Caballo Marino, pat. Inclan: id . 
Para Sagua gol. Candita, pat. Colomar: i d . 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santander y Barcelona (vía M a t á n z a s ) bca. es-
paño la Obdulia, cap. Bonet: por Pous, Or ta y C* 
Canarias (vía Nueva -York ) berg. esp. San A n t o -
nio (a) Posible, cap. Roca: por Mar t ínez , Méndez 
y C p . 
Filadelfia bca. amer. Proteus, cap. Peterson; por 
H . B . Hamel y Cp. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla: por A . 
Serpa. 
Canarias bca. esp. Mar í a , cap. Castillo: por A . 
Serpa. 
Nueva Y o r k vap. amer. Manhattan, cap. Stevens: 
por Hidalgo y Cp. 
Port land berg. amer. Fannie B . Tuckcr , cap i t án 
Sylverter: por H . Upmann y Cp. 
Nueva Y o r k vap. ing. Cadosctor, cap. Stacy: por 
Deulofeu, hijo y Cp. 
Kingston y escalas vap. inglés Dee, cap. Buckler : 
por Geo R. Ruthven. 
D e l Breackwater gol . amer. John. R . Bergen, ca-
p i t án Parsons: por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
p i t án Me . K a y : p o r L a w t o n y hermanos: con 248 
tercios tabaco y efectos. 
Puerto-Rico, Barcelona y escalas vap. esp. M a r -
t i n Saenz, cap. L lorca : por Claudio G. Saenz y 
Comp.: con 6,324 sacos, 2 estuches y 592 barrilee 
azáca r ; 107;415 tabacos torcidos; 203 kilos p icadu-
ra; 11,388 cajetillas cigarros; 10 pipas; 3 barriles 
y 200 garrafones aguardiente; 1,330 ki los cera ama-
rilla y efectos. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Reina Mercedes, 
cap. Venero: por M . Calvo y Cp.: con 10,500 t a -
bacos torcidos; 52,268 cajeiillas cigarros y efectos, 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Pasajes, cap i t án 
Gardon: por M . Calvo y Cp.: con 95,879 cajetillas 
cigarros y efectos. 
D e l Breakwater vapor ing. Chiswick, c ap i t án 
Leighton: por Hidalgo y Comp.: con 11,000sacos 
azáca r . 
Matanzas vap. amer. N i á g a r a , cap. Bennis: por 
Hidalgo y Cp. . en lastre. 
Matanzas y otros vap. esp. Francisca, cap. C i ra r -
da: por Deulofeu, hyo y Cp.: de t ráns i to . 
B u q u e s que h a n abierto regis tro h o y 
Para D e l Breackwater berg. amer. Ocean Pearl, ca-
p i t án Hadry : por Hidalgo y Cp. 
B s t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
A z á c a r sacos 17.324 
Idem estuches 2 
Idem barriles 592 
Tabaco tercios 248 
Tabacos torcidos 117.915 
Cigarros cajetillas 159.535 
Picadura kilos 203 
Cera amarilla ki los 1.330 
Aguardiente pipas 10 
Aguardiente bar r i les . . . . . 3 
Aguardiente ga r ra fones , . . , , . §00 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 2 9 de 
octubre. 
A z á c a r sacos 11.119 
Tabaco tercios 312 
Tabacos torcidos 278.000 
Cigarros cajetillas 211.228 
Picadura kilos 828 
Aguardiente garrafones 60 
Cera amarilla kilos 530 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 30 de octubre de 1886. 
250 sacos arroz canillas 10 rs. arr. 
300 bles, aceitunas manzanillas 7 i rs. uno. 
100(8 vino seco $7 i uno. 
100(10 id . mistela $ 5 i uno. 
75 barriles frijoles blancos Rdo. 
1500 resmas papel amarillo 32 cts. resma. 
50 tercerolas manteca $ l l i q t l . 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D e Mantua gol. Amable Rosita, pat. Bernaza, con 
900 sacos carhonr 
D e Santa Mar ía gol. Catalina, pat. Portella: con 900 
sacos ca rbón y 30 caballos leña. 
De Bajas gol. San Francisco, pat. Mateu: con 800 
sacos ca rbón . 
D e Sierra Morena gol. Mati lde, pat. A l e m a ñ y : con 
1,500 sacos carbón . 
De C á r d e n a s gol. J u a n F e r r i n , pat. Laucirica: con 
75 pipas aguardiente. 
D e Santa Cruz gol. 2 Hermanos, pat, Maclp; con 
200 cíbftllo» lefiiv j .40 eerdos. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana , 30 de octubre de 1886. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D c las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A S A . — L a s tósteRcias 
son regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa en casco de cas taño , á $17, i d . roble á $26 
y el refino á $86. 
C E R A . — H a y cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y á m b a s obtienen corta demanda. 
Cotizamos la primera de $23 á $24, y la segunda de $19 
á $21 q t l . 
I M P O R T A C I O N . 
¡SP" L o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advier ta lo con t r a r i o . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regulares existencias de 
esta grasa y con activa demanda. Cotizamos en 
latas de arroba á 25 reales y dc 25^ á 26 rs. las dc 10 
y 9 libras. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
f rancés con moderada d e m a n t ó ; se cotiza dé $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se coliza á 7 rs. lata. 
A C E I T É D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 31 á 3 J rs. galón. 
A C E I T U N A S . — R e g u l a r existejicia. pqtizamos á 7 
reales cuñe te dc las mápzáiiiila.s. 
A F R E C H O , — S i n existencias y con buena solici 
tud. Cotizamos nominalmente. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos ú $4i en cajas y 
$5Í garrafón marcas corrientes. 
A N I S A D O . — B u e n a s existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Buenas existencias de los peninsulares 
Cotizamos de I J á 3 i rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $71 ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—-Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3 rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y moderadas exis 
tcncias, que cotizamos á $19 q t l . 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, á 
$5 quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cot izándose de 6^ áfi j reales arroba el del país. 
A B E N C O N E S . — R e c u l a r existencia y moderada 
demanda. Cotizamos á 3} rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $8 á $11 quintal. 
A Ñ I L . — A b u n d a y tiene moderada demanda. Cotiza 
mos el francés á $8 quintal y el americano, á $9. 
ARROZ.—Cotizamos con activa demanda las clases 
corriei)tes de 7 á 7|l rs. f^rrotia. l { ; i y Ijiiéjias existen-
cias del oaniilas. Cotizamos de 8} á 12 reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cot ización 
de 9 á 12 rs. arroba. Las existencias son regulares y 
corta la solicitud. 
A V E N A . — S i n existencias de la nacional, que co-
tizamos nominalmente. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a n y no se piden. Cotiza 
mos á.$10 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 l ibra , y de $4 á $8 
l ibra el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza moderadas existencias 
del de Escocia, que se cotiza de $8 á $ 8 i caja. E l de 
Hal i fax goza de alguna solicitud, cot izándose: bacalao, 
á $6 q t l . ; robalo y pescada, á $5 quintal. 
CAFE.—Cortas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases bueiias á superio-
res de Puerto-Rico, á $17 quintal y clases corrien-
tes de $17i á $17i. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este ar t ículo, 
que alcanza cortos pedidos, cot izándose de $6 á $6 i 
docena de latas en medias y á $10i en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cot izándose nominalmente á $22 quintal y ñ n a de $68 
á $ 7 0 . 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . —Las amerioanas se detallan á $10^ 
billetes bar r i l . 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re -
cular demanda. Cotizamos como sigue: PP . de $4 i á 
$45 "Globo" y " Y o u n g c r " á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 reales y 
salsa de tomate, á 29 rs. docena de latas. 
C O Ñ A C . — C o r t a s existencias del ca ta lán , en ba r r i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6£ rs. galón. 
Cotizamos el francés fino dc 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás . Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
C H O R IZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de As tá r i as , á 13i- rs. lata, y los 
de Bilbao, á 2 4 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se co t i -
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $16 quintal. 
DATILES.—Cot i zamos uominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
coiizan á $41. Los franceses alcanzan regular sol i -
citud, cot izándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8.1 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país con t inúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2y á $5.i docena en billetes. 
F IDEOS.—Regula r demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan dc $5.i á $5^ las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6-i á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — P o r los bl ancos hay moderada de-
manda, existiendo regulares existencias, que se co t i -
zan á 9.1 rs. arroba. Los negros dc Veracruz se cotizan 
á 8 reales arroba. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las c la-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5i á $6^ caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
l ic i tud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $6^ garrafón, v " L l a v e " á $5J garrafón. 
H A B I C H U I Í L A S . — C o r t a s existencias en pr ime-
ras manos, que no tienen pedidos. Se cotizan á 8 
reales. 
H A R I N A . — R e g u l a r demanda de este polvo, cuyas 
existencias son cortas, cot izándose la nacional de 
$10 á $10| el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $105 á $12 el saco. 
H E N O . — H a y regulares existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8A en billetes la paca 
de 200 libras. 
H I G O S D E LEPE.—Cor tas existencias: se cotiza 
de 9 á 10 rs. caja. Los de Esmirna á $25 q t l . 
J A B O N . — B u e n a s existencias del amarillo de R o -
camora, que cotizamos á $5f. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cot izándose 
de $5A á $8 i caja. E l del país , marca "Estrel la ' ' , de 
Cabrisas, so cotiza así: " E l N o y " á $6 caja; Calabaza, 
á $5 eda; Añi l , á $ 6 i y Blanco en panes, á 5f . 
J A J Í O N E S . — L a demanda es buena y escasean 
las existencias. Cotizamos los del Norte á $18 y los del 
Sur á $24. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y l imitada de-
manda. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES,—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5f á $6 i ; entrefi-
nos de $8 á $10J, y finos, de $11 á $13, según marca. 
L O N G A N I Z A S . — E s c a s e a n algo y se e s t án deta-
JUadoá7T8, libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ning'nú'a solici 
tud.—Cotizamos á 6^ reales las pardas y Tf reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8^ á 9 rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, t ambién en 
billetes. 
M A N T E C A . — B u e n a s existencias y regular demaji 
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $ l l i á $113. y primeras marcas á $11 2(5 y su-
perior en latas, á $13?; en medias latas á $14 y ei 
cuartos, á $14^. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla á $25 quintal , 
según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias que h a b í a se es tán rea-
lizando nominalmente. 
O R E G A N O . — A b u n d a y obtiene corta solicitud, co-
t izándose á $10. 
PAPAS.—Surten las necesidades de la plaza las 
americanas que se cotizan á $81 billetes bar r i l . 
PASAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
l lan con regular solicitud á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 33 centavos y zaragozano á 4 reales resma. 
P I M E N T O N . — S u r t i d o el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $8 á $11 q t l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $23 por P a t a g r á s , y á $2 
por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de 
manda. Se cotiza de 9 á 11̂  rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Ar lé s escasea y se cotiza á 
5 rs. E l de L y o n se cotiza dc 6^ á 7 rs. l ibra . 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: an -
choas y sardinas de 2J á 2^ rs. y en tabales nomina l -
mente. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
de $ 7 H $8 q t l . 
S I D R A . — L a de As t á r i a s se cotiza á $3f caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $9J caja de 48 medias 
botellas. 
S U S T A N C I A S . — A b u n d a n y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5 J los pescados y de $7^ á $ 7 i las sustan-
cias según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 q t l . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 19|- rs. arroba. 
TOClNETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cot izándose á $14 q t l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co -
tizamos á $7f las cuatro cajas de las de Rocamora. 
V I N A G R E . — C o t i z a m o s el del pa ís de 11 á 16 reales 
gairafon. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $ 7 i octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE.—Cot izamos las existencias á $5} 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cot izándose de $53 á $60 pipa, según clase. 
Calderón, Lahera y Cp. 
13, M E R C A D E R E S 13. 
G i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O R L E A N S , L O N -
D R E S , P A R I S , B A Y O N N E . B O R O E A U X , C E T -
T E , I J E N D A V E , J . Y Q N , M A R S I E I L L E . S A I N T 
•HIAN, P J E D D E P O R T , O L O Z O N , O R T I I E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , I I A M B U R -
GOt V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M É J I C O , V E -
H A C R U Z . S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , M A -
Y V G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P / T A I i E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn. 1225 313-14St. 
HIPÁIGO Y C A 
2 5 , O B R A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cp r t ay la rga 
vista y dan cartas de crédi to sqbfe New-Yprk, P h i l a -
delphia, New-Orleans, San Francisco, L ó n d r e s , P a r í s , 
Madrid , Barcelona y d e m á s capitales y ciudades impor -
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus pertenencias. 
In985 J- i l 




T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n o . 
Shor t S e a Houte. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
E l nuevo y r áp ido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos M A S C O T T E , sa ld rá de este puerto en el ó rden 
siguiente: 
M A S C O T T E , cap. Mac K a y , Sábado Otbre. 23 
M A S C O T T E , cap. Mac K a y , Miércoles 27 
M A S C O T T E , cap. Mac K a y , Sábado . . 30 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
E n 1? c á m a r a $ 10 oro. 
E n 2? idem $ 5 „ 
E n Tampa hacen conexión con el South, Flor ida 
Railwav, (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinac ión con los de las otras Empresas A m e r i -
canas de ferrocarril , proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , S A N 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , P H I -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R K , B O S T O N , A T L A N -
T A , N U E V A O R L E A N S , H T O B I L A , S A N L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como t ambién por el r io San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntes intermedios. 
Para este vapor la carga ha de quedar en las lanchas 
á las cinco de la tardo de los dias anteriores á los de sa-
lida. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios. 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York . 
Cn 1398 26-13 O 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
" D E E , " 
c a p i t á n J . H . B u c k l e r . 
sa ldrá para 
C H E R B U R G O ( F R A N C I A ) Y 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m á i c a . 
E L D I A 3 D E N O V I E M B R E , A L A S O C H O D E 
L A m a ñ a n a y todos los miércoles cada cuatro semana» 
D I C I E M B R E 19 y 29. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para L ó n d r e s , á 
tres chelines por M I L L A R y para Southampton á 2i9. 
L a carga para las Ant i l las y el Nor te y Sur del P a c í -
fico, tiene que ser entregada con dos dias do anticipa-
ción, expresando en los conocimieptosel v^4ory el peso 
bruto en kilos. 
Tambieo admite carga p a r a J B r é m e n , Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines ef ter-
cio de tabaco, en combinac ión con la llegada de los va-
pores á Southampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa, n i de t r áns i to , 
que no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Adpi in is t ra -
ciou General do Correos. 
De m á s p o r m e n o r e s informará G. R. R U T H V E N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
N O T A . — N o se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasi l y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
í la cn. 
PARA CANARIAS 
L a barca espaíi&la V E R D A D fija su salida para el 
dia 30 del corriente. Se suplica á las personas que han 
i ¡citado pasaje en dicho buque se sirvan entregar sus 
i-aportes cuanto án tes en la calle de San Ignacio 84. 
A N T O N I O S E R P A . 
C1419 12-190 
Para Canarias direciamente 
la barca española M A R I A D E L A S N I E V E S , capi -
tán D . Miguel Cutillas, sa ldrá á principios de noviem-
bre, admite carga á flete y pasajeros, ofreciendo á estos 
el esmerado trato de costumbre. I m p o n d r á dicho ca-
pi tán á bordo, y en la calle de San Ignacio 84, su con-
signatario, Antonio Serpa. 
C I403 1S-1SO 
Para Cienfuegos, Trinidad y Manzanillo 
saldrá á la mayor brevedad el be rgan t í n Francisco. 
Admite carga por el muelle de Paula. 
13178 10-21 
L a carga para Colon se entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos los miércoles . 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en este puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los lúnes , 
del á l t imo puerto. 13323 7-24 
PARA CAYO HUESO 
E l vapor correo de los Estados-Unidos 
T . J . C o c h r a n 
sa ldrá el j uóves 28 y m á r t e s p de noviembre á las 5 de l a 
tarde. Admite carga y pastyeros. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á n Obispo 21, altos. L . Someillan é hi lo . 
13503 4-28 
L í n e a s e m a n a l entre l a H a b a n a y 
N u e v a O r l e a n s , con e s c a l a e n 
C a y o H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta l ínea r e a s u m i r á n sus viajes, sa-
liendo de Nueva Orleans los j u é v e s á las 8 de la m a -
ñ a n a y de la Habana ios j u é v e s á las 4 de la tarde en 
el ó rden siguiente: 








Antonio López y Comp. 
Xiínea de iKTew-Tork 
en combinación con los viajes á Enropa, 
Veracruz y Dentro América. 
Se harán tres viajes meusuales, saliendo 
los vapores do este puerto y del de New-
York los dias 4,14 y 24 de cada mes. 
M . C A L V O y C p . — O F I C I O S 28. 
EL VAPOR-CORREO 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n D . L a u r e a n o XJgarte. 
' Sa ldrá de este puerto para el de 
N u e v a Y o r k 
el dia 4 de noviembre p róx imo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se o f reced 
buen trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas . 
E l vapor es ta rá atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como por 
el muelle do Caba l le r ía á volnntnd d é l o s cargadores. 
La t ai ga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe ep la Admin is t ra -
ción de Correo. 
P ŝta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, octubre 2(5 de 1886. 
M. Calvo y GH 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
M O R G A N 
H U T C I I I N S O N . Cap. Baker 
M O B G A N . 7 
H U T C I Í I N S O N . 
M O R G A N 
P r e c i o s de pasa je á C a y o - H u e s o . 
E n I ? c á m a r a $ 10 oro. 
E ¡ n 2 ^ i d e m . . . $ 5 „ 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarr i l 
para todos los puntos del Nor te y el Oeste. 
Se admiten pasiyeros y carga, a d e m á s de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dau papeletas directas para H o n g - K o n g , China. 
L a carga se rec ib i rá en el muelle de c a b a ñ e r í a hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
i .A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes35. 
(h> 1420 «4-19 O 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L . I T A R E S 
DF 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
A V I L E S , 
capitán D. FAUSTO ALBONIGA. 
Este r áp ido vapor sa ld rá de este puerto el dia 6 de 
noviembre á las cinco de la tarde para los de 
Nuev i tas , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gribara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente R o d r í g u e i . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
(Jibara.—Sres. Silva Rodr íguez y Cp. 
Mayar í .—Sres . Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s , J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N1.'26, P L A Z A D E L U Z . 
I n . 8 2 3 - 0 
VAPOR 
ama 
A N T E S D E 
Antonio López y Comp. 
E L V A P O R - C O R R E O 
Reina Mercedes, 
capitán B . José Venero. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 31 de 
octubre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se en t r ega rán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes dc correrlas, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29 inclusive. 
De más pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C?, O F I C I O S 28, 
í. 10 27 O 
EL VAPOR-CORREO 
capitán D. José Ma Gorordo. 
Sa ld rá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z Y B A R -
C E L O N A el 5 de noviembre llevando la correspon-
dencia púb l ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios án t e s de correrlas, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M , C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
1.10 2 7 - 0 
Compañía General Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Sa ld rá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
el vapor 
c a p i t á n B O Y E R . 
Admite carga á ñe te y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabe l lón español . 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n San Ignacio n . 23. 
Consienatarios, B R I D A T . M O N T ' R O S Y O í 
13873 dia-2S 
c a p i t á n D . N i c o l á s Ochoa . ^ 
Este rápido vapor sa ldrá de este puesto el dia 10 de 
noviembre, á las 5 de la tarde, para los de 
Nuevi tas , 
O i b a r a , 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o u c e , 
Mayaguez . 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
St. T h o m a s . 
N O T A . — A l retorno este vapor h a r á escala en Po r t -
au-Prince (Ha i t í . ) 
Las pól izas para la carga de t raves ía , sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodr íguez . 
Gibara.—Sres. Silva y R o d r í g u e z . 
Baracoa.—Sres. M o n é s v C'.1 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . "Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Port-an-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C* 
Mayagüez .—Sres . P a t x o t y C* 
Aguadilla.—Sres. Val le , Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. I r ia r te , H n o . de Caracenay C? 
St. Thomas.—Sres. W . Brondsted v C* 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 26, Plaza de Luz . 
f n . 8 29 0 
V A P O R 
A L A V A , 
cap i t án D . A . B O M B I . 
Sa ld rá de la Habana todos los miércoles á las seit 
d é l a tarde y l l egará á C á r d e n a s y Sagua los juéves , y á 
Caibarien los viernes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
De Caibarien sa ld rá los domingos á las once de la 
m a ñ a n a directamente para la Habana, 
Tarifa transitoria. 
4 C á r d e n a s , á Sagua. á Caibarien. 
Víveres y fer re ter ía $ 0-20 $ 0 - 2 5 $ 0-20 
Mercanc ías , 0-40 „ 0 ^ 0 , . 0-35 
N O T A . — E n combinac ión con el ferrocarri l de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas , Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para C á r d e n a s sólo se rec ib i rá el 
dia de la salida, y j un to con ella la de los d e m á s puntos 
hasta las dos de la tardo. 
Se despacha i bordo é i n f o r m a r á p O-Re l l l y 50, 
Cn i m i-o 
C A L E N D A R I O S 
ISFADO DE LA HABANA 
f 1 1 ARZOBISPADO Di 11III. 
que p o r espac io de m á s de 8 5 a ñ o s se v i e n e ed i ta n d o e n c a s a d e 
H O W S O K T Y H E I K T E N - , QBRAPIA 9 , HABANA. 
SE VENDE A 5 CTS. B. EL EJEMPLAR. 
POR MAYOR SE HACE GRAN REBAJA. 
Se advierte á nuestros favorecedores que todos los ejemplares de esta 
casa llevan el escudo de armas igual al de este anuncio. 
Cn 1410 SO-170 
i r a iiiiiTisH A I mwmm. 
C o m p a ñ í a ing lesa de Seguros . 
SITUACION DE LA COMPAÑIA EN DICIEMBRE 3 1 DE 1 8 8 5 . 
Capital efectivo y reservas acumuladas $ 33 019 730 
Idem suscrito por cobrar 9 375 000 
T O T A L $ 42.394.730 
SINIESTROS PAGADOS EN CUBA EN 1885 . $ 84 538 
I D E M I D E M HASTA DICIEMBRE 31 DE 1884 III!$ 1.075Í900 
T O T A L $ 1.1G0.438 
Se aseguran de incendio fincas urbanas, establecimientos mercantiles 6 industriales; 
írutos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin 
ella, o en dique; carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Laspó l ieas de esta Compañia no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente general, inqui l ino O r d o ñ e z . 
Calle de Lamparilla imm. 22, esquina á Cuba. 
Cn 784 
Agencias en las principales poblaciones de la Isla. 
24-20Jn 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S i t u a c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a e n 3 0 de s e t i e m b r e de 1 8 8 6 . 
A C T I V O . 
T e s o r e r í a . 
Accionistas de la nueva emis ión 
Créd i to s varios: 
Admin i s t r ac ión 
Banco Epafiol d é l a Is la cta. depto. 
Banco Industr ia l idem 
Caja de Ahorros idem 
Fletes por cobrar 
Facturas por clasificar 
Varios deudores 
Cuenta de cambios 
Propiedades: 
Cons t rucc ión de l ínea 
Ramal á Cartagena 
Cuenta de patrocinados 
Gastos; 
Ramal de Pa lmira á la A g ü i c a 
D e p ó s i t o de abastecimiento 
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$ 35.911 9 5 i 
72? 
C l i 
66 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
D é b i t o s varios: 
Dividendos activos atrasados 
Idem idem úl t imo n ú m . 37 
Cuentas en suspenso 1 
Cont r ibuc ión para el Estado 
Varios acreedores 
Cuentas de cambios 
Ganancias y p é r d i d a s : 





































'$ 2.618.523, 0 2 i $ 35.911 951 
E. E . ú O.—Habana 28 de octubre dc 1886.—El Contador, E v a r i s t o de Iduatc .—\Tto . Bno . : E l P r e s i -
dente, F e r m í n de H e n d i ó l a . C1177 3-31 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839 , 
de S ierra y G-omez. 
Si tuada en l a calle del B a r a t i l l o n . 5, esquina 
á Just iz , bajos de l a L o n j a de v íveres . 
E l miérco les 3, á las 9 dc la m a ñ a n a , se r e m a t a r á n 
en el muelle de Carpinct i , sobre 40 sacos de harina 
española , procedente del vapor C á d i z . — S i e r r a y G ó -
mez. 136)0 3-31 
I m m f 
Ferrocarril del Oeste. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Sociedad, 
se convoca íí los Sres. Accionistas íí Junta General 
extraordinaria, que se eclebrar í í en la casa n ú m e r o 23 
de la calle de la Amargura el lúnes 15 del entrante N o -
viembre á las 12 del dia. E n ese acto se daríí cuenta 
del resultado del emprés t i to que se prü3'ect6 y sa p ro -
p o n d r á n los medios de cumplir el convenio efectuado 
con los acreedores. 
Habana 29 do Octubre de XWo.—Antonio G. L l ó -
rente. 13625 l a 30 13d-310 
mam ííssaa 
Compañía de Seguros Mtituos coiiíra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Ofic inas: E m p e d r a d o m i m . 4 C , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.603.C82-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.125.003-07 
Idem idem en B [ E 114.275-65 
Palizas expedidas en agosto de 1886. 
O R O . 
1 d D ^ Mariana Fernandez de Rodr i -
guez 
1 íi D . Raimundo Cabrera 
1 íí 1)^ Leonor Lppez de Ocejo 
1 á D . J u l i á n Onsa ló v UaUh.i 
9.000 .. 
. 12.000 ., 
8.000 ., 
800 .. 
$ 29.800 . . 
Pólizas expedidas en setiembre de 188G, 
1 á D ^ E m i l i a Morales viuda do Co-
dina 
3 íí D.Francisco R o d r í g u e z . . 
1 á D . Remigio Diaz AI 
1 á. D . Claudio Tor res . . 
1 ú D? Isabel G o n z á l e z . 










Por una mód ica cuota asegura toda dase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y te rmina-
do el ejerció social cn 31 dc diciembre dc cada a ñ o , el 
que ingrese solo abona rú la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á, los dias del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 30 de se t í embré de 1886.—El Conscicro 
Director , F l o r e n t i n o F . de G a r a y . — L a Comis ión 
ejecutiva, Anse lmo I todr ic /ucz .—Dominyo Y , D o -
m í n g u e z . . 
C 1372 4-10 O 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e -
r r o de l a H a b a n a , 
S E C R E T A R I A . 
Cumpliendo acuerdo de la j u n t a general, el señor 
Presidente accidental de esta C o m p a ñ í a lia dispuesto 
convocar dios señores accionistas para celebrar j un t a 
general extraordinaria el dia 5 del p r ó x i m o noviembre, 
á las doce del dia en la es tac ión de Vil lanueva, con 
objeto de acordar sobre el proyecto do p r o l o n g a c i ó n 
presentado en la j un t a de 15 de octubre y de oir el in -
forme de la comisión nombrada en dicha jun ta . 
Habana octubre 21 do 1886.—t/bs¿ F u y c n i o B e r -
na-I, Secretario. C 1431 15-22 O 
C O M P A Ñ I A 
D E L FERROCARRIL DE MATANZAS. 
iScc rc í a r í a . 
L a Jun ta Di rechva ha acordado distr ibuir por 
cuenta de las utilidadades realizadas en el corriente 
año , el dividendo n? 51 de uno por ciento en oro sobre 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que ocurran desde el 25 del que 
cursa á hacer efectivas las cuotas que les correspon-
dan, en esta ciudad, á l a C o n t a d u r í a de la C o m p a ñ í a , 
y en la Habana, á la agencia de la misma á cargo del 
vocal Sr D . J o a q u í n Alfonso y Madan, Lampar i l l a 
esquina á Cuba. Matanzas, octubre 18 de 1 8 8 6 . — A l -
va ro Lavas l ida , Secretario. 13130 11-20 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Con motivo de hallarse terminando la zafra de taba-
co, y siendo suficiente el vapor " L e r s u n d i " para dai 
cumplimiento, se suspende desde el dia 6 del entrante 
noviembre la escala del vapor " C o l o n " A Punta de 
Cartas, haciendo solamente la de Coloma y " C o l o n " 
con el mismo i t inerar io. 
Q n i m 28-190 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el dia 25 del corriente, d e ] 2 íl 4, pueden p a -
sar los Sres. accionistas por esta A d m i n i s t r a c i ó n á re— 
cojer la memoria impresa sobre p r o l o n g a c i ó n . Habana, 
21 de octubre de 1886.—El Adminis t rador General, J . 
F a l o . Cn 1430 15-220 
Banco Industrial. 
L a Junta Direct iva en sesión efectuada hoy ha acor-
dado se convoque, como lo hago, á los Sres. accionis-
tas do esta c o m p a ñ í a para celebrar Jun ta general 
extraordinaria el 17 del p róx imo Noviembre , ú las 12 
del día, en la casa del Banco, calle de la Amargura 
nV3, con el objeto de darles cuenta de una m o c i ó n 
relativa al capital social, propuesta por 30 Sres, accio-
nistas, que representan m á s de l a quinta parte del 
mismo, y si uicha moc ión so aprobare, acordar, en 
cuanto fuere necesario, la reforma del a r t í c u l o 3" de 
los estatutos.—Habanal4 de Octubre de 1 8 8 6 . — P e d r ó 
Gonzá lez L l ó r e n t e , Secretario. 
I n 7 27-160 
m m . 
Se venden los cupones vencidos del mismo, s i rven 
para pagar sus contribuciones y el arbi t r io sobre caba-
llos de lujo. 
Teniente Rey 12, a l m a c é n de ropa. 
13617 8-31 
S I M D I C i L T O 
de l B a n c o y A l m a c e n e s de S a n -
t a C a t a l i n a . 
AVISO. 
E n vista de no existir fondos, en efectivo, para rea-
lizar el sorteo dc amor t i zac ión dc las ciento diez y seis. 
obligaciones hipotecarias de la sórie de billetes y dos-
cientos sesenta y siete d é l a sér ie dc oro que deb ía v e -
rificarse el 31 del corriente mes, la Comis ión del E m -
prést i to ha acordado anunciarlo para conocimiento dc 
los interesados; manifestando al mismo tieinpo, qne cn 
cambio existe recogida mucha mayor cantidad do o -
bligaciones hipotecarias de la que c o r r e s p o n d í a amor-
tizar, á consecuencia de haberse realizado los cobros 
de la cartera en esa clase de valores. Habana 29 do 
Octubre de 1886.—El Voca l Secretario, R a m ó n G a r -
cía Ron. C—1475 8-31 
LAMPARILLA 
Cn l i(>4 18-29 
JUNTA l'AltTRUMÍI ElWOMlfiA 
1)E I.A 
Maestranza de Artillería de la Habana. 
A N U N C I O . 
Aprobado por el Excmo. Sr. C a p i t á n General de 
esta Is la la adqu i s ic ión sin las formalidades de con t ra -
ta, de madera majagua cn cuar tonci l lo para lanza con 
destino á la PeniiiHula, se convoca por el presente á 
cuantos desécu hacer proposiciones, para que durante 
el t ó rmíno de t re inta dias se sirvan concurr i r á esta 
Maestranza de las once á las cuatro de todos los dias 
hábi les , para que se enteren del pliego de condiciones 
bajo del cual han de entregar dicha madera; h a c i é n d o -
se p r é s e t e que el abono de su importe s e r á al contado 
inmediato. 
M O D E L O i>E P R O P O S I C I O N . 
D . V . do J . , vecino de , calle de , n ú -
mero , enterado del anuncio y pliego de cond ic io -
nes para la-entrega de madera majagua en cua r tonc i -
llo con destino á l a P e n í n s u l a , se compromete á f a c i -
l i ta r tantos cuartoncillos al precio de y con 
arreglo á todas las c l áusu l a s s e ñ a l a d a s en ei expresado 
pliego de condiciones.—Habana, etc. 
Habana, 2'¿ de Octubre de 1886.—Por a u t o r i z a c i ó n 
de la Junta , E l Comandante graduado oficial secreta-
rio, R i c a r d o Goma.—V9 B 9 , E l Coronel Presidente, 
^l?</«o. Cn 1458 15-290 
G R E M I O 
de m e c í l n i c o s de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
Los Sres. maquinistas, mecán icos , herreros, caldere-
ros, paileros, fundidores y plantilleros que deseen i n -
gresar cn el Gremio, pueden paliar á inscribirse á la 
callo d é l a Zan j an . 50 y 4Teniente Rey 93^. 
Habana octubre 23 (íe 1886.—El Secretario. 
13383 8-26 
/ ^ A M B I O D E M O N E D A , ORO, P L A T A Y B I -
Vylletes.—Se compra toda clase de moneda de oro y 
plata nacional y extranjera; agujereada ó falto y reales 
del n? 10, así como cupanes vencidos, Residuos y t í t u -
los de Anualidades y Amort i /ab le del 3 p § , Bonos y 
Quedsnes del Ayuntamiento. O b r a p í a 14, entre M e r -
caderes v Oficios. 131ir, l()-24 
P A N A I i l i E T S 
LAMPARILLA 16 . 
Cn i m 
HABANA. 
SÁBADO 30 D E OCTUBRE D E 1886. 
De l a P e n í n s u l a . 
Conocidos ya por las abundantes noticias 
recibidas boy por la v ía extranjera y que se 
insertan en el lugar acostumbrado del pre-
sente número, el curso y los accidentes de 
la ú l t ima crisis ministerial, estamos en ac-
t i t u d de emitir juicio acerca de la signi-
ficación del nuevo Ministerio, si es que pue-
de llamarse así, cuando en puridad es una 
continuación del anterier. En efecto, según 
ios datos que tenemos á la vista, en la re-
construcción del Gabinete presidido por el 
Sr. Sagaata, este ilustre hombre público ha 
procurado que prevalezca la misma política 
é iguales tendencias que en el que le ha 
precedido, y que siga siendo un ministerio 
en cuyo seno se reflejen todos los matices 
de la mayoría fusionista, ponderadas equi-
tativamente las diversas fuerzas que com-
ponen esa mayoría . 
Como la crisis no fué originada de una 
cuestión de principios, sino de procedimien-
tos ó de diversa apreciación de un hecho 
concreto por parte de algunos de los Minis-
tros salientes, se comprende que el nuevo 
Gobierno, formado por el Sr. Sagasta con 
discreto tacto y prudencia, siga represen 
tando igual política que el que existió bajo 
la presidencia del mismo personaje hasta el 
8 del presente mes. Y á la verdad, que un 
cambio de política en las circunstancias ac 
tuales, cuando aún no cuenta un año de 
existencia la administración fusionista 
apénas tres meses de funcionar las Cortes 
elegidas en abri l últ imo, hubiera sido en 
extremo perjudicial para la goberaacion del 
Estado y la marcha regular de las institu 
clones. 
Si es incuestionable la conveniencia de 
que los partidos turnen en el ejercicio del 
poder, la razón y el buen sentido aconsejan 
que se deje al partido liberal acaudillado 
por el Sr. Sagasta el tiempo necesario para 
desenvolver en la práct ica sus ideas y pro 
grama; cuanto más , que teniendo en su fa 
vor una gran mayoría parlamentaria, un 
cambio fundamental de política hubiera 
t ra ído consigo unas elecciones generales 
con todos sus inconvenientes, agitaciones 
pérd ida de tiempo para la ordenada gestión 
de los asuntos públicos, que entre elección 
y elección, y cambios y mudanzas do per 
sonal y de sistema podría experimentar una 
postergación en extremo dañosa para los 
intereses de la patria. 
Día vendrá en quo el partido liberal, 
por haber cumplido su misión ó por haberse 
gastado (que hoy dia el ejercicio del poder 
gasta mucho á los hombres públicos): dia 
vendrá, repetimos, en que un partido m 
avanzando dentro de la legalidad monái 
quica haga el ensayo do sus doctrinas 
procederes, ó el liberal-conservador vuelv 
á constituir gobierno. Pero esto, en todo 
caso, debe realizarse por el desenvolvimien 
to natural de los sucesos, la fuerza de la 
opinión y la marcha de las ideas, no por 
cambios bruscos y repentinos ni por nada 
que trascienda á ningún género de violencia 
Aaí deben desearlo cuantos se interesan en 
la prosperidad de la nación, cuyos grandes 
gérmenes de riqueza necesitan para desen-
volverse de la paz, el orden y la confianza 
que sólo pueden proporcionarlo gobiernos 
estables y sólidamente constituidos. Y así 
lo ha comprendido la opinión en la Penínsu-
la que ha acogido favorablemente el desen-
lace de la crisis en la forma y modo en que 
se ha realizado. Si el Ministerio actual es 
continuación del anterior, claro es que se 
ahor ra rán los cambios y perturbaciones que 
siempre acarrea una nueva situación po-
lítica. 
Las noticias respecto de la zafra de la re-
molacha siguen muy favorables, tanto en 
calidad como en cantidad, si bien no seria 
difícil sucediera que se exagerasen en estos 
momentos algo los resaltados de la cosecha, 
pues con frecuencia se observa que los de-
pósitos y aumentos no son en definitiva tan 
grandes como siempre se suponen anticipa-
damente. 
Los mercados de la costa han carecido de 
animación, excepto el de Matanzas, de don-
de avisan las siguientes ventas: 7,800 sacos 
azúcar de miel, pol. 84i85, á 3 i r¿r arroba; 
,500 ídem, pol. 85i86, á 3 9i l6; 482 sacos, 
pol. 86, á 3 i , y 126 bocoyes, pol. 85, á 3; 
además se vendió un lote de 7,670 sacos 
centrífugas, pol. í)4, á 4.72 rs, arroba. 
Centrifugas: podemos avisar las siguien-
tes ventas: 24,000 sacos, pol. 94i95, á4f ; de 
éstos se hallan en Matánzas unos 5,000 sa-
cos; 2,300 sacos, pol. 94, á4 .48; 1,000 sacos, 
pol. 95, á 4f; 3,639 sacos, pol 95i96, á precios 
reservados, y 1,757 sacos, pol, 95, á4.58 rs 
arroba. 
Mascabados: nada se ha hecho. 
Azíícar de miel: sin ventas que avisar. 
Aziicarespurgados, muy encalmados. 
L a existencia aquí y en Matanzas as 
cien de: 
j Cajas, j Boco5Te8 
Existencia en 19 de 
enero de 1 8 8 6 . . . . 
Recibido desde en -
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En la semana que hoy termina se han 
exportado 3,763 tercios de tabaco en ramaJ 
2712,350 tabacos torcidos; 68,850 cajetillas de 
cigarros y 3,410 kilos do picadura. Desde 1? 
de enero á la fecha, comprende la exporta-
ción do tabaco 129,989 tercios en rama 
138.782,150 tabacos torcidos; 15.562,085 ca-
jetillas de cigarros y 174,483 kilos de pica 
dura. 
Los cambios sostenidos y firmes, habién-
dose vendido letras por valor do $700,000, 
de los que corresponden $540,000 á pía 
zas de Europa y $220,000 á los Estados-
Unidos. Cotizamos: £ , de 19f á 20J- p § P 
Currency, 60 div, de 9 á 9 i p g P. y á 
div, de 10 á 10i p g P.; Francos, larga 
vista, de 5 i á 5 | p g P, y corta, de 6 á 6 i 
p g P; y de 2 i á 5 i p . g P., sobre la Penín 
sula. 
No ha habido importación de metál ico en 
la semana: en lo que vá de año se han reci 
bido $9.859,814, contra $9.395,490, impor 
tados en igual fecha del año próximo pasa-
do. En la semana se exportaron $125,900 y 
desdo 1° de enero $1.847,878. 
Cerró el oro en la semana anterior de 229| 
á 230 p . g y hoy se cotiza de 230 á 230i 
Los fletes encalmados y nominales. 
La zafra 1886-87 en Alemania. 
Con fecha 8 de octubre Mr. Licht anuncia 
que la próxima zafra puede muy bien exce 
der de 950,000 toneladas de azúcar. 
E l Sr, La Hoz. 
Revista mercantil. 
Abrió el mercado de azúcares al princi 
pió de la semana que finaliza hoy, bastante 
encalmado; sin embargo, se notaban mayo 
res deseos de operar por parte de los com 
pradores, y dispuestos algunos tenedores 
realizar sus existencias. A mediados de 1 
semana se animó él mercado y se llevaron 
cabo operaciones de importancia, tanto aquí 
como en Matánzas , á precios sostenidos. Es 
tas ventas han dado un tono más firme 
nuestro mercado, y por los varios lotes que 
quedan ofrecidos en plaza sus dueños tratan 
de obtener una pequeña ventaja en los pre 
cios, pero hasta ahora no la han realizado 
E l mercado cierra firme y sostenido, pero 
quieto. 
Las úl t imas noticias del exterior no son 
fevorables, aunque se nota alguna mayor 
firmeza en el mercado de Lóndres. La remo 
lacha, según úl t imas noticias, estaba á 10[4f 
Los mercados de los Estados-Unidos no dan 
señales de más actividad. Las ofertas por 
costo y flete son las mismas, 2 | centavos por 
«entrífugas, pol. 96, aunque en vista de las 
últimas ventas efectuadas aquí, es de supo-
ner que se hayan hecho operaciones á una 
fracción más. Las existencias en manos de 
los refinadores han bajado bastante, y si se 
confirman las noticias de que la reducción 
de la prima que paga el gobierno americano 
sobre la exportación de azúcar refinado no 
impedirá por completo la exportación des-
pués del Io de noviembre, es de esperar que 
los refinadores tendrán quo comprar y au-
mentar algo sus existencias. 
Después de larga y penosa enfermedad 
ha fallecido en su casa solariega de Pena 
gos, provincia de Santander, el ilustre es 
crítor católico D. Vicente de La Hoz y de 
Liniors, director de L a F é , á quien esle pe 
riódico dedica, entre otras, estas sentidas 
líneas: 
"Campeón de la iglesia, la iglesia ha ve 
lado constantemente junto á su lecho, 
bajo la bendición del Santo Vicario de Cris 
to ha podido nuestro amigo del alma cerrar 
los ojos á la luz de la tierra para abrirlos 
la luz inextinguible de la eterna bicnaven 
turanza. 
De él, hombre de edad madura, puede 
decirse lo que se dice de los que mueren en 
el albor de la vida: Era un ángei. ¿Y no 
es el cielo la patria do los ángeles? 
Muy de veras nos asociamos al dolor in 
menso que la familia y los amigos particu 
lares del señor L a Hoz sienten en estos mo 
mentes por tan irreparable pérdida." 
CARTAS A LAS DAMAS. 
EXPRKSAJIElíTK PARA KL 
L A M A R I N A . 
D I A R I O D E 
Madrid, 8 de octubre. 
Se asegura que el principe Karamoco, h i -
jo segundo del rey de Sudan, piensa venir 
á pasar quince días á Madrid, y que en el 
caso de que la venida sea cierta, so hospe-
d a r á en el Hotel de Par ís , el más conforta-
ble y el más caro de todos los hoteles de 
Madrid. 
Le acompañan su marabuth, un intérpre-
te, dos ministros, un capi tán de su país, y 
gran número de criados: el príncipe y su 
comitiva ocupan en el Gran Hotel varias ha-
bitaciones del piso segundo, y pagan por 
ellas 500 francos diarios. 
Como de este príncipe han hecho largas 
descripciones muchos periódicos franceses, 
nada diré aquí, sino quo está siendo muy 
de moda en Par ís , donde toda novedad tie-
ne un atractivo irresistible para nuestros 
vecinos: en esta ocasión están justificadas las 
s impa t í a s que inspira el hijo del rey de Su-
dan por la hermosura de su persona dentro 
del tipo negro á que pertenece, por la ele-
gancia de su traje oriental, y por la pureza 
de sus costumbres, que tanto contraste ofre-
ce con la corrupción de los dandis pari-
sienses. 
No creo que el príncipe Karamoco venga 
á Madrid, pues la Peina sigue re t ra ída y si-
lenciosa, sumergida casi siempre en tristes 
cavilaciones, de las que únicamente se dis-
trae con el cuidado de sus tres hijos: aten-
didas la juventud y belleza de la reina y el 
cariño de que se ve rodeada en su familia, 
es verdaderamente digna de admiración, y 
atestigua la nobleza de sus sentimientos y 
la ternura de su corazón la tristeza profun-
da en que se halla sumergida, y que no se 
a tenúa con nada: se levanta temprano, nun-
ca más tarde de las siete de la mañana , 
presencia el acto de levantar, b a ñ a r y ves-
t i r á sus augustos hijos; algunos días peina 
que nos trajo el último correo de Cádiz. Hó 
aquí sus principales noticias: 
Del 9. 
'• Á las doce do la m a ñ a n a de ayer fué reci-
bido por la Reina el Sr. Sagasta, que per-
maneció en la régia cámara una hora. 
A l salir de Palacio se hizo público quo 
había recibido encargo de reorganizar el 
Ministerio, y desde eso momento comenza-
ron los cálculos y las combinaciones respec-
to de su composición. 
Desde luego en todas ellas entraban como 
factores indudables las carteras de Guerra, 
Marina y Gobernación, puesto que después 
de una conferencia celebrada á primera 
hora de la mañana entre el Sr. González 
(D. Venancio) y el Sr. Sagasta, se consideró 
como irrevocable la resolución del primero 
de abandonar el gobierno, fundándose, prin-
cipalmente, en la necesidad de atender al 
restablecimiento de su salud, bastante que-
brantada. 
L a espectacion política so fijó primeramen-
te en averiguar si los Sres. Alonso Martínez 
y Montero Rios se pres tar ían ó no {; entrar 
en el nuevo Ministerio. Caso afimativo, la 
crisis quedará circunscrita á las tres carte-
ras ya mencionadas, y si así no fuera, en-
tóneos tomará mayor extensión, alcanzando 
seis, que son las de Guerra, Marina, Gober-
nación, Fomento, Ultramar y Gracia y Jus-
ticia. 
Unánimemente se consideran como segu-
ros factores del nuevo gobierno los señores 
Moret y Puigcerver. 
Á las cuatro y media empezaron las con-
ferencias políticas quo el presidente ha ce-
lebrado con algunos personajes importantes 
del partido liberal. 
E l general Beránger visitó al Sr. Sagasta 
á dicha hora y poco después al Sr. León y 
Castillo. 
Este último guardó impenetrable reserva; 
pero no ta rdó en circular como muy válido 
el rumor de que el ex-ministro de Ultramar 
figuraría seguramente en la lista del futuro 
gabinete. 
En cuanto á las carteras de Guerra y 
Marina, bien pronto so han concretado las 
indicaciones de candidatos, resultando como 
un hecho la designación del Sr. Kodríguez 
Arias para la úl t ima y del general Castillo 
para la primera. 
Como la solución de la crisis está pen-
diente de la actitud en que se coloquen los 
Sres. Alonso Martínez y Montero Rios, el 
Sr. Sagasta so dirigió ayer tarde á casa del 
primero oon objeto do celebrar una confe-
rencia, de la que desistió el presidente del 
Consejo al saber que el ministro de Gracia 
y Justicia se encontraba con calentura. 
De regreso el Sr. Sagasta á la Presidencia 
tuvo una entrevista con el Sr. Moret, que le 
aguardaba. 
Después de comer pasó el presidente á 
visitar al Sr. Montero Rios, que también se 
halla ligeramente indispuesto. 
Y como le encontrase el Sr. Sagasta bas-
tante molestado, aplazó para hoy el entrar 
de lleno en la cuestión. 
Una vez en la Presidencia el Sr. Sagasta 
recibió la visita de los Sres. León y Castillo, 
Gamazo y D. Venancio González, celobrau-
do los cuatro una larga conferencia. 
Aunque en ella so trazaron líneas genera-
les y se habló de las dos soluciones posibles 
que dejamos apuntadas, en nada concreto 
se convino, supeditado como so halla todo 
al resultado de las gestiones quo ha do 
practicar esta mañana el Sr. Sagasta cerca 
de los Sres. Alonso Martínez y Montero 
Rios. 
Si la salud de éstos lo permite, celebrarán 
juntos la conferencia con el presidente del 
Consejo, y si no, los visitará el Sr. Sagasta 
individualmente. 
Nuestras últ imas impresiones son que en 
las altas horas de la noche han perdido mu-
cho terreno las esperanzas do arreglo, y que 
la crisis so extenderá á todos los ministros, 
exceptuando á los Sres. Moret y Puigcer-
ver. 
De todas suertes, hay el propósito do que 
el nuevo gabinete quedo formado hoy mis-
mo. 
~ B o l s i n . ~ E n el de anoche se cotizó el 4 
perpetuo á 63*25 fin de mes. 
C R O l s T I C A G - E N E K A L . 
Con motivo de la solemnidad que consa 
gra nuestra augusta religión á los fieles di 
funtos el lúnes próximo, no recibirán en la 
noche de ese dia á sus amigos, como acos 
tumbran, el Excmo. Sr. General Calleja y su 
distinguida esposa. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró on puerto esta mañana el vapor ame 
ricano Mascotte, con 65 pasajeros y la co 
rrespondencia de loa Estados-Unidos y Eu 
ropa. También ha llegado un vapor inglés 
procedente de Cardiff, con cargamento de 
carbón á la consignación de los Sres. Br i 
dat, Montrós y C? 
—Según telegrama recibido por los Sres 
Deulofeu. Hijo y Ca, el vapor Hugo ha sa 
lido esta mañana do Liverpool con dirección 
á la Habana. 
—Según se nos comunica, esta noche ó 
mañana, domingo, empezará á venderse en 
los lugares más concurridos de la ciudad, 
un libro de pocas páginas que con el título 
de Los toros en el bolsillo contendrá cuan-
tas indicaciones ó reglas se necesitan saber 
acerca del toreo, á fin de que los que asis-
tan á las corridas que nos ofrezcan en lo su • 
cesivo el Tortero y Mazzantini conozcan en 
teoría el arte de (Pepe Hillo y Cúchares) . 
El precio de cada ejemplar se ha fijado en 
cincuenta centavos billetes. 
—Por el Gobierno General han sido nom-
brados: Vice-director del Instituto de San-
tiago de Cuba, D. Manuel R. Fernández; 
maestro de la escuela de entrada de niños 
de Tapaste, D. Guillermo Eloy Revuelta y 
director de la escuela de primer ascenso de 
niños de Cfllon, D . Segismundo Soler y 
Soler. 
—En la Adminísíracion Local de Adua-
na de este puerto, se han recaudado el 
día 28 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
En oro $ 48,560-72 
En plata 369-53 
En billetes 19-09 
Idem por impuestos: 
En oro 670-36 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Ca-
yo-Hueso, hemos recibido hoy periódicos 
de Madrid con fechas hasta el 14 del ac-
tual, ó soa seis días más recientes que los 
Bel 10. 
Ayer por la mañana á las once fué recibi-
da en audiencia privada por S. M . la Reina 
Regente, la comisión de las sociedades lite-
rarias, art íst icas -y mercantiles de Madrid, 
encargada de dar las gracias por el indulto 
concedido á los sentenciados á peua de 
muerto á consecuencia do los sucesos del 19 
de setiembre. 
Formaban la comisiun lus Sros. Núüez do 
Arce, presidente del Ateneo y de la Asocia-
ción de Escritores y Artistas; D. José Simón 
y Ravó y D. Zacarías Pérez Sauz, vicepre-
sidente y vocal respectivamente del Circulo 
de la Union Mercantil; J). Bernardo Rico y 
D. Juan Comba, del de Bellas Artes, don 
Luis María de Tró y Muxó, secretario gene-
ral de la Sociedad Económica Matritense; 
D. Eduardo Echegaray, del Ateneo de Ma-
drid; D. Antonio Guerra y Alarcon, repre-
sentante del Ateneo ¿L) Barcelona, y el se-
ñor ('astillo y Soriano, secretario do la Aso-
ciación de Escritores. 
E l Sr. Núñez do Arce expuso elocnentó-
rnente el objeto de la audiencia solicitada, 
felicitando con entusiasmo á S. M . por ha-
ber logrado quo sobre la cuna del Rey, en 
vez de lágrimas do horrible dolor, sólo se 
viertan hoy lágrimas de bendición. 
S. M . , profundamente emocionada, mani-
festó que so congratulaba do haber podido 
contribuir á que el reinado de su inocente 
hijo no so iniciase con la ejecución do la 
más terrible de }a^ pepas. 
S. M , se enteró' después mipuciosamente 
del estado, aspiraciones y proyéptos de Jas 
diversas corporaciones representadas por la 
comisión, demostrando vivísimo interés por 
todo cuanto puedo redundar en desarrollo y 
beneficio de las letras, las artes, la indus-
t r ia y el pomercip. 
—En la audiencia popcedida ayer á las 
sociedades de Madrid, S. M la lleipa, con-
testando á las calurosas y oportunas frases 
del vice-presidento del Círculo do la Union 
Mercantil, Sr. Simón Ravó, ha hecho dis-
cretísimas y patrióticas consideraciones so-
bre las necesidades de la industria y del 
comercio español, manera do contribuir á s u 
desarrollo y utilidad do las proyectadas cá-
maras de comercio. 
— A diferentes personas muy versadas en 
las cuestiones económicas, hemos oído ha-
cer grandes elogios de la circular y memo-
r á n d u m del ministerio de Estado, publica-
dos en la ¿FaceZa de anteayer, sobre crea-
ción de Cámaras de Comercio en el extran-
jero, institución do gran porvenir para el 
desarrollo del tráfico, si, como es de esperar, 
los agentes diplomáticos y consulares y los 
comerciantes españoles secundan los nobles 
propósitos del gobierno. 
—Entro todos los comentarios quo la pren-
sa francesa en su gran mayoría ha hecho en 
elogio do la conducta de la Reina, ninguno 
más elocuente que las palabras siguientes 
del Tetegraphe, órgano del Presidente del 
Consejo: 
"Si la grandeza de alma y la clemencia 
de la Reina Regente han causado en Madrid 
y en toda España un gran entusiasmo, to-
davía han producido aquí mayor efecto si 
cabe, de lo cual es testimonio el alza consi-
derable quo inmediatamente han tenido los 
fondos españoles." 
por sí misma á la princesa Mercedes ó á la 
infanta María Teresa, y otras veces las pei-
na á las dos. 
La reina dispone con su propia mano, y 
con exquisito gusto muchos adornos de los 
vestidos de sus hijas: eli"e los colores, y los 
combina en compañía ó delante de la mo-
dista: tiene para todo esa habilidad, esa de-
licadeza femenina, que hace tan encantado-
ras á las mujeres: reina por la dignidad de 
su carácter , dignidad quo forma la base del 
carácter de todas las princesas austr íacas, 
es una tierna y delicada jóven en los senti-
mientos, en los gustos, y en Jas costumbres 
inocentes de que está formadia la trama de 
su vida. 
S. M . la reina Da Isabel después de pasar 
una larga temporada en el castillo señorial 
de Juintorrea, propiedad de la duquesa v iu -
da do Bailen, y situado en las hermosas 
provincias vascas, ha marchado á tomarlas 
guas de Cestona, y desde allí á Par ís , dun-
do permanecerá todo el mes de octubre y 
parte de noviembre: en dicha época regre-
sará á Madrid acompañada de su esposo el 
rey D. Francisco, y do SS. AA. los duques 
de' Montpensier: en París se reunirán á sus 
padres y tíos, la infanta Da Paz y su esposo 
el príncipe de Baviera y todos juntos ven-
drán para asistir al alumbramiento de la in-
fanta Da Eulalia. 
SS. M M . los reyes Da Isabel y D. Fran-
cisco, los duques de Montpensier y los 
príncipes de Baviera, pasarán las fiestas de 
Navidad al lado de la Reina Regente, de 
la infanta Isabel, y de los infantes D'í Eu-
lalia y D. Antonio; después tienen el pro-
yecto de pasar una temporada en Andalu-
cía, ya en Sevilla, ya en San Lúcar de Ba-
rrameda, los reyes Da Isabel y D. Francisco 
los duques de Montpensier y los príncipes 
de Baviera. 
Estas son á lo méuos las noticias que hoy 
parecen tener mayor validez. 
Do una manera brillante van empezando 
su campaña los principales teatros: si las 
funciones inaugurales pudieran ser nuncio 
de éxitos futuros, se podía predecir un año 
de los más brillantes. 
Pero ¡ay! el número do coliseos es tan 
grande, que no es posible puedan alcanzar 
todos próspera vida. 
La apertura del Real ha sido magnífica 
Tamagno ha cantado el papel de Amoldo 
on Guillermo Tell, y desde los buenos tiem-
pos de Tamberlik, hace treinta años, no se 
hab ía oído cantar así este papel: tenía on 
comendada la parte de "Mati lde" una jóven 
alurana del Conservatorio, que ha dado 
en este corto, pero difícil papel, sus pri 
meros pasos en la carrera del arte: después 
de terminados sus estudios en el centro ofi-
cial tomó lecciones del insigne artista Na-
poleón Verger, y dp mímica del acreditado 
profesor Sr. Miral l ; y de este (conjunto de 
grandes artistas ha salido una discípula 
sobresaliente, una niña de la que sus ému-
las decían que era fea, pero quo al público 
le ha parecido encantadora, y sobre todo, 
dotada por el cielo de una voz angélica, de 
una sensibilidad encantadora y do un mé-
todo de canto purísimo. 
Bibiana Pérez se llama esta futura estre-
lla del arte: el año pasado la oyó cantar 
Gayarre, y dijo al conde de Michelena em-
presario del Real, que debía contratarla: y 
para apoyar su recomendación, añadió: 
—No tengo inconveniente en cantar con 
esa jóven cualquiera ópera que ella elija, ó 
todas aquellas en que tome parto y singu-
larmente las de Bellini. 
L a contrata de la señorita Pérez, ha te-
nido pues efecto con los mejores auspicios, 
y los términos de su contrata no pueden 
ser unís lisonjeros: el compromiso es por 
tres años; en el primero lo abona la empre-
sa dos mil pesos: tres m i l en el segundo, y 
cuatro mil en el tercero: para mía artista 
que empieza es una cosa inaudita. 
Eu el papel de "Matilde" la señorita Pé-
rez ha quedado con gran lucimiento; su fi-
gura delicada y esbelta, su dulcísima y me-
lodiosa voz, su pasión y sentimiento, han 
llamado poderosamente la atención y han 
cautivado al público que la aplaudió sin 
cesar. 
—Desdo las cuatro hasta las seis de ayer 
tardo ha habido una inmensa concurrencia 
en la Puerta del Sol y en las calles que for-
man la carrera quo sigue la córte cuando 
S. M . va á la Salve de Atocha. En todos 
los semblantes do los millares de personas 
que esperaban impacientes el paso do S. M . 
se retrataba el deseo vehementísimo de t r i -
butar á la egregia Señora una entusiasta 
felicitación de cómo y en cuánto estima el 
pueblo de Madrid los nobles y generosos 
sentimientos de su Reina, expresados tan 
elocuentemente al tomar la iniciativa para 
la otorgacion del indulto de los sentencia-
dos á muerte por los sucesos del 19 do se-
tiembre. 
A las seis comenzaron á disolverse los 
apiñados grupos quo obstruían las aceras, 
pues se supo ya que S. M . no asistía á la 
Salve por haberlo hecho al acto de imponer 
las cruces á los soldados condecorados por 
el mérito contraído en la persecución de los 
rebeldes de los últimos sucesos. 
—Ya está constituido el nuevo gabinete 
que j u r a r á hoy, á las doce, on manos de la 
Reina Regento. 
Hé aquí como queda formado: 
Sagasta, Presidencia. 
Moret, Estado. 
Alonso Martínez, Gracia y Justicia. 
León y Castillo, Gobernación. 
Navarro Rodrigo, Fomento. 
Castillo, Guerra. 
Puigcerver, Hacienda. 
Rodríguez Arias, Marina. 
Balaguer, Ultramar. 
L a presencia del Sr. Alonso Mart ínez en 
el nuevo gabinete revela que este respeta-
ble nombro público no ha podido menos de 
cumplir la promesa hecha al Sr. Sagasta de 
que, sólo on el caso extremo de que se con-
siderara necesario, en interés del partido 
liberal, su continuación en el poder, se pres-
tar ía á ello, áun cuando sabía lo difícil de 
su situación. 
A pesar do lo que apuntamos, el Sr. Alon-
so Martínez ha declinado repetidamente el 
honor que le dispensaba el Sr. Sagasta, y 
únicamente cuando la mayoría de los per-
sonajes del partido fusionista ha expresado 
su opinión, corroborando lo dicho por el 
jefe del gabinete, es cuando ha accedido á 
seguir prestando sus valiosos servicios en el 
seno del ministerio y en la importante car-
tera de Gracia y Justicia. 
E l Sr. Alonso Martínez ha expuesto al 
presidente del Consejo, según noticias que 
tenemos por exactas, la persuacion de que 
las oposiciones lo tomarán por blanco en el 
Parlamento al discutir la crisis actual, y 
quo su defensa podría hacerla ventajosa-
mente desde los bancos de la mayoría, 
míóntras que desdo el banco azul puede pa-
recer interesada. 
Es, pues, un acto de gran patriotismo el 
realizado por el Sr. Alonso Martínez, que 
no podrán ménos do agradecer cuantos 
pertenezcan al partido liberal y vean con 
gusto que se haya constituido una situación 
quo será fiel continuadora de la política se 
guida por el Sr. Sagasta. 
Cuantos juzgan sin pasión la política han 
recibido con aplauso la noticia de la consti 
tucion del nuevo gabinete, que viene á pro-
bar el inmenso prestigio del ilustre jefe del 
partido liberal entre los hombres más ím 
portantes del mismo, y que la crisis se ha 
resuelto venciendo la única dificultad que 
existía para que no fuera tan laboriosa co 
mo todos esperaban. 
La solución do la crisis, repetimos, ha sa-
tisfecho á todo el partido fusionista. 
—Hoy se expedirán telegramas circulares 
á los gobernadores de provincias y á los 
representantes do España en el extranjero, 
notificándolos la constitución del nuevo ga 
bínete. 
—En los círculos políticos ha habido ayer 
tarde mucha animación. 
La solución do la crisis ha producido buen 
efecto entre todos los que no están domina 
dos por sentimientos excépticos y pesimis-
tas. 
A l Sr. González sustituye hombro tan 
probado de constitucional y adicto á la po 
litica del presidente del Consejo do minis-
tros como el Sr. León y Castillo, orador pre 
dilecto de la mayoría.* 
Al Sr. Montero Rios una persona de los 
talentos reconocidos del Sr. Navarro Ro 
drigo. 
V al Sr. Gamazo el Sr. Balaguer, quo en 
el gabinete representará la misma política, 
siendo de la propia procedencia del señor 
Montero Ríos. 
Está , pues, conservada en el gobierno y 
representada en IQS npevos ministros la 
ponderación de todos los elementos quo 
poustitnyp.n el partido liberal, porque el Sr. 
Gamazo, dimisionario, coincidió siempre 
totalmente con el pensamiento dol Sr. Na-
varro Rodrigo. 
Realmente puede decirse que después do 
la crisis no ha pasado nada en la política 
gobernante. 
Tambjen ha sido grandemente elogiada 
por todos los amigos del gobierno la actitud 
del Sr. Alonso Martínez, accediendo á per-
manecer en el ministerio, según los fervien-
tes deseos del presidente dol Consejo do mi-
nistros. 
—Se indica al duque de Fr ías para un al-
to cargo. 
—La conferencia que anoche celebraron 
los personajes que han do constituir el nue-
vo gabinete, excepto el Sr. Alonso Martínez 
que está enfermo y el Sr. Rodríguez Arias 
quo aún no ha llegado á Madrid, duró des-
de las nueve y media á la upa de la madru-
gada. Proguntapios si so había tomado al-
gún acuerdo, y se nos dijo que no, añadien-
do que habían mantenido una conversación 
sobre asuntos diversos de carácter general. 
/ "uá l e s pudieron ser estos? Nada tan na-
tural como presumirlo. Se habló segura-
mente 413 h> niarcha política que ha de se-
guir el huevó gáblnete .en consonancia con 
los principios consignados en la fórmula que 
redactaron los Sres. Alonso Martínez y 
Montero Rios y quo constituyo el programa 
del partido liberal. 
Dentro do estos principios, el nuevo gabi-
nete desarrollará una política genuinamen-
te liberal, pero al propio tiempo evi tará á 
todo tranco que las expansiones de la l i -
bertad puedan convertirse en actos que 
tiendan á la indisciplina del ejército, á la 
perturbación de la paz y al quebrantamien-
to de los respetos debidos á las instituciones. 
Parece que uno de los primeros actos del 
nuevo gobierno será reclamar la expulsión 
del Sr. Ruiz Zorrilla del territorio francés y 
la internación de los revolucionarios que 
mantieuen la inquietud en la frontera pi-
renaica. 
Claro está que continuando el Sr. Moret 
en el ministerio de Estado, la política exte-
rior no var iará en lo más mínimo. 
El nuevo gobierno procurará por todos 
los medios que estén á su alcance aprove-
char el interregno parlamentario dedicán-
dose con asiduidad y con decisión al despa-
cho de los asuntos que más interesen al país 
y contr íbuyan poderosamente al desarrollo 
de la riqueza pública, así en la Península 
como en las colonias españolas. 
La unanimidad de pareceres que reinó en 
la conferencia de que nos ocupamos sobro 
todas las cuestiones gubernamentales quo 
puedan afectar á la marcha desembarazada 
de la política ministerial, es seguro indicio 
de quo puede esperar el país excelentes re-
sultados de la misma. 
Hoy, á las doce de la mañana , como ano-
Bibiana Pérez tiene una numerosa fami-
lia compuesta de nradre y hermanos á los 
que tiene que sostener con su talento, pues 
su situación es bastante precaria. 
Tamagno fué el gran artista cuyo nom-
bre ha recorrido el mundo el alas de la fa-
ma: su voz es aún más dulce y más extensa 
que la de Gayarre, su modo de frasear cla-
rísimo, expresivo, delicioso: sus maneras 
distinguidas: su figura hermosa y arrogan-
te: so lo llama " E l rey del canto;" sólo lla-
quea algo en los recitados, poro es aún tan 
jóven que se corregirá fácilmente de este 
pequeño defecto. 
Ha seguido á Guillermo, Gioconda admi-
rablemente cantada y luego irá Poliuto, 
otro do los grandes triunfos do Tamagno. 
No puedo imaginarse quien no lo haya 
visto, el aspecto deslumbrador del regio co-
liseo en el día do su apertura, y en días de-
terminados cuafido cantan artistas do méri-
to ó preferidos por el públicoi las más br i -
llantes creaciones do la moda. Jos trajes más 
elegantes y más nuevos, los peinados más 
artísticos y más caprichosos, se ven reunidos 
en el magnífico recinto espléndidamente a-
lumbrado. 
Se espera la apertura del Teatro Español, 
para el cual se decía que D. Emilio Alvarez 
estaba refundiendo un drama del inmortal 
Calderón, en él cual t rabajar ían juntos los 
actuales directores del clásico'coliseo, que 
son los ilustres artistas D. Antonio Vico y 
D. Rafael Calvo: pero estos señores, con 
muy buen acuerdo, han pensado que sería 
más amena y agradable para el público una 
obra moderna, y han decidido que la inau-
guración sea con uno de los mejores dramas 
del Sr. Echegaray, acaso el mejor, titulado 
E l Gran Galeota: se han encargado del pa-
pel principal, ó sea el de Ernesto, el Sr. 
Calvo: del papel del banquero D. Ju l ián , el 
Sr. Vico: del do D. Severo, el Sr. J iménez, 
que en el estreno hacia el anterior: dol pa-
pel do Pepito, D. Ricardo Calvo: y do Los 
de Teodora y Mercedes, las señoras Coutre-
ras y Calderón, respectivamente: la señorita 
Calderón es bellísima y muy distinguida y 
elegíante. 
che anunciamos, ju ra rán los nuevos minis-
tros, y después de saludar y presentar sus 
respetos á la augusta Regente, so reunirá el 
ministerio en la secretar ía de Estado, en 
donde se celebrará un consejo, que tendrá , 
según nuestras noticias, alguna importan-
cia. 
Es probable que on él quede acordado el 
levantamiento del estado de sitio. 
—Ayer falleció en Madrid el consejero del 
Supremo de la Guerra señor conde de Vil la-
marin. 
- A pesar de la modificación ministerial, 
se créo quo el nuevo ministro de la Guerra 
acep ta rá dos reformas cuyos trabajos ya es-
taban ultimados.' 
E l imo se refiere á las clases de tropa y el 
otro tiene por objeto el ascenso al empleo 
inmediato de los alféreces de infantería que 
llevan más de diez años en su empleo. 
Estas reformas, según nuestros informes, 
senln planteadas por decreto, y su pensa 
miento y desarrollo parece debido á la ne-
cesidad de acometer medidas que logren en 
lo quo posible sea mejorar el personal de las 
armas generales. 
—Las indicaciones de nombres para altos 
puestos responden á conjeturas racionales, 
pero no tienen hasta ahora otro fundamen-
to. 
Sin embargo, parece muy probable que el 
general Martínez Campos sea nombrado ca-
pi tán general do Madrid; el general Daban, 
subsecretario de la Guerra, y el general 
Blanco para el mando superior mili tar de 
Cataluña. 
De los cargos civiles so indican algunos 
nombres para el gobierno civi l de Madrid y 
para las subsecretar ías de Gobernación y la 
Presidencia. 
Bolsin.—En el do anoche so cotizó el 4 
perpétuo á 63,35 fin do mes. 
m n . 
Con la fórmula acostumbrada so ha veri-
ficado ayer en la Cámara regia el acto de 
prestar juramento los nuevos ministros, ex-
cepción hecha del contra-almirante Sr. Ro-
dríguez Arias, que no llegará á Madrid has-
ta hoy ó mañana. Vestían de uniforme los 
Sres. León y Castillo, Balaguer y el general 
Castillo y de frac el Sr. Navarro Rodrigo. 
Como el Sr. ministro de Gracia,y Justicia no 
ha podido asistir por encontrarse enfermo, 
ha hecho sus veces en la ceremonia el Pre-
sidente del Consejo do Ministros. 
Han estado presentes al acto loa jefes su-
periores de Palacio. 
La fórmula del juramento es análoga á la 
quo se emplea en el Parlamento. 
Terminada la ceremonia conversó S. M . 
lá reina con sus consejeros responsables, 
después de lo cual pasaron éstos á las habi-
taciones do la infanta Da Isabel á rendirlo 
el homenaje de sus respetos. 
— E l Sr. Montero Rios será nombrado pre-
sidente del Consejo de Instrucción Pública. 
—Ayor tarde so ha dado cristiana sepul-
tura en en el cementerio do San Loreazo al 
cadáver del Sr. marqués de Villamarin, mi -
nistro togado del Consejo Supremo d é l a 
Guerra y sonador por la provincia de Lugo. 
A las cuatro en punto se ha verificado la 
conducción del cadáver á su últ ima mora-
da, habiendo presidido el {|uelo el ministro 
dimisionario do Marina Sr. Beránger, con 
los generales Feduchi y Llanos. 
—Parece que después do una conforencia 
celebrada con el ministro de la Gobernación, 
Sr. León y Castillo, ha dimitido el goberna-
dor de Madrid, Sr. Zugasti. 
—Según nuestros informes S. M . la reina 
no saldrá en público oficialmente hasta des-
pués del 25 do noviembre, aniversario del 
fallecimiento do su augusto esposo el Rey 
D. Alfonso X I I . 
—Ayer mañana salieron para Cádiz, don-
de serán embarcados para Fernando Póo, 
el brigadier Villacarapa, el teniente Gonzá-
lez y los cuatro sargentos indultados de la 
pena de muerto. 
En la estación despidieron al brigadier sus 
dos hijos. 
—Dice Mondragon en el F í g a r o que el 
señor Ruiz Zorrilla ha enviado ó va á en-
viar una protesta enérgica al comité demó-
crata proerresista de Madrid, condenando la 
conducta do los Sres. Salmerón, Muro, Az-
cárate y Pedregal al pedir indulto para los 
reos de la intentona del 19 de octubre. 
— E l Imparcial, E l Globo y algunos otros 
periódicos indican que el nuevo Gabinete 
t ieno una tendencia más conservadora que 
el anterior. No lo créen así los ministeriales, 
ni eso ha sido el propósito dol Sr. Sagasta. 
El nuevo Gabinete será, como hemos dicho, 
una continuación dol anterior en lo político, 
sí bien es posible que en los temperamentos 
do gobierno so rerleje aquel vigor que acon-
sejen las circunstancias y exigen los sagra-
dos intereses confiados al poder. 
—Momentos antes do presentar el señor 
Sagasta á S. M . la reina la lista del nuevo 
gabinete, recibió aquel un telegrama del 
presidente del Congreso, Sr. Mártos, oxpre-
iáodoie su firme opinión de que consideraba 
imprescindible la entrada del Sr. xVlonso 
.Martínez en el ministerio, si ésto había de 
conservar su antigua significación y tenor la 
altura y robustez que hoy tiene. ^ 
El nuevo gobierno, al decir de sus ami-
gos, se ocupará preferentemente en los Con-
sejos de ministros que celebre, en estudiar 
y acordar las roformas más urgentes que 
requiere la actual situación dol ejército. 
—Como el gobierno actual se considera 
continuador do la política del anterior, pa 
roce que no so publicará por ahora circular 
alguna de carácter político. 
—fiolsin.—En el de anoche so cotizó el 4 
perpétuo á 63,45 flp d?, ip^s-
Del 12. 
Parece que ha presentado reiteradamen-
te la dimisión del cargo do capi tán general 
do Cataluña, el Sr. Riquelmo. 
—Ayer tardo á las dos se han reunido en 
casa del Sr. Cánovas del Castillo, varios ex-
ministros conservadores. 
—So aseguraba ayer tarde quo ol general 
Blanco será nombrado capitán general do 
Cataluña, el general Pavía jefe del cuarto 
militar do S. M. la reina y el general Mar-
tínez Campos capi tán general de Madrid. 
—Parece quo se ha ofrecido la subsecre 
taría do Gobernación al Sr. Mellado, ilus-
trado director de E l ^mparoíal . Su nom-
bramiento sería recibido con aplauso por 
cuantos conocen el talento, la rectitud y re-
levantes doteá que adornan á nuestro dis-
tinguido compañero en la prensa. 
—A las dos do ayer tarde tomó posesión 
de su cargo el nuevo ministro do Fomento, 
I>. Carlos Navarro Rodrigo. 
El ministro, saliente, Sr. Montero Rios, 
ha hecho la presentación al nuevo ministro, 
primeramente do los señores directores ge-
nerales y jefes del porsonal, de quienes ha 
hecho una apología por lo quo respecta á su 
conducta administrativa, manifestándoles 
entóneos el Sr. Navarro Rodrigo que él no 
era más quo su continuador en los proyec 
tos del Sr. Monterio Ríos, y por tanto que 
vieran en él á su antecesor. 
—El Sr. Gamazo ha dado posesión ayer 
tarde do la cartera de Ultramar á nuestro 
respetable amigo D. Víctor Balaguer, que 
ya, como es sabido, ha desempeñado dos 
vecos ántes de ahora pl mismo importante 
cargo. 
El Sr. Balaguer ha recibido á los seño-
res subsecretario y directores de aquel de-
partamento, á los (pie ha dirigido frases las 
más atentas y afectuosas, 
Con tal reparto, el drama alcanzará un 
desempeño admirable. 
En el teatro de Jovellanos ó do la Zar-
zuela se lia reunido también una numerosa 
y excelente compañía, haciéndose empresa-
ria del mismo para explotarlo por su cuenta. 
La noche de la inauguración era bri l lan-
tísimo: en palcos y butacas la concurrencia 
era extrardinavia: so cantó " L a Tempes-
tad" por la Sra. Franco de Salas, Soler de 
Franco, y los señores Bérges, Navarro y So-
ler, debutando un tenor cómico cuyo nom-
bre es Senís, y que aunque desconocido, al-
canzó desdo luego las s impatías del público, 
por su bella voz y buen método de canto. 
En Apolo siguen las representaciones de 
La gran via, que ha llegado á la 200: es 
verdaderamente prodigioso lo tr ivia l del 
gusto del público do Madrid: ninguna obra 
de mérito alcanza él éxito de esos juguetes 
llenos de alusiones políticas, y exornados 
con unas cuantas decoraciones de efecto y 
unos cuantos chistes más ó ménos insulsos, 
pero j amás cultos y poquísimas veces inge-
niosos. 
Variedades, Lara, Eslava y Martín, viven 
de su repertorio do piezas pequeñas, y se ven 
á todas horas llenos de gente. "Niña Pan-
cha," "Ciclón X X I F ' y "La soiréo de Cachu-
pín" hacen las delicias de eso público nume-
rosísimo que so divierte con todo lo que es 
ligero, y so aburre con todo lo que es pro-
fundo ó siquiera serio. 
» 
El dia 5 del actual fué uno de los más fo 
lices para España, y uno do los quo más 
bendiciones ha t ra ído sobre la augusta cabe-
za do una reina cristiana: la regente de Es-
paña, la madre de Alfonso X I I I ha usado 
dé !a más hermosa prerrogativa de los mo-
narcas, indultando de la pona de muerte á 
seis desdichados, condenados por el delito 
de sedición: eran el brigadier D . Manuel 
Viihuvmpa, un ten i ente y cuatro sargentos, 
qué SÍ' comprometieron on la intentona re-
volucionaria do la noche del 19 del actual: la 
reina seguía con indecible ansiedad la mar-
cha del procoso, y cada dia exclamaba va-
rias veces: 
Después do esto, ol Sr. Gamazo se ha 
despedido on la subsecretar ía de los seño-
res oficiales jefes de negociado, manifestán-
doles el grato recuerdo que de ellos lleva al 
salir de aquel departamento. 
Los funcionarios aludidos han expresado 
á su vez, que no es ménos satisfactorio en 
ellos el recuerdo que por su parte guarda-
rán^ do tan estimable jefe como lo ha sido 
el Sr. Gamazo. 
—Ha sorprendido á los ministeriales que 
los conservadores funden la actitud de a-
bierta oposición en que han decidido colo-
carse, en el supuesto de que no garantiza el 
órdon ni afianza suficientemente á las ins-
tituciones. A esta aseveración contestan 
los amigos del gobierno que ninguna do las 
sedioiones que registra nuestra accidentada 
historia política, ha sido más pronto batida 
que la ocurrida el 19 del mes ultimo, captu-
rándose al jefe y á los principales iniciado-
res de la rebelión; n i nunca tampoco ha da-
do muestras más sinceras y desinteresadas 
el pueblo español de su amor y de su grat i -
tud á los reyes que en la ocasión presente, 
en la que de todas partes de la Península 
se han recibido aplausos y elogios para la 
augusta regente, cuyo corazón magnánimo 
y generosidad de sentimiento constituyen el 
mejor florón de su corona. 
Por lo demás, añaden los ministeriales, 
ya se irán convenciendo los conservadores 
de que el gobierno presidido por el señor 
Sagasta garantiza el órden y la libertad sin 
que las instituciones sufran el más mínimo 
quebranto en su prestigio, sino todo lo con-
trar ío . 
Ampliamos con las siguientes, las noti-
cias llegadas por el correo de Tampa, y que 
no tuvieron cabida, por su extensión, en el 
Alcance de hoy: 
Es inexacto que el Sr. D. Ju l ián Calleja 
haya presentado la dimisión de su elevado 
cargo. Lo ocurrido os que, cumpliendo los de-
beres de la más rudimentaria delicadeza, ha 
manifestado al digno ministro entrante que 
su puesto era de confianza y lo ponía á su 
disposición, sin que tal acto representara la 
menor discordancia con su jefe, á quien a-
precia y respeta. E l señor Navarro Rodri-
go le manifestó que deseaba su continua-
ción en el puesto, porque merecía su más 
absoluta confianza. De modo que el señor 
Calleja cont inuará en la Dirección de Ins-
trucción pública, auxiliando al nuevo m i -
nistro en la campaña reformista comenzada 
tan brillantemente por el señor Montero 
Rios. 
—Después de la una do la madrugada 
terminó el consejo que empezó á las nueve. 
A l retirarse los ministros de la Presidencia, 
manifestaron á los noticieros que el princi-
pal acuerdo tomado en el consejo, era no 
comunicar á los periodistas nada de lo que 
en él se había dicho ni resuelto, 
No podemos decir, por lo tanto, quo pue-
da considerarse como de origen oficioso. 
Terminado el consejo, se discurrió en los 
círculos políticos sobre el alcance quo haya 
podido tener aquel, y sobre ello discrepaban 
las opiniones de los políticos á quienes alu-
dimos. Según unos, en ol consejo no se ha-
bia profundizado ninguna cuestión política 
de interés palpitante, habiéndose concreta-
do á establecer los preliminares del plan po-
lítico que so propone desarrollar el gabine-
te, y según otros se habla planteado de lleno 
la cuestión política sin llegar á un acuerdo 
definitivo hasta que asista á los consejos el 
Sr. Rodríguez Arias. 
Algunas versiones más oímos; pero no las 
apuntamos por no juzgarlas verídicas. 
Pareco que no se acordó ningún nombra-
miento. 
—En una carta de Madrid, que publica el 
Diario de Barcelona, leémos lo quo sigue: 
"Tiene suma importancia en estos mo-
mentos sacar á plaza ciertos detalles de la 
reunión que en la noche del 4 celebraron en 
casa del señor Pi y Margall los republicanos 
de la coalición para ocuparse en la situa-
ción do sus correligionarios condenados á 
muerte por la sublevación. 
Se entró, naturalmente, á tratar la nece-
sidad de pedir el indulto de los reos, no ya 
como correligionarios, sino como un deber 
do humanidad. Aquí el Sr, p í y Margall, 
político monolítico é impasable, como le lla-
mó un diario, sin ocuparse en las considera-
ciones expuestas, manifestó su opinión a-
biertamente contraria á toda gestión en fa-
vor de los reos, cuya suerte lamentaba, etc., 
etc., porque, en su sentir, los partidos con-
trarios á la legalidad que abiertamente com-
baten siempre y todas ocasiones y con toda 
clase do armas, no deben, ni pueden, digna-
mento, cuando so ven vencidos, acudir á. los 
vencedores en demanda do perdón. Además 
de que el hecho de pedirlo, lográrase ó no, 
ligaba fuertemente á los que lo solicitasen, 
y no era posible dado ya el paso, mantener-
se en la misma actitud quo hasta aquí. 
Insistió el señor Salmerón, y con él los se-
ñores Muro y Baselga, en quo no era posi-
ble dejar entregados á su triste suerte á los 
reos sentenciados á la úl t ima pena, y en 
que, aparte otras consideraciones, por lo 
mismo que no habían sido ellos quienes les 
hablan lanzado en el camino que á tan tris-
te trance los habia conducido, estaban en el 
caso de pedir por sus vidas. Asintió la ma-
yoría, y sólo el señor Pí y Margall salvó su 
voto por las razones expuestas, añadiendo 
que so entendiese que lo salvaba, quedando 
en libertad completa do hacerlo público en 
las Cortes en ocasión oportuna y cuando 
viese convenirle. También el señor Pedre-
gal votó en contra, pero por muy diversas 
razones, pues según el ox-ininig|rq do Ha-
cienda, ja pptipion forínuiuda por ellos creia 
que podía serles fatal á los mismos por quie-
nes so interesaba. 
L a actitud del señor Pí, sus reservas y 
propósitos de hacer público lo sucedido 
cuando á él le convenga, dieron pié para 
quo álguien signiPcase la conveniencia de 
dar por terminada en aquel punto y hora la 
coalición, pero á esto se opuso resuoltamen-
to el Sr. Salmerón, sin alegar en pro do la 
conveniencia de que continuase más quo la 
consideración de que su gestión aparecería 
más débil, do ménos peso, ante los poderes 
y aun para el mismo gobierno responsable." 
—El Sr. Groizard trae ^ M a d r i d , según el 
corresponsal del Diario de Barcelona en Ro-
ma, las apreciaciones del gobierno pontificio 
sobre la cnestioq del matrimonio olvil, y 
nuevas seguridades de que León X I I I no 
perdonará esfuerzo á fin de evitar quo el 
carlismo ayudo la obra revolucionaria de 
pert urbar nuestra patria. 
Hasta ahora, añade el corresponsal, la 
inlluoncia ha sido preponderante cerca de 
la madre y la esposa de D. Cárlos en esto 
sentido, aunque el Vaticano no pueda impe-
dir quo los ardientes del partido carlista 
ayuden los planes do Ruiz Zorrilla, esperan-
zados siempre de que su causa sería quien 
recibiese la herencia do la anarquía , de la 
demagogia y de la república. 
Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 03,15 al contado y 03,35 fin de 
mes. 
Del 13. 
En los circuios do la gente política, mu-
cha calma y pocas noticias. Es un buen 
síntoma. 
—Ha tomado posesión del cargo de jefe 
del gabinete particular del señor ministro 
do Ultramar, el distinguido académico de 
número do la real de la Historia, y puestro 
querido amigo, D. Celestino Pujol y Camps, 
- N o puedo lograr un instante de reposo, 
pensando en la situación de esos desgracia-
dos. 
Cuando el Presidente del Consejo fué á 
decir á S. M. el fallo del Consejo, la reina 
echó á llorar desconsoladamente y exclamó: 
—Eso es horrible, horrible! No, no, no 
quiero que mueran! que se reúna do nuevo 
el Consejo, Sr. Presidente, y que so busque 
un medio para librarles de la muerte. 
—No hay medio alguno, señora, repuso 
tristemente el Sr. Sagasta: pero V. M . tiene 
la hermosa prerrogativa del perdón. 
—¿Y qué dico mi gobierno? ¿Qué opinan 
los consejeros de la corona? 
—Opinan señora, opinamos todos, que 
esos hombres deben morir: la ley está ter-
minante y las circunstancias exigen un es-
carmiento. 
—Pues yo no quiero que mueran, excla-
mó la reina: es preciso quo los Ministros se 
reúnan de nuevo para hallar un medio de 
indulto. 
—Imposible, señora, repuso el Sr. Sagas-
ta: se reunirá ol consejo, no para hallar un 
medio do salvación que no existe, si no pa-
ra hacerle presente la voluntad expresa de 
V. M. quo quiere perdonar á los reos. 
En efecto, la reina firme ante todos los 
obstáculos, ha hecho frente al gobierno, y 
ha sostenido su voluntad de perdonar á los 
desdichados, que ya se hallaban en capilla 
desde las diez de la mañana . 
A las seis de la tarde y algunos minutos, 
el jefe del gobierno fué á participar á la rei-
na que los ministros, acatando su voluntad, 
hablan decidido el indulto; al Sr. Sagasta 
acompañaba el Sr. Jovellar, Ministro de la 
Guerra. 
—Gracias, señores, exclamó S. M . unien-
do las manos y con los ojos llenos de lágri-
mas: gracias en nombro de mi hijo, cuya 
cuna no se ha manchado con sangre: ya hoy 
en medio de mi tristeza habitual, hal laré 
algunos instantes de reposo, después do la 
angustia que agobiaba mi espíritu, al pen-
sar on tí seria irremediable el castigo de 
esos desdichados. 
L a reina casi r isueña hizo llamar al jefe 
el cual venía hace tiempo ejerciendo las 
funciones de secretario de confianza del 
Sr. Balaguer, á quien le unen lazos de cor-
dial amistad. 
— E l nuevo ministro de Ultramar es tá re-
cibiendo infinitas felicitaciones de todas 
partes, y especialmente de Cata luña y U l -
tramar, con motivo de su nombramiento 
para aquella cartera, que tan dignamente 
ha desempeñado en otras ocasiones. 
Los telegramas recibidos hasta hoy pasan 
de 250, y entre las cartas las hay en gran 
número de sociedades, corporaciones de to-
das clases, banqueros, comerciantes, navie-
ros ó industriales. 
—Desde que se ha resuelto la crisis, han 
llegado á Madrid muchos diputados y se-
nadores que no pensaban regresar por ahora. 
—Dico un periódico que algunos goberna-
dores do provincias han enviado su dimi-
sión. No es exacto. Todos han felicitado al 
Sr. León y Castillo y reiterado su adhesión 
al gobierno. 
—Anoche se dijo que el general López 
Domínguez presentar ía un plan completo 
de reformas militares en la próx ima legisla-
tura. 
—Anoche leímos una carta del Sr. Cas-
telar, en la cual el eminente orador declara 
quo cont inuará su misma polít ica de bene-
volencia con este gabinete, que defendía y 
mantuvo con el anterior. 
—Siguen divagando algunos periódicos 
sobre lo que dirá la circular política quo se 
supone dir igirá el señor ministro de la Go-
bernación a los gobernadores, y no falta 
quienes publican lo que se va á decir en ese 
documento. 
Pues bien: nuestras impresiones son, que 
el Sr. León y Castillo n i tiene escrita n i ha 
pensado en dirigir una circular que real-
mente á nada conduciría, t r a t ándose de un 
gobierno quo os natural continuación del 
anterior. 
Tendr ía razón de ser ese documento cuan-
do ol nuevo gabinete viniese á rectificar una 
política que no rectifica por ser la suya, ó á 
aplazar reformas solemnemente prometidas 
ó á introducir otras nuevas no anunciadas. 
Pero como nada de esto sucede, n i ha de 
suceder, de aquí quo nosotros creamos que 
el Sr. León y Castillo no ha pensado en ha-
cer quo infundadamente se supone. 
Insistimos en que es infundado cuanto se 
dice respecto á aplazamiento de reformas. 
L a discusión do éstas y la de los proyectos 
militares, como no es incompatible, puede 
ser s imultánea. 
La prensa de la m a ñ a n a y de la noche 
difiere en señalar la fecha en que se supone 
se reunirán las Córtes, bien que la mayor 
parte de los periódicos la fije para el 10 de 
noviembre. 
Lo único que nosotros podemos declarar 
es que el gobierno no se ha ocupado todavía 
en este asunto. 
—Con rumbo á Femando Póo salió an-
teayer de Cádiz el crucero Navarra, que 
lleva á los militares recientemente indulta-
dos por S. M . 
—Ayer se dijo en círculos ministeriales 
que cuando el gobierno se ocupe de cues-
tiones de personal, se h a r á una combina-
ción, por v i r tud de la cual pasa rá el señor 
Zugasti al Consejo de Estado y el general 
Pav ía á un cargo mil i tar en Palacio. 
—Con arreglo al testimonio do caracteri-
zados ministeriales, no es seguro que el de-
creto levantando el estado do sitio se publ i -
que esta semana, pues á esto han de pre-
ceder algunas medidas que el gobierno 
considera necesarío adoptar. 
—El asunto político más comentado en la 
tarde y la noche úl t ima, se refiere á la l le -
gada del general Sr. Rodríguez Arias y á 
las dificultades que oponía para hacerse 
cargo de la cartera de Marina, cuyo nom-
bramiento apareció en las columnas de la 
Gaceta. 
Lo ocurrido, según nuestros informes, en 
vez de desmentir el rumor, le presta sólido 
fundamento. 
Planteada la crisis, el general Rodr íguez 
Arias recibió un telegrama en el que so or-
denaba entregase el mando al coman-
dante general y se presentase en Madrid á 
recibir órdenes del gobierno. 
A pesar de haber retrasado veinticuatro 
horas su viaje, el ministro de Marina nom-
brado ignoraba por completo la causa de 
su llamada, sabiendo durante el viaje, por 
noticias particulares, su nombramiento. 
Una vez llegado á Madrid en el dia de 
ayer, so dirigió á la Presidencia, y en una 
conferencia celebrada con el Sr. Sagasta le 
expuso ciertas dificultades de delicadeza 
que tenía para aceptar el elevado puesto 
que le había conferido S. M la Reina. 
Lo cierto es que ayer n i ju ró el cargo n i 
se presentó en el ministerio, en cuyo centro 
so ponía en duda la aceptación del Sr. Ro-
dríguez Arias. 
Los amigos del gobierno, sin negar la 
existencia de algunos obstáculos opiiestos 
por el Sr. Rodríguez Arias, confiaban eu 
que las explicaciones dadas por el señor 
Sagasta al lanarán las dificultades y que 
el nuevo ministro tomará posesión de su 
cargo. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétuo á 02,65 fin de mes, 
Del 14. 
A la una de ayer tarde conferenció el se-
ñor Rodríguez Arias con el Sr. Presidente 
del Consejo. 
El resultado de esta entrevista no ha po-
dido ser más satisfactorio. 
El general ha cumplimentado ayer tarde 
á S. M . y hoy á las doce j u r a r á el cargo de 
ministro de Marina. 
—Es opinión general que la actitud de 
L a Epoca demuestra que los conservadores 
han modificado bastante el espír i tu de i n -
transigencia y de violenta oposición que se 
dieron á sus palabras y á sus trabajos en 
los momentos de surgir la úl t ima crisis. 
—Dice Le Temps: 
" E l gabinete Ságás ta sigue siendo un mi -
nisterio de coalición. Comprende represen-
tantes de todas las fracciones de la mayoría , 
desde el centro hasta la izquierda monár-
quica, conservando un carác te r de modera-
ción general. Man tendrá todos los puntos 
del programa liberal; pero se esforzará sin 
duda en realizar las reformas con sábia 
lentitud." 
— A la una próximamente de la madru-
gada terminó el consejo de ministros efec-
tuado anoche. 
Como los consejeros de la Corona conti-
núan guardando prudente reserva sobre los 
asuntos quo han sido objeto de su estudio y 
deliberación, diromoslo que sobre él oímos 
en los círculos políticos. 
Pareco que la mayor parto del tiempo que 
duró el consejo, lo invirtieron los ministros 
en el exámen de los proyectos del general 
Castillo, que en breve so t raslucirán en de-
cretos, especialmente aquellos que no es de 
rigor hayan de entender las Córtes en su 
aprobación. 
El ministro do Estado leyó algunos des-
pachos interesantes del extranjero. 
El Sr. Balaguer expuso sus impresiones 
sobre el estado general de los asuntos con-
fiados á su cargo. 
El ministro de Hacienda dió cuenta de 
sus gestiones económicas del buen resulta-
do de la recaudación, y parece que indicó 
algunos nombres para'altos puestos eu su 
departamento. 
El ministro de la Gobernación enteró á 
sus compañeros do gabinete de sus impre-
de su cuarto militar general Blanco, y le 
ordenó fuese á las prisiones militares á dar 
á los reos la noticia de su indulto. E l Mar-
qués de Peña Plata, entró en la capilla don-
de se hallaban el brigadier Villacampa y un 
teniente, y dijo; 
—S. M . la reina regente me ordena decir 
á Vds. que les concede el perdón, en nom-
bre de eu augusto hijo ol rev D. Alfonso 
X I I I . 
—¡Viva la reina! gr i tó con entusiasmo el 
teniente. 
El brigadier Villacampa que ha demos-
trado una dignidad notable, se ade lan tó al 
general, y le dijo con voz profundamente al-
terada: 
—Diga Vd. á S. M , que soy caballero, y 
que nunca olvidaré que le debo la vida. 
El general Blanco fué en seguida á la ca-
pilla donde se hallaban los sargentos, que 
se disponían á confesar con los capellanes 
de sus regimientos, y repit ió la consoladora 
fórmula del perdón: uno de ellos cayó des-
mayado, dos prorrumpieron en llanto de 
gratitud, y otro empezó á bendecir á la rei-
na con los transportes de una delirante ale-
gría. 
L a hija del brigadier Villacampa, jóven 
encantadora y distinguida, no ha cesado de 
dar pasos para salvar la vida de su padre, 
agotando todos los medios humanos, incluso 
el de enviar un telegrama á Su Santidad 
León X I I I , impetrando su augusta interce-
sión para el perdón de los reos: esta señori-
ta se ha ganado geaerales simpatías por eu 
siones, después de conocer el estado polí-
tico gubernativo de las principales pro^rf--'^ 
cías. 
El ministro de Fomento inició su pensa-
miento acerca de la manera de traducir en 
leyes los proyectos del Sr. Montero Rios, 
que acepta desde luego el Sr. Navarro Ro-1 
drigo. 
So convino eu levantar el estado de sitio 
m a ñ a n a . A l efecto conferenció esta ma-
drugada con el cap i t án general el subse-
cretario interino de la Presidencia, Sr. Fo-
rratges, por encargo del presidente. ^ ; 
A d e m á s de las cuestiones militares, ha-
blóse de polí t ica en términos generales, sos-
teniendo el peso del debate los Sres. Alonso 
Mar t ínez , Navarro Rodrigo, León y Casti-
llo y Moret. 
Hoy, después del consejo presidido por, 
S. M . se reun i rán los ministros en la socre-:; 
t a r í a de Estado, siendo probable que^se 
hable algo relacionado con los nombra?.. 
mientes que se vienen anunciando y sobre , 
los cuales debió hablarse anoche ligetar 
mente. 
—Sobre las relaciones entre España y la _ 
Santa Sede telegrafían de Roma á L a Union: 
" E l M m i t e u r de Borne publica un artícu-
lo sobre los asuntos de E s p a ñ a . 
Dice que el Sr. Sagasta ha dado una prue-
ba de prudencia no dando un paso hácia a-
delante on la formación del nuevo gabinete, i 
á n t e s bien retrocediendo, en el hecho de iío' 
sustituir á los ministros reformistas con otros 
ministros t ambién reformistas. 
Declara que el Sr. Groizard, cuyos tem-
peramentos de prudencia hubieran sido de 
gran provecho al gobierno manifes tará al 
Sr. Sagasta cuáles son los deseos de la San-
ta Sede respecto de la marcha de las cosas 
que al órden religioso se refieren en Es-
paña . 
Y termina haciendo votos para que la pa-
tr ia española logre entrar en el terreno de 
la moralidad y do la lucha legal dentro de 
las aspiraciones y de la verdadera tradi-
ción patria. 
L ' Osservatore Eomans guarda reserva 
acerca de lo que ha dicho la prensa liberal 
do la acti tud de la Santa Sede en los indul-
tos de los Sres. Villacampa y d e m á s suble-
vados de la noche del 19, condenados á 
muerte por los tribunales militares. 
Este silencio se interpreta como absoluta 
conformidad con la declaración áélMoniteur 
de Eomc." 
—Los ministros han rectificado su crite-
rio respecto de la fecha en que ha de levan-
tarse el estado de sitio, pues al principio sé 
pensó en demorar esta medida hasta la se: 
mana próx ima, y anoche acordaron que es-
ta dichosa resolución so llovó á efecto mai? 
ñ a ñ a mismo, á cuyo fin se han dado las ins-
trucciones correspondientes al capitán ge-
neral. 
E l levantamiento de estado de sitio s« 
h a r á en la misma forma adoptada para de-
clararlo, esto es, por medio de bandos que 
se publ ica rán en los sitios públicos. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
pe rpé tuo á 62,80 al contado, 02,85 fin de 
mes, y 63,55 exterior. 
G A C E T I L L A S . 
D E L A S O C I E D A D C A S T E L L A N A . — L a gran 
función lírica dispuesta por la Sociedad 
Castellana de Beneficencia á favor do siis 
fondos y que fué suspendida, por indisposi-
ción repentina de la distinguida artista Sra. 
D * Matilde Rodríguez de Rodríguez, tendrá 
efecto mañana , domingo, en el teatro de 
Tacón, poniéndose en escena, según se ha-
bía anunciado oportunamente, la magnífica 
ópera Hernani, del maestro Verdi, estando 
el papel de E lv i ra á cargo de la apreciable 
señora mencionada. También tomarán par-
te en la representación la Sra. Sausovini y 
los Sres. Migliori , De Pasqualis, Abramofí", 
Turchetto y Del Fabro, artistas de la com-
pañ ía italiana que ocupa el antedicho coli-
seo. Quedan ya muy pocas localidades por 
vender y esperamos que el espectáculo ten-
ga un éxito satisfactorio bajo todos con-
ceptos. 
E L CORAZOÍT Y L A C A B E Z A . — A una seño-
r i ta , suscritora del D I A E I O y vecina del Ce-
rro, que nos dirige una carta preguntándo-. 
nos si se vende en esta imprenta la novela 
E l corazón y la cabeza, que venimos publi-
cando en folletín, tenemos el gusto de con-
testarle que puede adquirirla en la Galería 
Li terar ia , Obispo 32, según expresa el anun-
cio de la citada l ibrería que aparece en otro 
lugar y cuya lectura recomendamos; pero 
debiendo advertir que si bien la antedicha 
novela tiene marcado en ese mismo anuncio 
el precio de un peso cincuenta oentavoe, lo» 
señores suscritores del D I A R I O D E L A MA« 
E X N A tienen derecho á adquirirla por un 
peso. Es una obra que ha alcanzado gran 
éxito en Madrid , habiendo obtenido el pri 
mor premio en un ce r t ámen abierto por el 
acreditado periódico E l ImparciaJ, que va 
la luz en la v i l la y córte . 
D O R M I L O N A S D E P L A T A . — E n un anuncio 
que han publicado recientemento en este 
periódico los Sres. Hierro y Compañía, due-
ños de E l F é n i x , Obispo esquina á Aguaca-
te, acerca de las dormilonas de plata, imi-
tación de perlas, advierten que se tenga cui-
dado con las falsificaciones y este consejo 
debe tenerse muy en cuenta, porque hay 
noticias de algunos casos de orejas enfer-
mas, por haber llevado en ollas dormilonas 
de metal falso, plateado. No se eche en ol-
vido. 
G É N E R O S Y A B R I G O S . — E l gran surtido 
de los mismos que ha recibido la popular 
tienda de ropas Xa Filosofía, Xeptuno es-
quina á San Nicolás, merece llamar la aten-
ción de las familias que quieran proveerse 
convenientemente para la estación que co-
mienza. Hay allí preciosidades, y en cuan-
to á precios Baste decir que son á es-
ti lo de L a Filosofía. Véase el anuncio. 
H A L L A Z G O . — U n a pareja do Orden Públi-
co presentó en la Secretaría de dicho Cuer-
po, sita en la Jefatura de Policía, un bulto 
de ropa de uso, que fué recogido en la vía 
pública. La persona que se considere con 
derecho á él podrá pasar á recogerlo, prúvias 
las señas correspondientes. 
^ T E A T R O D E T A C O X . — P a r a la noche del 
lúnes inmediato se anuncia en el gran coli-
seo una representación del drama fantásti-
co religioso denominado Don Juan Tenorio, 
desempeñando el papel de Doña Inés de 
Ulloa, la Srta. D " Fernanda Rusquelia, cu-
ya circunstancia es una ga ran t í a de la bue-
na ejecución de esa obra y un aliciente po-
deroso para que sea muy numerosa la con-
currencia al espectáculo. 
El expresado drama será puesto en esce-
na con todo el aparato que requiere, estre-
nándose al efecto dos decoraciones pintadas 
por un artista de gran reputación. 
F I E S T A R E L I G I O S A . — E l próximo lúnes, 
á las ocho de la m a ñ a n a , se celebrará una 
solemne fiesta en la iglesia de San Francis-
co, de Guanabacoa, en honor de Je sús Ña^-
zareno del Rescate. Ocupará la sagrada 
cá tedra el R. P. Escolapio D. Pedro Mon-
tadas. Se invi ta á los fieles para que con-
curran á dicha fiesta. 
T E A T R O D E A L B I S U . — T a m b i é n se anun-
cia para el lúnes en el coliseo de la plazue-
la del Monserrate la representación de 
Don Juan Tenorio, cuyo protagonista será 
coracterizado por el jóven actor asturiano 
D. Regíno López. La Sra. Da Teresa Gelí 
de Robreño tiene á su cargo el papel de 
Doña Inés . 
amor filial. 
M A R Í A D E L P I L A R S I X Ü É S . 
HOJAS SeELTAS. 
L A Ó P E R A I T A L I A N A 
Los artistas de la compañía lírica que 
funciona en el gran teatro de Tacón, á me-
dida qiwa pasan días y se reponen de las fa-
tigas y dolencias causadas por un largo y 
penoso viaje y el consiguiente cambio de 
temperatura, van ganando mucho en el áni-
mo do nuestro público, E l {iprewaWt t«aor 
Parodi, cantando en Un bailo i n maschera y 
después en Atela es una prueba irrecusable 
de lo que decimos. En ámbas obras ha sido 
aplaudido con entusiasmo por los filarmó-
nicos más inteligentes. 
El már tes próximo se pondrá en escena 
L a Favorita, desempeñando el papel de la 
protagonista la siempre inspirada Sra. Tio-
zzo, y algunos días después se represen ta rá 
Los Hugonotes, en cuya hermosa creación 
de Meyerbeernos prometemos ver un mag-
nífico .MarceZo, caracterizado por el Sr- A-
bramoff. 
E N L A C E . 
En la noche del viérnes 15 del actual se 
efectuó en la parroquia del Monserrate el 
de la bella y simpática Srta. Da Beatriz 
Bustamanto y Hernández y el apreciable Sr. 
D. Julio Pérez, distinguido oficial de nues-
tra Armada, siendo padrinos nuestro esti-
mado amigo y correligionario el Sr. D . Ma-
nuel Bustamanto y su esposa la Sra. Da Te-
resa Hernández. 
La novia lucía un elegante traje de bro-
chado blanco con encajes y azahares, y ca-
prichosas joyas de inestimable valor. 
• Los esposos Bastamente con su prover-
bial amabilidad y galanter ía , recibían des-
de las primeras horas á la numerosa y es-
cogida concurrencia que invadió sus salo-
nes, espléndidamente decorados al efecto. 
E l Reverendo P. Pi , Escolapio, dió la 
bendición nupcial á los desposados. 
Asistió a l acto el Excmo. Sr. General do 
Marina y ayudantes, como asimismo nues-
tros amigos los Sres. D. Miguel A . Herrera, 
D. Juan B. Cantero, D. José Brito, D . Juan 
Herrera, D . Perfecto Faes, D. Manuel Cor-
tada, D. Enrique Buguer y otros que no re-
cordamos. Entre las señoras vimos las de 
Cantero, Herrera, Arencibia, Córdova, Con-
treras, Brito, Haguer, Saavedra y las seño-
ritas González, Arencibia, Córdova, M u -
Uier, Brito, Buguer Saavedra y muchas más.. 
El bufet con que fueron obsequiados estu-
vo á cargo de la confitería " L a Marina." 
Que sean eternamente felices los nuevo? 
I 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . — P o r con-
ducto do su agente general en esta Isla ha 
llegado á nuestro poder el número 28 de la 
acrediiada y popular revista citada, corres-
pondiente al 10 del mes actual y cuyo su-
mario publicamos á continuación para que 
nuestros lectores puedan juzgar de su mé-
rito: 
Grabados.—Marieta (cuadro del pintor a-
leman P. llavenstein)—Bellas Artos: A la 
llegada del coche—Excmo. Sr. D. Francis-
co Aguirro y Echagüc—Sucesos del 19 de 
setiembre último: colisión en la calle de A l -
calá, (Madrid)—Marruecos: embarque de 
camellos en el puerto de Salé—Asturias: 
vista de la gruta de Covadonga—Granada: 
orillas del Darro. 
Texto: Crónica por D. J. Serrano de la 
Pedrosa—A un orador envidiable (soneto), 
por D. Juan Guillen Buzarán—Las grandes 
maniobras dol 10° Cuerpo del Ejército Fran-
cés, por D. Arturo Cotarelo—El mando y la 
obediencia (conclusión), por D . Eustasio 
González Liquiñano—ün animal que 
no lo es, por D. Conrado Solsona—lloland, 
novelista tradicional, por D. Ramón A. de 
laBrafia—A mi querido A. Ruiz Mateo, 
compañero en armas y letras: los ángeles se 
van (doiora), por D. Santiago Chorot—Un 
error do corazón, novela arreglada del in -
glés, por Alfonso Ordax (continuación) 
La mosca en la oreja, novela corta y lio 
grande, por D. José Conde de Salazar—Es-
pectáculos, por Canta-claro—Sobre cubier-
ta, por D. Eduardo do Palacio. 
Se admiten suscriciones á La Ilustración 
Nacional en la agencia, Oficios número 7, 
librería de D. Clemente Sala, O'Reilly 23, 
Galeria Literaria, Obispo 32, y en la casa 
de D. Hipólito Vil la , O'Reilly 21, en cuyos 
puntos hay también números á la venta. 
¡ Q U É SEIS TOROS!—Que no hay buenos 
toros de lidia en la isla do Cuba, es general 
creencia entre muchos aficionados quo no 
conocen de la misa la media. Ganado de 
lidia, ganado bravo y muy bravo, se puedo 
escoger en alg* ios potreros de este privile-
giado país; la dificultad más grande que en-
cuentran las empresas es pagarlo al precio 
que, como es de razón, se pido por las roses 
de peso y condiciones. Pero la comisión 
encargada de la corrida de la Sociedad de 
Beneficencia Vasco-Navarra no se ha para-
do en pelillos y so ha mostrado en prodiga-
lidad á la altura de las circunstancias. 
Toros caros son, en efecto, los que la c i -
tada entusiasta comisión probó ayer en 
Quivican; poro, en cambio, ellos dirán en la 
plaza lo quo valen; y, por los destrozos que 
hagan, podremos juzgar de su valor y de-
más circunstancias. 
Así, así, toros do libras y pujanza se ne-
cesitan, por más que estos toros cuesten un 
sacrificio do dinero. 
• Y obrando do este modo, la Sociedad de 
Benejlceneia Voseo-Navarra se elevará á la 
misma gran altura quo en ocasiones seme-
jantes so ha colocado. 
FA calor y la animación que para asis-
tir á esta fiesta taurina reina en todas par-
tes, es indescriptible. 
¡A los toros, pues, á los toros! 
L A L O T E R Í A . — E l número correspondien-
te al día do mañana, domingo, do esto into-
rosante semanario dedicado á las familias, 
nos ha sorprendido gratamente con un be-
llísimo trabajo debido al lápiz del inspirado 
Sr. D. Emilio Reiuoso, que pono muy alto 
el nombre de esto artista y prueba lo qiie 
puede hacerse en esta clase do trabajos. Es 
un homenaje tributado á la memoria del 
que fué nuestro amigo, ol cuádruple artista 
D. Joaquín Ruiz. Sobre una columna do or-
den corintio hállase sentado éste, sostenien-
do un libro en quo so ven los nombres de 
algunos do los más célebres autores nacio-
nales. Parece meditar sobre la suerte dol 
teatro español. Un genio le besa, y trae una 
corona, en homenaje al artista. l )e l humo 
quo despide un pebetero quo so halla á su 
lado, han salido y se ven en segundo tér-
mino multi tud de figuras que representan 
los principales personajes quo interpretó 
magistr almento el Sr. Ruiz. E l retrato de 
esto artista es fidelísimo, y la composición y 
el dibujo son obra del Sr. Reinoso, que ha 
cimentado, con ese trabajo, la fama de que 
disfruta. D igna de especial mención es tam-
bién la acreditada litografía do nuestro 
amigo el Sr. D. Rosendo Fernández (San 
José, 21), que con una esmeradísima es-
tampación ha hecho quo eso notable traba-
jo no pierda ninguno de sus detallos. 
El citado número do L a Lotvría, así co-
mo la publicación adicional quo reparto 
grát is , titulada E l Libro de las Familias. 
contiene moitibiri do trabajo» interesantes 
y amenos quo hacen del citado colega una 
do las más útiles publicaciones para las fa-
milias, ú las que está dedicada. La Redac-
ción y Administración do L a Lotería so ha-
llan estáblecidas en la callo do Villegas, nú-
mero 84. El periódico sólo cuesta un peso 
en billetes al mes. 
T E A T R O D E I R I J O A . — L a compañía dra-
mática quo dirige el primer actor D. Leo-
poldo Buron anuncia para mañana, domin-
go, la comedia nueva, en tres actos, de D. 
Ensebio Blasco, titulada E l Capitán Mar in . 
terminando el espectáculo con la chisto-
sa pieza denominada Mas vale m a ñ a que 
faerea. 
El lúnes se pondrá en escena el drama 
Don Juan Tenorio, desempeñando la parte 
del protagonista el mismo Sr. Buron. 
D I G N O D E L O A . — A la galantería de D. 
Eduardo M. Lavandera, dueño del bien 
montado establo " L a Ceiba," Monto 28, se 
debe, según nos dice la comisión gestora 
do la Sociedad Vasco-Navarra, quo ol ele-
gante bréale que en la mañana del domingo 
31 ha de salir anunciando la corrida de to-
ros, luzca cuatro hermosos caballos, cuyo 
acto do ofrecimionto lo ha hecho sin querer 
retribución alguna. 
I N V I T A C I Ó N . — H e m o s recibido con mu-
cho aprecio la quo nos dirige ol digno Sr. 
Secretario del Obispado do la Habana, Ldo, 
D. Domingo Fernández do Piérola, para 
concurrir el bines próximo, á las nueve de 
la nuifianu, á la bendición do la capilh; eri-
gida en el Comonterio de Colon. Agradece-
mos tal lineza en cuanto vale, 
í V I S T A S I O T O G R Á F Í C A S . — L a s que ha sa-
cado i l hábil retratista Sr. Mostré Aulet do 
lá capilla dol cementerio do CcTlon, quo de-
be inaugurarse el limes próximo, son dig-
nas do elogio por la excelencia del trabajo, 
lo misino qtie bis del cuadro que representa 
El juicio Jinal, obra del Sr. Melero, coloca-
da e» dicha capilla. En la entrada del pro-
pio conionterio se encontrarán osas vistas 
á la espectaciun pública el mismo lánes y ol 
niártos inmediato. : 
U N C O M U N I C A D O . - S O nos pide llamemos 
la atención hacia el quo aparece en la sec-
ción correspondiente, acerca de la fábrica 
de cigarros denominada " E l Siboney." 
DONATIVOS.—Una señora suscritora nos 
ba entregado nueve pesos billetes para que 
sean distribuidos entre los nueve pobres 
iquy necesitados D. Rafael Acosta, Du An-
gola Zequcira, Pastora del Castillo, Ciriaca 
Jérez, Da Rosa Barrero, Da Manuela Val-
derrama, D1? Teresa Jiménez, D" Antonia 
Escalona y Da Petrona Fernández. 
P R O C E S I Ó N . — L a do la Santísima Virgen 
del Pilar tendrá otectoon la tarde do maña-
na, domingo, saliendo del templo de su nom-
bro por la calle do Estévez hasta la calzada 
de la Infanta, continuando por ésta hasta 
la esquina do Tejas y el Puente de Agua 
Dulce para bajar hasta los Cuatro-Cami-
nos por la calzada del Príncipe Alfonso, y 
do ósta retroceder al templo por la antedi-
Cha calle do Estóvez. So advierte gran ani-
mación en aquella extensa y religiosa ba-
rriada para concurrir á dicho acto, que pro-
mote ser brillante. 
| V A C U N A . — S e adminis t rará mañana, do-
mingo, en los locales siguientes: 
En la Sacristía de Jesús del Monte, de 12 
á 1, por D. Manuel Castro. 
En la dol Cerro, do 12 á í , por D. Manuel 
Hevia. 
En la Sala Capitular, de 1.2 á 1, por don 
Pedro Palma. 
El lúnes on el Centro de Vacuna, Empe-
drado 39, do J3 á l . 
- En la Sacristía de Guadalupe, de 12 á 1, 
por D. Pantaleon Machado. 
No OLVIDARSE.—Recordamos á nuestros 
lectores que mañana , domingo, es el día se-
ñalado para ol gran bailo que ha de efec-
tuarse en la Sociedad del Pilar, con ocasión 
do las fiestas quo dicho barrio celebra en 
Honor de su excelsa patrona. 
;í A juzgar por la animación que siempre 
cjespertó esa fiesta tradicional, es do presu-
mirse que no serán suficientes los ámplios sa-
lones del "Pilai?' para contener la concurren-
cia que ha de invadirlos. 
T E A T R O D E CERVANTES.—Funciones de 
tanda quo so anuncian para mañana , do-
mingo: 
A las ocho.—La Loli l la ha parecido. 
A las nueve.—ia gran vía. 
A las diez.—Los valientes. 
Son tres obras dignas de toda recomen-
dación. 
COLLA DE SANT MUS.—No olviden los 
señores socios do este simpático centro de 
recreo que mañana, domingo, h a b r á en el 
mismo una función extraordinaria. Véase ol 
programa en nuestro número anterior. 
P O L I C Í A . — E l celador del barrio de Colon 
participa á la Jefatura de Policía, quo se-
gún manifestación de D. Ramón Alber, ve-
cino de la callo de Virtudes número 1, des-
de las dos de la tarde do ayer ha desapare-
cido de su morada su hijo D. Ramón, de 11 
años de edad, el que iba vestido con panta-
lones do cuadros negros, saco y chaleco de 
JufO; j ipatos viejos, sin camisa ni sombrwoi 
—La parda Gregoria Fuster, vecina do la 
calzada del Monto número 2, fué curada do 
primera intención en la casa de socorro del 
tercer distrito, de una herida que casual-
mente se infirió con un cuchillo en la mano 
derecha. 
—El celador de Regla, con auxilio del v i -
gilante á sus órdenes, detuvo por indocu-
mentado y sospechoso á un moreno de 17 
años, conocido por el Congo. 
—Un vecino do la calle del Alambique, 
que se hallaba reclamado por el Juzgado 
de Guadalupe, fué detenido por el celador 
de Vives y el vigilante gubernativo á sus ór-
denes. 
—Ha ingresado on el Cuartel Municipal, 
un pardo que detuvo el celador de Pueblo 
Nuevo, para que cumpla un arresto que le 
fué impuesto por el Juzgado del. distrito dol 
Pilar. 
H A B L A E E ARTE.—Señores Lanmau y 
Kemp, Nueva-York.—Muy señores míos: 
Continuamente aquejada por una aguda en-
fermedad á l u gargansa, resultado de mi v i -
da artíst ica y sin esperanzas de mejorar, 
decidí hacer uso do su ya célebre Pectoral 
de Anacahuita en unión de su ya bien cono-
cido Aceite de Bacalao, todo por indicación 
de los afamados doctores D. Juan Zapiola y 
D. Cárlos Ranquier, á quienes por tan feliz 
indicación puedo decir coa orgullo que les 
debo la vida y, como consecuencia forzosa, 
el sustento de mis hijos. 
Sirvan estas líneas como prueba de gra-
t i tud hácia ustedes y los señores Ranquier 
y Zapiola, y cuenten con el aprecio y buena 
voluntad de su muy atento S. S. Q. B. S. 
M.—Doroteo Olavarria. 
Rragado, R. A., Abr i l (5 de 1878. 62 
E . P. D. 
LAS ILUSIONES de los que prego-
naban y deseaban ántes de un año la 
muerto de la nueva fábrica de fósforos 
1 TRIBU Y 
(destructora del monopolio fosforero) 
en su primer aniversario, hoy dia 
31 de octubre de 1880. 
TELEGRAMA DE E l T R A T l l B A . 
CONTEU deseca á los bienaventurados, 
sigan conservando las ilusiones mortuorias 
D E 
T R I E U Y R E M E N E U 
Los Sres. P. Col l y C?, dueños de la expresada f á -
imea , saludan á sus favorecedores, deseándoles un 
feliz y p róspe ro a ñ o , hasta la nueva felicitación en su 
segundo anivesario. 
A medio caja de 800 en la 
Plaza del Vapor 
quieran vender. 
v demás establecimientos que 
R 1-31 
los 
Ilough on Corna. (Adiós callos!) 
P í d a s e el " W e l l s ' R o u g l i on Corns." Cura r áp ida , 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
y juanetes. De venta en todas las botica». J o s é Sa r rá , 
l l á b a n a , único agente para la Is la de Cuba. 3 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
N A B L E . 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa so 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido do sombre-
ros, últ ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestíditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda claso de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todos las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, reúnen el buen corto 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
9 2 , O B I S P O 9 2 . 
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CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
El domingo 31 del corriente, á las doco 
del dia so verificará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre dol presente año 
social, con arreglo al art? 35? del Eegla-
mento, y cumpliéndose las prescripciones 
del 42? 
Lo que do órden del Excmo. Sr. Presiden-
te se publica para conocimiento do todos los 
Sres. sócios. 
Habana, 25 do octubre de 188fi.—El Se-
cretario, A . Rojo. 
G l-2Ga 5-27d 
Sastrería, Camisería 
í m BAZAli DE ROPA HECHA. 
San Ratiifil 7, esq. Amislad. 
Ponemos en conoci-
miento de nuestros pa-
rroquianos y del p ú b l i -
co en general, haber 
llegado l a gran remesa 
de novedades que es-
p e r á b a m o s para l a es-
t a c i ó n de invierno y 
que venderemos á pre-
cios m ó d i c o s . Hea l i za -
mos u n gran surtido 
de trajes* de l ana para 
n i ñ o de 3 á 6 a ñ o s , a l 
Í n f i m o precio de $ 3 B , 
flus, va l en $ 2 0 . F l u -
ses e last icotin negro 
c lase superior y esme-
rada c o n f e c c i ó n , á $ 5 0 
B . ILas ventas son to-
das a l contado s i n ex-
c e p c i ó n de personas y 
los trabajos todos se 
garantizan. 
& ITALIA. SAN RAFAEL 7. 
Cu 1461 2-29a 2-3fld 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del 
D E 
COMERCIO 
L A H A B A N A . 
S e c r e l a r í a . 
L a Direc t iva de esta Asoc iac ión en unión da los 
Secciones do D e c l a m a c i ó n y Recreo y Adorno, han 
acordado dar una función d r a m á t i c a ol domingo 31 del 
mes actual, á las 8 de la noche, en el teatro de Albisu ; 
dedicando su producto á socorrer en lo que quepa, las 
desgracias ocasionadas por los ú l t imos temporales en 
algunas poblaciones do l a Isla, aumentando la suscri-
cion iniciada por la Junta de Socorros nombrada por 
el Excmo. Sr. Gobernador General de esta Isla. 
L o que de ó rden del Sr. Presidente se hace públ ico 
para general conocimiento. 
Habana, 26 de Octubre de 1886.—El Secretario, 
M a r i a n o P a n l a g u a . 
G P 3a-28 4<l-28 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p i l -
b l i co e n g e n e r a l y de n u e s t r o s 
favorecedores e n p a r t i c u l a r , 
h á c i a e l grcmdioso y e s p l é n d i d o 
s u r t i d o de toda c la se de efectos 
p a r a i n v i e r n o , d e l m á s e x q u i s i -
to gusto , r e c i e n t e m e n t e r e c i b i -
dos p o r l a p o p u l a r t i e n d a de 
r o p a s L A M A R Q U E S I T A , SAN 
RAFAEL ESQUINA A AGUILA, y que 
los r e a l i z a á precios m u y oa« 
ratos. 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A " 
PORTALES DE LUZ. 
UNICA PREMIADA 
con medalla de oro y 
proveedora de la Keal 
Casa. 
P a r t i c i p a m o s á nues-
tros c l ientes que en 
breve l l e g a r á l a gran-
diosa r e m e s a de nove-
dades en calzado de 
nuestra acreditada fá-
brica: ú l t i m a s modas 
en Suropa , espec ia l 
para l a temporada de 
invierno. 
On lOíll 
FIRIS, CARDONA Y CP. 
1 ' P I -A 
Sociedad Castellana de Beneficencia. 
S E C R E T A R I A . 
Repuesta de su enfermedad la Sra, D í Mat i lde R o -
dr íguez de Rodr íguez , el domingo 31 del corriente 
tendrá, lugar en el Gran Teatro de T a c ó n la función 
extraordinaria que á beneficio de los fondos de esta 
Sociedad, debió celebrarse el dia 2'1, la cual se suspen-
dió por indisposic ión de dicha señora . 
L o que se anuncia para conocimiento dolos que ten 
gan tomadas localidades para la expresada función y 
para el del públ ico en general. 
Habana octubre 29 de 1886.—El Secretario, J u a n 
A n t o n i o Qfi.iliUo. 
C n l 4 6 5 P 2-29a 2-30d 
Se venden en Limonar 
dos tiendas mixtas, esquinas las dos, y en lo mejor del 
pueblo, muy acreditadas: la primera tiene 48 varas en 
cuadro, con panade r í a , bil lar , 3 mesas para dominó 6 
tresillo, su hermoso patio con j a r d i n y caprichosas 
plantas; tiene 6 cuartos y a d e m á s una casa para una 
familia, aunque sea larga: vende 4,000 pesos billetes 
mensual. 
L a otra tiene 15 varas de frente por 48 de fondo con 
su hermoso patio: vende de 2,500 á 3,000 pesos billetes 
mensual. 
Más pormenores eu la F í s i ca Moderna, seder ía , Sa-
lud n ú m . 7, ó en la del mismo nombre Limonar . 
Gn 1397 P l f i -140 
ASOCIACION 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
Secretarla. 
E l domingo 7 del mes p róx imo , á las 7 i de la noche, 
se e fec tuará en los Salones de este Centro, la Junta 
General ordinaria del 1er. trimestre del 7? año sociol. 
Los Sres. sócios d e b e r á n asistir al acto provistos del 
recibo del mes de la fecha. 
Habana, 30 de octubre de 1886.—El Secretario, M . 
Pen iagua . Cn 1473 7-31 
; 2 0 0 , 0 0 0 
E n los baratillos Los 4 Hermanos, Plaza del Vapor 
núms* 6 y 11, por Reina, han sido vendidos los siguien-
fes premios y aproximaciones: 
7 9 6 1 2 0 0 0 0 0 
7 9 6 3 A 5 0 0 
4 8 : 
1 5 6 5 6 
1 5 8 8 0 
1 6 4 3 3 
1 8 4 5 
2 3 9 1 
4 1 0 3 
4 1 0 6 
4 1 6 7 
13609 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
5 0 6 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
E N T E R O 
6 0 6 8 
8 0 1 4 
0 0 6 2 
1 0 1 0 1 
1 2 5 7 8 
1 3 0 7 8 
1 4 1 5 3 
1 5 1 1 2 
1 5 1 1 5 
1 5 5 5 5 
1 6 5 3 « 
2a-30 
5 0 6 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2d-31 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 31 D E O C T U B R E . 
San Q u i n t í n y santa Luc i l a , már t i r e s . 
San Q u i n t í n se dec la ró abiertamente enemigo de los 
herejes ó infieles y confesó p ú b l i c a m e n t e el nombre de 
Jesucristo. P a d e c i ó mart i r io por ó rden de Recibaro, 
ministro cruel de los emperadores Diocleciano y M a -
ximiano, en el siglo I V de la iglesia. 
D I A 1 D E N O V I E M B R E . 
L a Fiesta de Todos los Santos.—Hora eu Santo 
Domingo. 
Estos hombres tan llenos de ciencia como de v i r tud , 
no quisieron contentarse con defender ante sus con-
t e m p o r á n e o s la rel igión y la verdad que ve ían perse-
guidas, sino que extendiendo á los siglos venideros su 
celo, nos dejaron en escritos inmortales pruebas ine-
quívocas de su saber ó de la luz con que los hab ía 
enriquecido el Señor . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
M i t a s Solemnes.—En la Catedral la del Sacramen-
to, de 7 á 8, y en las demás iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de San Agustin. 
E l dia 1? de noviembre, á las seis de la tarde, se 
c a n t a r á n maitines de difuntos. E l dia 2, á las cinco, 
e m p e z a r á n las misas rezadas: á las ocho y media misa 
solemne de Réqu iem y proces ión de Animas. Por la 
tarde, á las seis, e m p e z a r á la novena con se rmón : los 
d e m á s dias á las ocho de la m a ñ a n a . — S e pueden ga-
nar varias indulgencias.—El Superior de los Carmel i -
tas. 13537 3-29 
de S a n F e l i p e ETeri. 
E l domingo p róx imo , treinta y uuo de los corrientes, 
se celebrara en dicha iglesia una gran fiesta en honor 
de la P u r í s i m a Concepc ión , costeada por una entusias-
ta devota de la misma, la cual t amb ién donó á la her-
mosa imágen el precioso manto y vestido que ha do 
estrenar en dicha fiesta, que t e n d r á lugar á las nueve 
con misa solemne, con muy buena orquesta y sermón 
que p red i ca r á el Pbro. L'do. D . Luis A . F e r n á n d e z 
C h a c ó n de esta Congregac ión . 
Suplica la asistencia á todos los fieles en general, y 
en particular á las Hijas de la Inmaculada, 151 Presi-
dente, Eva r i s to M a r t í n e z , Pbro. 
Habana, Octubre 27 de 1886.—A. M . D . G. 
13485 4-28 
J . H . S. 
u 
NOVENA DE DIFUNTOS. 
E l dia 19 de noviembre se d a r á principio á una so-
lemne novena para honrar y proporcionar alivio y con-
suelo á las benditas almas del Purgatorio. 
A las 7 de la tarde se r e z a r á el santo Rosario, acto 
seguido se h a r á la novena y terminada ésta, h a b r á t o -
das las noches sennon precedido y seguido de cantos 
propios de talos cultos. 
No ta .—El se rmón del dia 2 que solía ser por la ma-
ñana , se rá por la noche. 
L a C o m u n i ó n general del pr imer lúnes de mes y la 
de la novena t e n d r á lugar el segundo lúnes 8 del co-
rriente en la Misa cantada de difuntos. 
m a ñ a n a . — A . M . D . G. 1341i) 
á b s 8 de la 
6-26 
E . P . P . 
D, Pedro Pablo Mes y Guitart, 
H A F A L L E C I D O : 
Y debiendo tenor efecto su entierro 
mañana, ¿l las 44 de la tarde, su ma-
dre, hermano polítipo y tios ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la calzada de la Reina 09, 
para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colon, ácuyo favor quedarán 
agradecidos. 
Habana, octubre 30 de 1880. 
COILA DI mi mi 
Sección de Recreo y adorno. 
Sociedad provincial de Cataluña en la 
Habana. 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
para el domingo 81 de octubre de 1886 
cuyo producto ín t eg ro se destina al mejoramiento y 
aumento do las decoraciones del teatro 
del Inst i tuto. 
P R O G R A M A . 
19 Sinfonía. 
2? E l coro c a n t a r á una pieza de su escogido re-
pertorio. 
3? L a bonita comedia en un acto y en verso, t i t u -
lada. 
E l onceno no es torbar . 
4? A pet ic ión de varios señores socios se p o n d r á en 
escena por segunda vez, la preciosa comedia en un 
acto y en verso de los Sres. Golmerino y Gonzá lez 
Q n e us tedes lo p a s e n b i en , 
en quo tanto se distingue la Srta. Fernandez y el se-
ñor Delmonte. 
59 Estreno en esta sociedad do la divertida come-
dia en un acto y en prosa, cuyo t í tu lo es 
E l R e t i r o , 
en la que se e s t r e n a r á una bonita decorac ión . 
69 y ú l t imo. 
B a i l e g e n e r a l . 
C 1457 S-29 
E . P . » . 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio de la Misa, 
con un responso al final, por el des-
canso dol alma del señor 
D. José Lombillo y Ramírez 
D E A R E L L A N O , 
pueden concurrir el dia 3 de noviem-
bre á la iglesia do las Mercedes, do 
siete á nueve do la mañana, donde 
recibirán la limosna de un escudo oro. 
13607 al-2—(12-31 
Cigarros especiales higiénicos de Brea, 
H a c í a tiempo que me hallaba padeciendo, aunque 
ligeramente, una de esas dolencias que aparecen ser 
de fácil y pronta curac ión con el uso de los cigarros de 
brea, según hab ía leido en los juiciosos anuncios p u -
blicados por la acreditada fábrica E L S I B O N E Y , que 
se halla situada en la calle de G E R V A S I O N 9 182. 
Animado por la lectura de aquellos y aconsejado por 
un amigo, me resolyí á fumar exclusivamente esos ver-
daderamente h ig i én i cos cigarros de brea, deseoso de 
lograr y experimentar aquellas tan recomendadas cua-
lidades. Aunque hace poco tiempo que los uso, pero 
con abundancia, noto que han desaparecido los dolores 
de cabeza, los eruptos frecuentes que t en ía y la escasa 
respi rac ión que á veces me impacientaba; además , 
siento mejorado y más grato el paladar, lo que prueba 
evidentemente, que lo anunciado sobre los cigarros de 
brea, es una verdad demostrada en la experiencia y 
buen éxi to , por lo que me congratulo en manifestarlo 
así, no sólo como una sincera demostiacion de grati tud 
á los dueños de la F á b r i c a por los beneficios que r ec i -
be m i salud con sus h ig ién icos c igarros de brea, sino 
para recomendarlos desinteresadamente y sin lisonja 
a todas las personas que duden de la bondad y p r o p i e -
dades de los especiales c igarros de brea de É l Sibo-
ney; pues creo de este modo hacer un bien á la huma-
nidad. 
Habana y Octubre de 1886. 
A N T O N I O M A R T Í N E Z . 
13627 8-31 
LA GRAN VERDAD. 
E s t á i s discutiendo en vano: 
Ambas á dos son iguales, 
Y nunca se rán rivales 
De B e i n i n g t o n ; que ufano 
L e presenta al pueblo habano 
Una m á q u i n a que br i l l a 
Por suave, elegante, sencillr, 
Y además , por silenciosa. 
Por perfecta y por hermosa 
Siempre á las vuestras humil la . 
106 , O a l i a n o , 106 . 
L a gran Remington no tiene 
Cual N e w - I I o m e , esos p iñones . 
N i fatiga los pulmones. 
N i la bullanga sostiene. 
Probar t amb ién me conviene 
Que con muy mala pintura 
H a copiado su hermosura 
L a D o m é s t i c a atrevida. 
¡Infeliz! Si quieres vida 
Cambia t u oota coetura. 
CENTRO GALLEGO. 
Soc iedad de I n s t r u c c i ó n y H e c r e o. 
PRESIDENCIA. 
Habiendo sido contratadas por este "Centro ," para 
la asistencia sanitaria de los señores socios las casas de 
salud "Quin ta del Rey," "Garc in i , " "Bené f i ca" é " I n 
tegridad Nacional ," se anuncia por este medio, á fin do 
que llegue á conocimiento de los asociados que desdo 
ahora tienen todos el derecho de curarse en la Quinta 
que sea de su agrado y disfrutar del servicio de consul-
tas y medicinas grát is , todo lo cual se l l evará á efecto 
con arreglo al contrato celebrado con cada Quinta, de 
los que se trastriben á cont inuac ión las bases principa-
les, sin perjuicio de quedar en la Secre ta r ía de este 
"Centro" los contratos originales para que puedan en-
terarse de ellos los señores socios; 
Sres. Médicos de la Asociación 
que prestan sus servicios gratuitamente: 
CONSULTAS. 
D r . D . Juan M . Espada.—En Habana 49, de d o s á 
cuatro de la tarde. 
D r . D . Serafín Sabucedo.—En Amargura 59, de do-
ce á dos, t amb ién de la tarde. 
Despacho de recetas dispuestas por los refe-
ridos dos doctores. 
E n la Farmacia de " L a Benéf ica" 6 " In tegr idad N a -
cional ." 
CONSULTAS. 
D r . D . Antonio Jover, Di rec to r .—En Amargura 74, 
do doce á dos de la tarde, los dias hábi les . 
D r . D . Francisco Dumas, In terpo.—En la Casa de 
Salud á todas hqras. 
D r . D . Pedro B u x ó , A u x i l i a r . — I d . id . 
DESPACHO DE RECETAS. 
E u lu Farmacia del establecimiento. 
NOTAS. 
1? E n la "Quin ta del Rey" las Juntas que soliciten 
los enfermos ó sus parientes, si se verifican con médicos 
de la Casa, serán gratuitas; poro si concurren otros 
médicos , a d e m á s de los de la Quinta, s e rán de cuenta 
del enfermo ó sus deudos los lionorarios que unos y 
otros facultativos devenguen. 
2 í Las certificaciones de los facultativos para los 
socios del "Cent ro ," se rán pagadas por los interesa-
dos. 
3;.1 Los enfermos del "Cent ro" ocupa rán las camas 
y habitaciones que les señale el Director del estableci-
miento. 
Q U I N T A fí.lMCWí. 
SEÑORES MEDICOS DE L A CASA. 
D r . D . Domingo F . Cubas.—Director. 
,, ,, Francisco Cabrera Saavedra.—Idem, 
o ,, Antonio Cabrera Borrego.—Interno. 
CONSULTAS. 
E n la Casa do Salud de ocho á doco de la m a ñ a n a . 
DESPACHO DE RECETAS. 
E n la Farmacia del establecimiento. 
NOTAS. 
1? Las Juntas que soliciten los enfermos ó sus pa -
rientes, se rán pagadas por los interesados, lo propio 
que las certificaciones facultativa?. 
2^ Los enfermos o c u p a r á n las camas y habitaciones 
que les señale el Director del establecimiento. 
C O N S U E T A S . 
D r . D . Rafael Buejio, D i rec to r .—Ei i O b r a p í a 57, 
de doco á dos de la larde. 
D r . D . Enrique Gava ldá , Ip te ino .—En la Casa do 
Salud, á todas hora^. 
D E S P A C H O D E R E C E T A S . 
E n la Farmacia del establecimiento. 
QUINTA 
C O N S U L T A S . 
D r . D . Cár los Montemar, Di rec to r .—Eu Monto 45, 
de seis á ocbo de la noche. 
D r . D . Serafín Sabucedo, Di rec to r .—En Amargura 
58, de doco á dos de la tarde. 
D r . D . Emi l io Boniche, A d n i i n i s t r a d a r . — E n la 
Casa de Salud, á todas horas. 
D r . D . Fernando N i n , Interno.—Idem idem. 
D E S P A C H O D E R E C E T A S . 
E u la Farmacia (|el establecimiento. 
N O T A S . 
1? Las operaciones tío Ciruj ía Dental referentes á 
ex t racc ión de muelas y dientes, se h a r á n en " L a B e -
néfica" ó " In tegr idad Nacional ," sin exigir remune-
ración alguna. Gratuitos se rán t ambién los polvos, 
colutorios y d e m á s que precisen los pacientes en estos 
casos. 
2!.1 Cuando un socio enfermo en " L a Benéf ica" ó 
en " L a Integridad Nacional" necesitase hacer constar 
su existencia en el establecimiento 6 su enfermedad, 
ya por la Admin i s t r ac ión , ya por los facultativos,—se-
gún los casos,—se le exped i rán graciosamente las cer-
tificaciones que solicite, siendo ú n i c a m e n t e de su cuen-
ta el pago de papel sellado. 
8? Los socios enfermos eu " L a Bené í i ca" ó en " L a 
Integridad," t e n d r á n derecho á un cuarto solo, t i . cn 
su delecto, á uno de dos camas. 
4!.1 E n " L a Benéf ica" é " In tegr idad Nacional" t o -
do eufernio grave del "Centro ," cuando lo pida él ó 
sus allegados, t e n d r á derecho á que se celebre una 
Junta, uieu entre los profesores del establecimiento, 
bien entre el que le asista ó los ex t r años á la Casa que 
el pedente ó sus allegados llamen. Los médicos de la 
Casa, eu este caso no cobra rán honorarios por esta 
primera Junta, siendo por cuenta del enfermo el pago 
de los que devenguen los profesores qqe liaya llamado. 
Para el caso de celebrar una segunda ó m á s Juntas, 
tanto los profesores de la Casa, como los á ella extra-
ños que concurriesen á prestar sus servicios, se rán pa-
gados por el anfenno ó sus allegados con la suma ha-
bitualmente designada para esta clase de trabajos. 
Observaciones generales á las cuatro 
Quintas, 
1? E l D r . cn Cirujía Dental , D- Ignacio Rojas, ha 
mauifostado á la Asociación que en obsequio de la 
misma, seguirá prestando á los señores socios y en su 
Gabinete de operaciones, Zulueta esquina á Pasajes, 
sus servicios profesionales, sin re t r ibución alguna, del 
mismo modo que hasta ahora lo venia haciendo por 
cuenta de la "Quin ta del Rey." 
2? Las Casas do Salud están obligadas á admitir 
todos los enfermos perteneeientes al "Centro Gallego" 
que exhiban el recibo del mes corriente al que tenga 
electo la entrada, si és ta se verifica después del dia 10 
del mismo, ó el recibo del mes anterior, si el ingreso 
tiene lugar án tes de la propia fecha: suminis t rándolo 
toda asistencia facultativa, a l imentac ión y demás c u i -
dados que su estado requiera. 
3? Los enfermos del "Cent ro" es tán obligados á 
respetar y cumplir el Reglamento que determine el r é -
gimen interior do la Casa de Salud en que atiendan á 
su curac ión . 
Habana, 2(J do octubre de 1 8 8 6 . — E l Presidente, 
J o s é I t n i h a l . 
C n . 1474 3-31 
idem mayor de 
LOTERIA DE MADRID. 
M a n u e l G u t i é r r e z . S a l u d n . 3 . 
I l G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 1 1 
con 7 6 0 2 premios. 
¡ ¡ 6 0 p r e m i o s mayores!! 
tei premio mayor de ¡¡dos millones y medio!! 









22 idem mayoresde 20.000. 
2 idem oiayoresde 14.000. 
2 idem mayoresde 10.000. 
Precio á 100 pesos el entero y el déc imo á 10 pesos. 
M A N U E L G U T I E R R E Z , S A L U D N. 3 . 
Es ta casa recibió ya la primera remesa de los billetea 
N S O R ' 
espera las demás. 
suscritos del G R A  S T E O D E N A V I D A D , y 
Cada correo trae una remesa.—Se reciben y serio 
bien atendidas nuevas órdenes de todas partes pare to-
dos los sorteos del afio, 
fin ms 
" L A A M E R I C A , " D E J . B O R B O L L A Y CA 
Ricos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o s 54, 5 6 y 6 0 , en tre O b r a p í a y L i a m p a r i l l a . 
La popularidad de este gran establecimiento no so debe más que á la riqueza do las joyas quo se venden en él, y á, la baratura sin 
igual de sus precios. 
Prendedores, pulseras, dormilonas, sortijas, pensamientos y miles de objetos más, todos con brillantes, zafiros, perlas y otras 
piedras finas, propios para regalos. 
Dormilonas de plata francesa, verdadera imitación á perlas. "Relojes y leontinas de todas clases y precios. 
Gran surtido de muebles nuevos y de medio uso. Lámparas y espejos de todos tamaños. 
Pianos de Pleyel, acabados de recibir de la fábrica, que se venden muy baratos. Compramos oro, plata, brillantes, muebles y pia-
nos cn todas cantidades. SE A L Q U I L A N PIANOS. TELEFONO 298. APARTADO 457. 
Cn 1332 1-0 
W CINTURA HABANERA 
H I G I E N I C O A B D O M I N A L 
Y S U D V E N T R A L , 
por Mme. B O U I L L O N . 
93, 0 - R E I L L Y 93 
H A B A N A . 
AVISO IMPORTANTE. 
Tenemos ol honor de participar á las se-
ñoras y señoritas, que bornes recibido por el 
último correo francés varias clases de gé-
neros blancos y de colores, con los cuales 
liacomos nuestros inmejorables corsés desdo 
TRES DOBLONES basta UNA ONZA ORO 
garantizando su duración de DOS Y MEDIO 
A TRES ANOS. Advirtiendo que no entre-
gamos ningún corsé quo no esté artística-
mente entallado y ajustado al cuerpo. 
Nota.—Para los trajes, vestidos y som-
breros, recibimos somanalmente las últimas 
modas y novedades de París . 
Aprovechamos esta circunstancia para 
participar á las señoras que acabamos de 
recibir los AHUECADORES de resorte adop-
tados para las últimas modas. 
Cn 1439 4-24 
Centro Protector de Estudiantes 
D E 
M e d i c i n a , F a r m a c i a y C i e n c i a s . 
SECRETARIA. 
ÍTabienclo acordado la Di rec t iva tenga efecto el dia 
4 de Noviembae la Junta general extraordinaria que 
prescribe el art? 35 del Roglamento, cito á todos los 
sócios para que concurran á la expresada jun ta , que 
t e n d r á lugar en el aula m í n i m a de la Universidad, á 
las siete do la noche del expresado dia, rogándoles su 
puntual asisteucia.—Habana 30 de Octubre de 1886.— 
E l Secretario, Fe rnando Bcnso l i . 
13614 4-31 
D e s d e 4 r s . B t e s . h a s t a 
S© acaba de recibir de P a r i s , V i e n a , T u r i n 
y Barce lona, fabricado especia l para L A 
F A S E I O M A B I L Í E , e l m á s variado surtido en 
cruces, anc las , estrel las , corazones, l i ras y 
preciosas macetas . L i n d o s objetos de flor in -
mortal . B legantes paradores de coronas, con 
u n s i n n ú m e r o de efectos propios para Difun-
tos, como t a m b i é n c intas con dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de mosta-
c i l la , meta l y flores, para combinar nombres 
y otras m u c h a s a l e g o r í a s , que solo se hal la-




Cura todas las enfermedades del estómago, porque es un poderoso regularizador do 
la digestión. ABRE E L APETITO. Dispepsias que se babian resistido á todos los tra-
tamientos se ban curado fácilmente con el uso del AGUA EXCELSIOR en las comidas. 
Depósito al por mayor A M A R G U R A 18.—De venta en todas las Boticas. 
W B O T E L L A SUELTA 50 centavos billetes. 
Cn. 1463 5.30 
So venden plantas y flores de todas clases. 
Especialidad en coronas para el dia do 
los Difuntos. 
Las bay de todas clases y precios, propias 
para personas de gusto. 
PASEO DE CARLOS III , 
frente a l P a r a d e r o de M a r i a n a © . 
13530 3-28a 3-29d 
Sociedíul de Socorros Míííiios de 
Licenciados del Ejército. 
Debiendo celebrar j un t a general esta sociedad el 
domiDgo 31 del actual, A las doce de su m a ñ a n a , en la 
casa callo de E c o n o m í a n? 9, se convoca por este me-
dio á los señores socios de la misma, con el ün de que 
se sirvan asistir á dicho acto, en el cual se d a r á cuenta 
do la marcha que ha venido siguiendo hasta el dia y 
los entorpecimientos que se oponen á su fomento. 
T a m b i é n se hace presento que habiendo publicado 
el semanario "Eco de los Licenciados del E j é r c i t o , " 
quo igualmente pueden asistir los licenciados que no 
pertenecen á la sociedad, creyendo incompatible el 
anuncio, con el objeto á que obedece la j u n t a , el Sr. 
Presidente ha dispuesto que no h á lugar á que puedan 
concurrir más que los que sean realmente socios. L o 
que de su órden se hace públ ico para general conoci-
miento de los asociados, y nulidad de la convocatoria 
de los no asociados.—Habana, octubre 26 do 188G.— 
E l Secretario, R u f i n o P i r e . 13455 5-27 
Necesitando una fuerte cantidad en t í tu-
los de la Deuda, compro 
Créditos reconocidos y residuos 
en todas cantidades. 
Las proposiciones do provincias serán in-
modiatamente trasferidas á sus correspon-
sales para ser atendidas. 
Pagos de contado.—Bivlgivse á José La-
cret Morlot, calle de la Habana núm. 95.— 
Apartado 172. 
Cable y Telí^rafo; Laerét Habana. 
S U C U R S A L 
D E L GRAN ALMACEN D E M U E B L E S D E L A SUCESION D E 
NEMESIO PEREZ 
B A . N H A F Ü L E L 3TXJM. 3 1 . 
Esta casa es un verdadero Bazar. 
Sus amplios salones y elegantes anaqueles, contienen variadísimo surtido de muebles 
y objetos de fantasía, importados directamente. 
Las familias que se dignen visitar esta casa, encontrarán cuanto deseen para ol ador-
no de sus casas. 
L o s prec io s es tab lec idos son r e d u c i d í s i m o s . Cn 1405 a24-15 d6-170 
Um c i n c u e n t a p o r c i en to m á s b a r a t o que n u e s t r o s co legas . 
6 0 , 0 0 0 docenas de objetos f ú n e b r e s r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e 
de l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de E u r o p a y N o r t e A m é r i c a . 
T o d a s de a l t a novedad . 
I ÍOS p r e c i o s a l a l c a n c e de todas la s f or tunas . 
a m i 
MURALLA 5S , 
' R E HABANA Y COMPOSTELA. 2-29a 2-29d 
S O U I T 
Participaiiios á ias muchas familias que las estaban esperando, que en 
se acaba de recibir un precioso surtido de estas coronas, con flores muy lin-









H O F E S Z O U El 
V I E T A , c i r u j a n o - d e n t i s t a 
V D E N T I S T A D E I . A Q U I N T A L A B E N E F I C A . 
O b r a p í a n ú m . 57, entre Compostela y Aguacate. 
20-310 13630 
tiene Pardesiís Riisos9 Iiigieses? Franceses y de 
todas cuantas formas inyentó la Diosa moda 
MAS BARATO QUE YO 
acera do los carr i to^ l a o as a 
que m á s barato 




J . R A F A E L BUENO 
M É D I t O - C I R T I J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
13629 
O b r a p í a 57, altos. 
20-310 
M m e . C l é m e n c e P u c h e n . 
Obispo n 
Cu 1470 
1 1 1 , e s q u i n a á V i l l e g a s , 
altos de L a Rusia. 
13-310 
M m e . M a r i e P . l i a j o n a n e , 
comadrona f acu l t a t i va . 
Aguacate n ú m e r o 08, entre Obispo v 
13571 
O b r a p í a . 
4-30 
C á r l o s ILaurent, 
N O T A R I O P U B L I C O . 
13238 Keina 4. 13a-22 13(1-22 
I G N A C I O R E M I K E Z 
A B O G A D O . 
lia trasladado sn estudio y domicil io ¡í la calle de 
Aguiar n. 61, entre Empedrado y O-Re i l ly . 
13557 78-29 O 
D O C T O R R O L D A N . 
Especialmente enfermedades de señoras ; cura la es-
teril idad 6 impotencia: consultas de 8 íl 10. L n m p a r i -




C o n s u l t a s y operac iones 
<l 3« Se co locan y v e n d e n 
art i f ic ia les , 
NOTA.—En la primera visita senin deseii 
ganados los ((uc no tengan remedio. 
13452 13-270 
Cn 1464 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
CÜSAN. 
HPIi bres 
Haaual do Eafemetodcs, 
por F . I I O I I ' I I I J L I S , M. » . 
ENCUADERNADO KN 
T E L A . 1 >OR 
So eiwla m t i i Acede el 109 Fuiton CU 
NOS. P R I N C I P A L E S . 
Congest ión, inflo rníioionca 
SiLombricos. Fiebre do Lombrices y Cólico fiO 
SlLIanto. Cólico, á dentición do las criaturas 50 
diDlarrea, cn Niños y Adultos 50 
5lUisciitcría. Retortijones?, Cólico bilioso 50 
OlColora Illórlms, Vómitos 50 
•JlTos, Resfriado, Bronquitis 50 
SlXeuralRia, Dolor de muelas y de cara 50 
OjDolor (lo Cabeza, Jaqueca Vahídos 50 
lUHmispcpsia, Es tómago bilioso 5() 
I l l jMcns t ruc r ion suprimida, ó condolores 50 
l l^ íbcu ro r r cu . Mens t ruac ión muy protusa 50 
jl;{í('i'«p, Tos, R e s p i r a c i ó n difícil •'>!) 
l i lReama salada. Erisipelas, Erupciones 60 
jloSlicumatismo, Dolores r eumá t i cos . 50 
KiSKlcbros interniiti 'iitcs, y remitentes 50 
I7s Umorranns, simples ó sangrantes 50 
UJCatiirro, F luxión, a g u ü a ó crónica 50 
20|los Ferina, Tos violenta 60 
-MjDcbilidadjreneral, clesíallecimiento físico 50 
2<pial de UinoiJOE , 50 
•JSjDpbüidad de los nervb'S, derrames seminales.. 1.00 
ÍOíEufermedadcs de la orina, incontinencia 50 
«STM» venta en las in mcipatea uoticaa B*5 m Utó . 
AKcncia y deptisita K ^ r a l Botica CtJafisof.olStpUjJ, 
PREMIO MAYOR, $ 7 5 , 0 0 0 . 
B I L L E T E S E N T E R O S $5.00 P R A C O I O N E S E N 
P K O P O R C I O N . 
L.S.L. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, cnie bajo nues tra 
s u p e r v i s i ó n y d irecc ión , se hacen todos los p r e p a r a -
tivos p a r a los Sorteos mensuales y trimestrales de l a 
L o t e r í a del Es tado de L m t i s i a n a ; que en persona 
presenciamos l a ce lebrac ión dedichos sorteos y que to-
dos se e f e c t ú a n con honradez, equidad y buena fe y 
autorizamos á l a E m p r e s a que haga uso de este cer -
tificado con nuestras firmas en faesimile , en iodot 
sus anuncios. 
Comisarlos. 
L o s que suscriben, Banqueros de Nueva Or leans , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadoi 
de l a L o t e r í a del Es tado de Ziouis iana qiie nos sean 
presentados. 
J . H . O G L E S B Y , P R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
J . W . K I L B H E T H P R E S . S T A T E N A T . BANTK. 
A . B A L O W I N , P R E S . N E W O B L B A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1808, por 25 afio8; por la Legif-ui . r» 
para los objeto» do E d u c a c i ó n y Carinad—con un uapitAl 
do $1.000,000, al qtie deudo e u t ó u e e s ne le ha agregado 
ana reserva do mas do $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma h o j 
parto de la preeonto C o n s t i t u c i ó n del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la ú n i c a L o t e r í a otorgada por ol voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los ex t raor -
dinarios cada tres meses, en lugar do cada seis como 
hasta ahora. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A t t UNA 
F O l t T U N A . 
X J n d ó c i m o g r a n sorteo, c l a s e L 
que se h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s 9 de n o v i e m b r e de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensnal número 198, 
P r e m i o m a y o r , $ 7 5 , 0 0 0 . 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O P E S O S U N O . 
Fracciones, on quintos, cn proporción. 
LISTA DB LOS PBEMI08. 
1 P R E M I O M A Y O R D E $ 75.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E 25.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E 
2 P R E M I O S D E A 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
20 
. . . $ 6 . 0 0 0 
. . . 2.000 
1.000 
500 
ioo ,, ;; 200 
300 „ „ 100 
500 „ 50 
1000 „ , 25 
A P R O X I M A C I O N E S . 
9 Aproximaciones do á 750 














1967 Premios, ascendentes 6. $265.500 
Los pedidos do sociedades deben enviarse solamenta 
6 l a oficina do la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se d i r i g i r án las cartas dando las 
señas ó d i recc ión con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó las letras do cambio so e n -
v i a r á n en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
a de la Empresa. L a correspondencia so dirigirá á 
M . A . D A Ü P H I N . 
New Orleans, L a . , 
6 bien á M . A . D A Ü P H I N . 
Washington, D . C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
Bolos fabricantes ^ 
.MU.' Chemicitl Co 
G ha tomado la delantara 
en las ventusdeesta cloao 
do remedios, dando re-
sultados universalmeate 
satlsfuctorlo». 
MUBPHY BU03., Parid, Ttx. 
G ha obtenido el favor 
del pfiblico y hoy ocupa 
un lugar prominente 
entre la medicinas do su 
claso. 
A. L. SMITH, Bradford. Fa , , 
Do venta en las Droguerías. 
7 5 fmLEwsumis WmmmM 
Hab iendo üeg-ndo ñ nues t ro conoc imien to quo e n 
a c iut lnd de l a Habana so ha of rec ido c n v e n i a una 
bebida l l amada "Sch iedam Scbnappy," c o n c u y o 
nombre pud ie ra ongafiarso a l p ú b l f c o t o m á n d o l o 
p o r nues t ro t a n a famado 
IDIEC 
5 
adver t imos & todos los cousuraldores do oeto a r t í -
c u l o m í e miestroa ú n i c o s á g e n t c a para toda la I s l a 
do Cuba son les s e ñ o r e s 
O ^ l l l © C Í O O - U L I ^ A P Q X J , 
H A B A N A . 
Y quo n i n g u n a o t r a casa c n l a I s l a do C u b a tleno 
el derecho do ofrecer c n v e n t a bebida aloruna 
bajo el nombro do ' « S c h n a p p s " " S c h i e d a m 
i S c h n a p p a » ' ó " S c h i e d a m Aromat io S c h n a p p s " 
por sor nfsot?-08 los imícos fabricantes de l a bebida 
conocida en el mundo entero bajo ette nombre y quo 
por consiguiente cualquier o r t í c t d o . m í o s c ofrezca 
bajo este nombre, e ln l l e v a r m i o s t r a t i r v a i i ha Uc 
considerarse como F A I . S I F I O A D O . 
ÜDOLPHÜ WOLFE'S SON & CO., 
NUEVA-YORK, Julio lo de 1883. 
d o A c o i t o P u r o d o 
gipofosfiíos de Cal y (íe te 
¿a» agradabk paladar coma fa kche* 
lJt)6óo todiiif ios v i r t u d e s d e í Aopí t t . C r n d © d « 
í l i g a d o do I5.\ctde(>, y Ia9 do loa H i p o f o s f i t o t 
C u r a l a T i s i s . _ 
C t u a D e b i l i d a d O o í i m ~ 
Cura 3a e. orofula . 
C u r a e J R e u m a t i s m o s 
C u r a ¡a l o a y Res fr iados* 
G u r a cií S iac iu i t i smo on tos Wiiríow , . 
D. MWaÜcl Si Casitllanos Doctor cn Medicina de ías Pacui-
adeudé !":ms y Madrid, SubiJclcgado principal de Medicint' 
¡rCinijia, &c. 
CKfiTii-ii:o: qne ho hecho uso con fr?cnc-ncia cn mi clientela 
Ir, (¡imilinnh de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitoi-
!c ;!al y de SÜSU denomili&da de Scott, y he tenido ocasión d» 
comprender laí ventajas quo produce en ios enlenno* quene. 
.•••••.iiaü. por sus padocimicntos, de ambai medicina» y 9U« 
rehusan por el nial sabor de ía primera de ella». 
AdemAa estoy convencido que los estómagos 'Q^tíckdoi» ia 
(bnortaa sin el inconveniente de la rcKurgitacior.. 
M A N U E L S. r . A S T E D u ^ O S t . ^ 
Santiago de Cnbjk s 4* Abiíl , «8la.-> 
Sres. SCOTT & BOWNK, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por feabci nabidi: 
rsiiiiir en su aceite las ventajas de ser inodoro, ^rato al paladar, 
y larga conservación ; sus resultados terapíut^co» toby* tto&S: 
en ios niños, son maravillosos. 
Con est» moiivo tengo eran piaceí en nacerie ij ' íft ' i^ 
Soi» de V , l , . So & Q. B. S. ML 
'Or. AMBROSIO ú r l U l & G ) ^ 
\i>. j vwi.>. nft (wtaft K*» totófiM j IÍOST ia»jrsí? ¡por toa Stowb 
v J I -
PARA TEÑIR OL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
Usté gran descubrimiento químico ocapa el 
primer lugar entre todas las preparaciones para 
cambiar ol color del pelo. Solo es preciso u« 
sarlo para concederlo la superioridad quo po«. 
so© sobra cuantos tintes se ofrecen al público 
para el importante objeto do dar al cabello na 
IiermoGO color negro como nzabacba ó castaño 
en sus diversoa tintes. Es el ú n i c o tiato ins-
tantáneo infalible, fácil de emplearse. , C , ^ 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
-reditadas, Remitiremos circulares é instmo* 
ciouea en español. Diríjanse las cartas y p©dl-
STREET, NUEVA YORK. ^ . . J ^ J p i S t l M 
T T N A P R O F E S O R A E L E M E N T A L SE O F R E -
U c « á dar clases á domic i l io por $13 billetes al mes; 
• n l a misma se ofrece una profesora de piano y dibyijo 
á precios m ó d i c o s : en la calle de S n á r e z n ú m e r o 4 i n -
íormarán. 13543 4-29 
i m CIASES 
por una sefiorita peninsular, profesora en labores de 
toda clase de bordados en blanco, oro, felpas v sedas; 
flores de escama, telas, papel , cera y a lambr i l lo : calar 
madera, guipur , lauain, frutas do cera, encaje ing lés y 
otras laocrea m á s . Precios m ó d i c o s , á domici l io , eu co-
legio» y en su casa, Es t re l la 167. 13523 4-29 
SISTEMA E A C I O N A L . 
L a s p e r s o n a » que han solicitado entrevistas conmigo 
pueden escribirme " Colegio L a G r a n A n t i t l a " A -
cular 71 , d á n d o m e chapara el domingo s igu ien te .—Al-
fredo B o i s s i é . 13608 4-31 
LIBROS E « O S . 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros r e tó r i cos y c a t e o r á -
tioos, negritos facistores, g u a c h i n a n g o s , , l é p e r o s , chis-
tes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbar ida-
des, simplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de 
ají guaguo, etc. un tomo con l á m i n a s v caricaturas $1 
btee. D e venta S A L U D 23 v O - R E I L L Y Gl, l ib re r í as . 
13G22 4-31 
T > A R A U N B U E N O F I C I O SE S O L I C I T A U N 
JL aprendiz de 13 á l 5 años , se le d a r á casa, comida, 
ropa l imp ia y ropa de trabajo. Villegas n . 79 y Cristo 
n .25 . * J * ^ 13638 ¿ - 3 1 
SE S O L I C I T A N D O S H A B I T A C I O N E S E x -tramuros en una casa honrada: en ia misma desea 
colocarse u n j ó v e n en una botica de aprenpiz: tiene 
buena le t ra y entiende de cuentas. I m p o n d r á n Gerva-
sio 97. entre San J o s é y Zanja. 13641 4-31 
SE SOLICITA 
una criada blanca con buenas referencias, para cuidar 
dos n i ñ a s . Neptuno 192. 13624 4-31 
T T N A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A C I O N para 
V j coser y cortar en una casa decente. Angeles 14 
i m p o n d r á n á todas horas. 13604 4-31 
A L O S L I T I G A N T E S . U N A B O G A D O D E R E -conocida r e p u t a c i ó n se encarga de la ges t ión de 
asuntos judiciales anticipando el dinero para los gastos 
y a d e m á s desea colocar $50,000 en partidas con h i p o -
teca de casas: pueden dejar aviso Habana 79 esquina 
O b r a p í a . Sociedad Vin íco la . 
13578 4-30 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
lediana edad, que sepa lavar y d e m á s trabajos de 
casa. Cbacon 19, de las 2 á las 5 de la tarde. 
13570 4-30 
ÜHWfl CUBAN 
w i M e s n K 
Contiene m u l t i t u d de datos sobre la Habana desde 
sus pr imi t ivos tiempos. L a historia de sus templos, 
oasü l lo s , puentes, cementerios, murallas, calzadas, 
asilos benéf icos , zanja, etc. Primeros pobladores, ca-
bildos, pe r iód icos , tradicionefl populares, accidentes 
topográf icos , ¿el p o r q u é } tía los nombres de las calles. 
Cabanos qua se han distinguido y ocupado los más a l -
tos t m e s í o s del Estado. Sitio y toma de la Habana en 
1762 y r e s t a u r a c i ó n . Sn historia física, moral é intelec-
tua l ; el origen de la propiedad ter r i tor ia l , autoridades 
benéf icas y otras muchas noticias car ios ís imas . L a obra 
es hal la i lustrada con un plano i luminado que demues-
t r a su progresivo aumento eu ediñeios etc. Tiene de 
costo $34 y se da en $10 billetes. D e venta ú n i c a m e n t e 
Salud 28 y 0-ReUly 61 l ibrer ías . 13623 4-31 
SECRETOS RAROS 
novís imos da las artes, industrias, manufacturas, p r o -
fesiones, agr icul tura , el tocador, las artes y loa sor-
prendentes de la naturaleza, aumentada con un reper-
to r io decuriosidades y conocimientos út i les para saber 
de todo, conservar y aumentar la belleza del cuerpo, 
i a j u v e n t u d y muchos medios de ganar dinero; es un 
c o m o d í n para las familias y obra necesaria en toda casa 
L a obra consta de cuatro tomos v se dan todos por s ó -
lo D O S PESOS billetes. D o venta ú n i c a m e n t e Sa-
l u d n? 28 y O - R e i l l y n? 01, l ib re r ías . 13621 4-31 
AGRIMENSORES 
U n nivel con su anteojo con caja y tripode de muy poco 
uso. se da muy barato. Agrimensura legal, cubana, por 
Pichardo. 1 tomo $1 : de venta Salud 23. l ibrer ía . 
1358'i 4-30 
m m m JUDICIAL 
1 8 8 ? 





B A R A T O S . 
SALUD N U M E R O 23, L I B R E R I A . 
Las grandes existencias de esta casa, que compren-
den obras de historia, medicina, ciencias, derecbo, l i -
teratura, novelas, poes ías , m a t e m á t i c a s , diccionarios 
de todas clases 6 idiomas, re l ig ión, etc., etc.; se venden 
á precios muy mód icos , no solo e spaño la s , di que t a m -
bién inglesas, francesas y alemanas. T a m b i é n existe 
«n esta l ib re r í a un 
S A L O N D E G A N G A , 
en el cual te encuentran m á s de 2,000 tornos de todas 
oiasee que so dan á oscojer, desde C I N C O C E N T A -
V O S uno y otros á 10, y sucesivamente hasta 50 cts. 
Los precios de la casa son en B . B . E . 
133*7 4-30 
a&JMjfem^nii w j mi 
i m Í oficios. 
DIA DE DIFUNTOS 
ASILO D E N I Ñ A S HUÉRFANAS 
D e v o c i o n a r i o e s p e c i a l de D i -
fantos ; e l m á s c o m p l e t o q u e se 
conoce: t i e n e e l m o d o de h a c e r 
i a r e c o m e n d a c i ó n d e l a l m a , 
c o n m e m o r a c i ó n y m i s a s d e l d i a 
2 de n o v i e m b r e . 
E s t a m p a s y r e c o r d a t o r i o s de 
D i f u n t o s . 
Cn 1469 l -80a 8-31d 
L E T A DORA) 
A l m a c é n de espejos, cuadros con grabado?y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Ar t í cu lo s y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de papeles de t ap i ce r í a de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se aaogan lunas 
de «spejos. 
Se nacen trabajos de p in tura y t ap ice r í a en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
a legor ías que se pidan. Cn 1375 7-10 
T 0 L D I S T A . — A . L E Y V A , 
recibe avisos en la c iga r r e r í a L a Madri lof ia , Sol n . 11 





LA M O R E N A P A T R I C I A D E S E A S A B E R E L paradero de eu bija Mar ta de 17 a&oe de edad que 
desde la edad de 8 afios la l levó la Sra. D * Altagracia 
A l d e b ó que estuvo viviendo en San Anton io de los 
Batios: la persona qne pueda dar r a z ó n á su madre 
que vive en la calle de San J o s é 140 se lo a g r a d e c e r á 
13601 4-31 
SE S O U C I T i 
ü n a raaníjadora c n « no B«a muy j ó v e n , en el Ho te l 
A m é r i c a . 1SO20 4-Sl 
J ^ e S E A C O L O C A R S E C N A S E Ñ O R A E X -
J L / í i a n g e r a de manejadora ó criada de mano, p r c l i -
r íot ido esta ú l t i m a ocupac ión : es de moral idad y con 
buenas referencias. Monte esquina ú Agu i l a , ferrete-
ría accesoria B . dan r a z ó n 13612 4-31 
j T t O C í N Ü R A P E N I N S U L A R P A R A M U Y C Ó R -
xyiA familia se solicita una que sea formal , duerma 
en ia colocación y tenga buenos informes. Sueldo $25 
billetes v ropa l impia. I n f o r m a r á n Virtudes u . 142. 
13603 4-31 
A V I S O 
A LOS PROPIETARIOS DE CASAS. 
Para una familia de cuatro personas se solicita a l -
quilar todo el piso alto de una casa de dos cuerpos que 
es tén completamente incomunicados, pref i r iéndose de 
esquina y en buen punto de los barrios do Dragones, 
Monserrate ó de la Punta. Dicho piso ha de tener 
sala, comedor, cuatro cuartos principales, dos de de-
s a b r o , a b o n á n d o s e u n alquiler mód ico ; pero se ga-
rantiza el pago, bien con fiador respetable, b ien con un 
trimestre en fondo. E l piso se neces i t a r á para el diez 
de Diciembre y se oyen proposiciones desde ahora, 
ajustadas estrictamente á esta solicitud, que se consi-
d e r a r á vigente, aunque por ahora no se repita el 
anuncio. 
CAMPANARIO N- 85 
13618 4-31 
AL 10 P O R 100 A N U A L SE D A C O N H I P O T E -ca de casas y fincas de campo cualquiera cantidad 
por grande ó p e q u e ñ a que sea, se negocian crédi tos h i -
potecarios, censos, recibos de casas, cape l l an ía y toda 
claso de negocio que preste g a r a n t í a s : puede dejar a v i -
so Monserrate 105, esquina á Teniente-Rey, a lmacén . 
13577 4-30 
SE C O M P R A N M U E B L E S F I N O S Y O R D I N A -rios, reales de ln . 10,moneda8 con agruerosy todaslas 
monedas extranjeras que no circulen. Nota : se vende 
un pianino de G a v ó . Neptuno 41 esquina á Amis tad . 
13412 8-26 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A M O D E R N A con cuatro ó cinco cuartos bajos y dos altos y de-
m á s comodidades, con sus documentos en regla, l ibre 
de todo g r a v á m e n y situada en buen punto. Para m á s 
informes Aguiar 92, consulado americano de 11 á 4. 
13279 8-23 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE compran dos casas de mamposteria, una en Regla 
y otra en esta ciudad, en punto cén t r i co : d e m á s po r -
menores en la calle uel Pr incipe Alfonso n . 54, de 12 á 
3 de l a tarde. 13226 15-220 
P L A T A AGUJEREADA. 
Se compra cn todas cantidades y á buen precio, lo 
mismo que reales mejicanos del n . 10, café de ios A m e -
ricanos Obispo 3. 13111 15-20 
Se 
MESAS D E B I L L A R 
compran y venden de todas clases. H a y una 
magníf ica de carambolas. Se venden bolas de bi l lar . 
Bernaza 5 3 . — J o s é Porteza. 
12374 27-20 
s E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A L I M -pieza de cuartos y manejar n iños y una criadita 
menor de 13 años . E n J e s ú s del Monte calle del 
cito n ú m e r o 13. 13566 4-30 
P o -
Q E S O L I C I T A N D O S T A B A Q U E R O S Q U E S E -
j o p s n trabajar cuatro ó cinco vitolas con alguna per-
fección, i n f o r m a r á n calle de las Damas 20. 
13576 4-30 
SE SOLICITA 
una general lavandera, tanto para hombre como de 
sefiora y de no ser así que no se presento y que tenga 
recomendaciones de las casas en que hava estado. Sol 
n ú m e r o 78. 13581 * 4-30 
SE N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O , blanco, que tenga quien lo garantice, en Cuarteles 
En l a calle Real de la Salud n? 108, se alquilan dos habitaciones con cocina á. s eño ras solas 6 matr i -
monio sin hijos. Precio mód ico , 
13615 -31 
M U E R T E . . . 
con la reaparición de L,A C A R I D A D * 
C o n e l deseo de r e a l i z a r todas l a s e x i s t e n c i a s de l p o p u l a r es table -
c imiento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a L A C A R I D A D , por t e n e r que ex tender 
e l l oca l , a s í como t a m b i é n u n a i n m e n s i d a d de c a s i m i r e s , e la s t i co t ines , 
chaviot , a r m o u r e s d iagona les y d e m á s n o v e d a d e s r e c i b i d a s p a r a l a es-
t a c i ó n de i n v i e r n o , a v i s a m o s por este medio á n u e s t r a n u m e r o s a c l i ente -
l a y a l p ú b l i c o e n genera l , que e s t a m o s d i s p u e s t o s á no p e r d e r v e n t a , 
v e n d i e n d o á como q u i e r a n , por l a m i t a d de s u va lor , y p a r a jus t i f i car lo , 
p o n d r e m o s p r e c i o s á a l g u n o s de n u e s t r o s a r t í c u l o s : 
F l u s e s de A r m o u r , doble y senc i l l o , punto negro y a z u l ¿á c ó m o ? 
¡TEMBLAD COLEGAS! á 3 5 $ papel , que vosotros c o b r á i s 7 0 y 8 0 $ , igua l . 
D e c a s i m i r doble p a r a i n v i e r n o y l a n a p u r a , á $ 2 5 b i l l e t e s . 
T o d a s l a s m e r c a n c í a s de e s ta c a s a se d e t a l l a n por es te orden , á 
como ofrezcan; s e g u i m o s n u e s t r o l e m a : Mds barato que todos, yo, J« GAR-
CIA. E n t i é n d a s e que los f l u s e s s o n por m e d i d a , nosotros ñ o t e n e m o s 
ropa h e c h a , solo nos d e d i c a m o s á los encargos; ú n i c a m e n t e e n l a parte de 
C a m i s e r í a h a y h e c h a s de todos prec ios , desde $ 2 h a s t a $ 6, tomando 
c a n t i d a d se r e b a j a e l I G por I C O . T a m b i é n d e t a l l a m o s por v a r a s todo lo 
que se p ida . 
N E P T U N O 6 3 , entre (Miaño y San Nicolás. 
Sastrería y Camisería L A C A R I D A D . 
a4-30—dl-30 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
Se alqui lan una sala, dos cuartos con suelo de mar -
mol , a d e m á s comedor y cocina; hay servicio, cuarto 
de b a ñ o etc. Bernaza 60. 13filG 4-31 
número 28, 13600 1-30 
T \ E S E A C O L O C A K S E U A J O V E N G A L L E G O 
JLJdc 30 años , licenciado de la Guardia C i v i l , do se-
reno Jo calle, casa part icular, almaceu, portero ó c r i a -
do de mano: tiene las mejores referencias, para m á s 
pormenores en el café y barat i l lo Puerta de Tier ra de 
10 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde, 
13598 4-39 
" P v E S E A C O L O C A K S E D E C O C I N E R A U N A 
i / s e ñ o r a peninsular en una casa de familia decente, 
que no haya n iños y que se duerma en la misma: sabe 
guisar bien á la española , cr iol la y á la inglesa: no quie-
re más obligaciones que de cocinera: tiene personas 
que garanticen su conducta é i n f o r m a r á n Dragones 
n. 1. Hote l L a Aurora . 13564 4-30 
T V 
X-Znero, en casa part icular ó establecimiento: in for -
m a r á n Dragones 84, de su conducta. 
13569 4-30 
C I O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A C O S T U R E R A 
f j d e color, por dia ó por meses. Aguacate 68, de once 
á dos t r a t a r á n . 13572 4-30 
P R E N D I C E S P A R A I M P R E N T A Y M U C H A -
choa para vender libros por la caite, dándo les un 
peso por cada tres que vendan: se necesitan en la l i -
b r e r í a L a Publicidad, O 'Re i l ly n . 87,—Nota,—Estos 
ú l t imos con g a r a n t í a y los primeros con buena reco-
mendac ión , 13583 4-30 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Q U E sea formal y aseada, con personas qne respondan 
de su buena conducta; t a m b i é n se toma una negrita 6 
negrito de buenas costumbres y trabajador. Industr ia 
n ú m e r o 141. 13591 " 4-30 
Se desea t o m a r e n a l q u i l e r 
una criada para el servicio de mano: ha de tenor bue-
nas referencias: i n fo rmarán Vir tudes 109. 
13589 4-P0 
C<E S U P L I C A A D . M A G I N E S P I N A L Y S A N 
fo^en i s (peninsular) se sirva presentarse en el hotel 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos á personas decentes, Industr ia 2, B , Co-
legio de n iñas , 13619 4-31 
EN F A M I L I A 
se alquilan magníf icas habitaciones con vista á la calle 
y bien amuebladas; tambian se da asistencia si la de-
sean. O-Re i l l y 30 entre Cuba y San Ignacio, 
13602 4-31 
S E A L Q U I L A N 
la casa Lagunas 2 A con 3 cuartos bajos y 2 altos, sala 
y comedor, agua abundante. Animas 51, con 4 cuartos 
bajos y uno alto, acabada de reedificar y va á sufrir en 
estos dias la pintura. I n f o r m a r á n Ancha del Nor te y 
Campanario, a lmacén . 13637 8-31 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Galiano n . 57, hablen con el dueño 
Mercaderes 23, choco la te r ía . 13632 4-31 
Sdos í íe madera, juntos ó separados, en la calle del 
P r í n c i p e n, 15, á una cuadra de la l ínea del Vedado. 
I n f o r m a r á n en la misma y Monte n, 5 á tortas horas; se 
dan ba ra t í s imos . Vista hace fe. 
13588 4-30 
T ) r a d o n ú m e r o 41,—Se alquila esta nueva y fresca 
X casa, tiene seis cuartos entre bajos y altos, sala y 
saleta de mármol , agua, cuarto de b a ñ o , cuarto y bar-
bacoa para criados v portal al frente. Refugio entre 
Prado y Mor ro esta la llave, 13574 4-30 
Se alquila la casa Industr ia 83: tiene tres cuartos, toda de azotea v d e m á s comodidades para una fa-
mi l ia . I m p o n d r á n Empedrado 50, 
13580 4-30 
Se alquila elj^iso pr incipal de la casilla n ú m e r o 12, Plaza del \ apor, compuesto de cinco posesiones es-
paciosas y ventiladas, con agua y d e m á s comodidades, 
entrada por Reina: informaran en el entresuelo de doce 
á cuatro. 13585 4-30 
TTab i t ac iones frescas y ventiladas se alquilan con 
JtjLtoda asistencia á persona de moralidad, sean h o m -
bres solos 6 matrimonio sin hijos, GalianoJ24 es-
quina á Dragones. 13597 8-30 
de la Navarra, plaza Vieja 
pr imo Alejandro Sangenis, 
rreo. ' 
COLOCARA 
donde es tá hospedado su 
egado eu el ú l t imo co-
3o56 4-29 
" jPvESEA O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
, l ^ c r i u d a de mano , de color, acostumbrada á este 
servicio, muv ÍVinnal y con personas que la garanticen. 
Dragones n ú m e r o 70, da rán razón . 
13548 \ 4-99 
T T v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N H I J A D É 
L i l a Beneficencia para criada de mano 6cocinera de 
una s e ñ o r a sola ó matrimonio í-olo, responden de su 
honradez Bayona 17. 13558 4-29 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D É C O L O R 
^ p a r a manejadora, que sea ca r iñosa con los n iños y 
que tenga persona que la recomiende, de lo contrario 
que no se presente. Habana esquina á Sol, altos de la 
pele te r ía . 13533 8-29 
• p w E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -
L / r a l cocinero muy aseado y de buena conducta, ya 
sea en casa particular ó establecimiento: sube cumpl i r 
con su obligación y tiene personas que respondan por 
él. Agu i l a n ú m e r o 114, da rán r azón . 
13529 4-29 
UN J O V E N D E 15 A 16 A Í Í O S D E S E A C O L O -carse de page ó de criado de mano en casa p a r t i -
cular, de las dos cosas sabe bien su obl igac ión , tiene 
buena conducta y quien responda por él, el que lo ne-
cesite da rá razón . Lampar i l la n ú m e r o 68. 
13528 4-29 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , E X C E L E N T E cocinera y muy aseada, desea colocarse cn casa 
decente, sabe cumpli r bien con su obl igac ión y tiene 
personas respetables que la garant icen: calle del Sol 
D. 29 d a r á n razón . 13565 4-29 
O b i s p o 61. 
Se solicitan dos dependiputes do mesas, un can t ine-
ro, una cocinera y un cafetero. Establecimiento L a 
Mallorqnina. 13550 4-29 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O blanco 
con buenas referencias y sepa cumpli r con sn o b l i -
gac ión y duerma en el acomodo. O 'Re i l ly 64 d a r á n 
r azón d é 7 á 9 de la m a ñ a n a v de 12 á 4 de la tarde. 
13554 4-29 
C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
blanca, recien parida, con buena y abundante l e -
che á leche entera: in formarán cn Egido 51. 
13551 4-29 
SE SOLICITA 
una cocinera do regular edad, qne duerma en ol aco-
modo y traiga buenas referencias, para un matr imonio 
sinbyos. Animas u . 39. esquina á Amis tad . 
13516 4-29 
T \ É S E A 
J L / i 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E c r i an -
L / d e r a á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. Compostela 18: eu la misma solicita co locac ión 
de criada de mano una j ó v e n de color. 
13526 4-29 
SE SOLICITA 
un operario do sastre que entienda de corte. O b r a p í a 
o. 87\ t i n to re r í a . 13553 4-2» 
SE SOLICITA 
una criada para el Vedado para manejar un niño, que 
tenga buenas referencias: i n fo rmarán San Ignacio 17. 
13541 4-29 
S O L I C I T A U N A C R I A D A M E N O R D E 15 
O a ñ taños para ayudar á los quehaceres de casa y cuidar 
n íúos , solo hay tres habitaciones que atender y hay 
otra criada para compartir el trabajo. Galiano n. 101, 
esquma á San J o s é , botica. VS-'-'¿í 4-29 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y piauinos, como t ambién espe-
jos, aunque estén manchados y prendas de oro y b r i -
llantes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á 
la Audiencia. 13636 4-31 
Se alquila cn dos onzas oro, con fiador, la casa n ú -mero 185 de la calle del Campanario, con seis cuar-
tos corridos, sala y saleta y agua de Vento; la llave al 
lado: su d u e ñ o Amistad n ú m e r o 122. 
13568 4-30 
OBRAPIA C8, ALTOS. 
Se alqtl i láp dos cuartos en el entresuelo, frescos y 
ventilados, cou muebles ó sin ellos, asistencia de cr ia-
do, entrada á todas horas, no es casa de huéspedes . 
13563 5-29 
C u b a G6. 
Se alquilan dos habitaciones á matrimonios ú hom-
bres solos con tuda asistencia. 
13501 8-29 
C í e alquilan dos habitaciones altas con ha lcón á la ca-
Jo l l e á señoras solas ó un matrimonio sin n iños , en 
casa de moralidad. Se cambian referencias: en la mi s -
ma se hacen costuras de señoras y zapoticos de n iños . 
Escobar 156 13444 15-270 
C í e alquila la elegante esquinado Escobar y Concor-
^ d i a i i , 74, de cons t rucc ión moderna, acabada de r e -
correr y pintar, con gas, tres llaves de agua v cloaca é 
independiente de los altos, por tener estos la entrada 
á parte, propia para cualquier clase de establecimiento: 
cn la misma in fo rmará su d u e ñ a . 
13536 8-29 
SE A L Q U I L A 
la y gabmetc, piso de m á r m o l , en los altos de 
i 74, v dos habitaciones: l l av in y portero1 
13531 4-29 
M B H C B B 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, coc i -
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con ba lcón á la calle y habitaciones para 
hombres solos, y t a m b i é n se alquila la coquina para 
establecimiento. 13527 8-29 
Lcaltf y $2 
comodidades: las llaves en las bodegas de las esquinas 
inmediatas é i m p o n d r á n San L á z a r o 194. 
135-17 4-29 
callad 29 y Cuarteles 34.—Se alquilan en $26-50 
1-25 oro; cada una tiene tres cuartos y d e m á s 
Se alquila una hennosa sala cou dos ventanas á la calle y piso de m á r m o l y un cuarto alto, muy fresco 
cou ba lcón á la calle, entrada independiente. Te jad i -
l lo 19. 13560 4-29 
¡QUE GANGA! 
Se alquila en $85 billetes la cindadela H , calzada 
del Monte 248, con muchos cuartos: in fo rmarán Salud 
n . 16, á todas horas. 13559 4-29 
BAÑOS D E B E L E N , 
Se alquilan varios cuartos altos muy frescor, entra-
da á tocias horas. 13540 4-29 
A M U E B L A D O 
Se alquilan bajas é independientes, una sala, dos 
cuartos, suelo do m á r m o l , a d e m á s un comedor, cocina, 
hav sen-icio, cuarto de baño etc., Bernaza 60. 
13542 4-29 
C í e alquila una bonita accesoria con un salón alto; t i e -
)Oi ie agua, azotea, caño de desagüe á la cloaca, coc i -
na y todas las comodidades necesarias. Lealtad y San 
J o s é , bodega i m p o n d r á n . 13475 4-2S 
SE A L Q U I L A 
la casa San Rafael n . 103: tiene todas las comodidades 
necesarias, pues fué fabricada para v iv i r l a sus dueños . 
San Rafael n . 50 in fo rmarán , y en la misma e s t á l a llave. 
13486 4-28 
D e s a m p a r a d o s n . 9 0 . 
Habitaciones altas v bajas para dos familias; se da 
barata. I m p o n d r á n en el n? 94. 13480 8-28 
TT^n casa de una corta familia se alquilan dos hermo-
JDjsas habitaciones frescas, á matrimonios sin n iños ú 
hombres solos; punto cén t r i co . Amis tad 56 entre N e p -
tuno y San Miguel . E n la misma se solicita un mucha-
cho de doce años pora el servicio, que sea de color. 
15W77 4-28 
V I S T A S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas. 
Bernaza 3, panorama de S. Soler. 
13581 8-30 
PLANTAS TEXTÍLES DE CEBA. 
Se compran en todas cantidades tallo*, borras, cor 
tezaá, pencas v cepas de las siguientes plantas: 
L I N O , t a l l o s . — C A L A M O . Í d e m . — A L G O D O N E 
R O , b o r r a . — P I T A . E S P A R T O , O R T I G A B L A N -
C A , L E N G U A D E V A C A (Sanseveria), M A J A 
G U A , G U A M A , corteza.—COROJO, pencas .—IIK-
N E Q U E N , t a l l o s . — M A G U E Y , i d . — A l A i ' A . (pif.a 
de r a t ó n ) . — D A G U I L L A , G U A N A , Y A R E Y , pen-
c a s . — P L A T A N O , c e p a . — R A M I E , M A L V A P I C A 
I m p o n d r á R a m ó n G a l á n , Mercaderes esquina ú 
Obispo. C 1456 8-2>i 
fetai 
C O M P R A N C A S A S D E U N A Y D O S V E N -
tanas y fincas de campo, que sus t í tu los e s t én al 
corriente; y se da dinero en todas cantidades con poco 
in te rés , sin i n t e rvenc ión de corredor: d a r á n r azón bas-
ta las 12 del dia y deS á 8 Agui la205, dirigirse ó J . M . 
S.. sombre re r í a . 13374 8-26 
S e c o m p r a n 
muebles de todas clases, p a g á n d o l o s bien, San Miguel 
n ú m e r o 71. 13S77 8-26 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases en p e q u e ñ a s y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Obispo 54, l ib rer ía . 
13325 10-24 
O t i ^ u l u r para otra qae desea poner casa; un mueblaje 
completo y d e m á s út i les de una casa, sean juntos ó por 
piezas sneltaa: t a m b i é n un piano. Se pagan bien 0 ' -
Re i l lv 73. 13301 8-23 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas, en grandes y p e q u e ñ a s pa r -
tidas, desde un solo tomo hasta extensas bibliotecas y 
resto de ediciones. Las obras buenas v de texto se p a -
g a r á n bien. T a m b i é n se compran m é t o d o s de mús i c a 
estuches de m a t e m á t i c a s y c i rugía . Pueden mandarlos 
ó pasar aviso para irlos á ver, á la calle de la 
S a l u d 3 3 , L i b r e r í a . 
13232 15-220 
SE A L Q U I L A N 
Aguacate 84, dos magníf icas habitaciones alta y baja, 
entrada á todas horas. 13514 4-28 
T amparilla 63, esquina á Villegas, se alqui lan ha -
JLjbitacioiies amuebladas muy frescas v ventiladas con 
balcón á ¡a calle á 18, 20 y 25 pesos hifletes; otras sue 
los de m á r m o l con ba lcón á la plaza del Cristo, á 18 
pesos oro, se alquila el z aguán . 
13495 4-28 
T T I n $34 oro mensuales se alquilan los cómodos , fres-
JCJCOS y elegantes bajos de la casa calle de Aguiar n 
126, á m a t r i m o n i o sin hijos: i n fo rmarán Cuba 65, 
13499 4-28 
AT E N C I O N ! — S e alquilan dos habitaciones, her -mosas y bonitas y espaciosas, ba l cón á la calle, pa -
ra escritorios ó para familia, moral idad servicio y p o r -
tero á todas horas. Amargura n ú m e r o 54. 
13507 4-28 
SE A L Q U I L A N 
en módico precio hermosas habitaciones altas y bajas 
en casa de familia. H a y agua y entrada libre, Amistad 
n ú m e r o 100 entre Barcelona y San J o s é . 
13481 4-28 
A LOS W \ m DE (il \\ \ B \ r ( ) \ . 
E l v i é rnes ú l t i m o , en el t ren de las diez para las 
doce de Guanabacoa á Rejfla, se ha dejado olvidado 
en un w a g ó n del f e r ro -ca rn l de la B a h í a , el tomo 49 
de la obra de Procedimientos de Reus. Se suplica su 
entrega cn la a d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa, ó en la 
calle de la C o n c e p c i ó n n . 103 Guanabacoa. 
13618 4-31 
UN A S E Ñ O R A SE D E J O O L V I D A D A E N U N coche de plaza oue a lqui ló desde ol paradero de 
Marianao hasta la calle de Cuba n ú m . 99, el v i é rnes 
28, á las 3J de la tarde, una maléf ica de mano conte-
niendo efectos de valor; y se suplica á la persona que 
la hubiere encontrado, se sirva entregarla en la calle 
de la Habana n ú m e r o 200: se le gra t i f icará generosa-
mente. 13596 '1-30 
P E R D I D A 
Se ha extraviado el h iñes 26 un cachorri to de cuatro 
meses, es blanco con la cabeza negra, tiene las orejas 
cortadas negras y una mancha en el lomo y o t ra en el 
rabo t a m b i é n negras, la cabeza es de perro ma l lo r -
qu ín . Entiende por el nombre de L e ó n . A l que lo en-
tregue en la calle de Tejadi l lo n . 6, se grat i f icará gene-
rosamente. 13573 4-30 
Cu. 1400 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s de co ser de S i n g e r de i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s de r i z a r y de t a b l e a r . M á q u i n a s de a se -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s co lgantes . L á m p a r a s de todas c lases . 
R e v e r b e r o s y c o c i u i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s de c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d de r e l o j e s de s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
de S m i t l i & W e s s o n y de o tros f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
de R o t i g e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a sas tre y o tros v a -
r i o s a r t í c u l o s , todos m u v baratos . 
A L V A R E Z Y HINSE, OBISPO 123. Cn748 312-í>ju 
S I D R A 
>í A R C A 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. C h a m p a ñ a de S i -
p r a marca A g u i l a . 
I m p o r t a d a para l a Isla por: 
A P A R T A D O 396, 
Reciben vinos de 
colate, Sacos de papel 
Obrapía 
Cn. 967 
O B R A P I A N. 26. 
Jeréz, de A, R. Valdespino. Quesos, Congnacs. Cervezas. Cho-
Jarcia sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
E. Aguilera y Ca. Apartado 890. 
50-24^1 
. I - . - * - ^ P . . «til-2=3 
SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
E l sosten de inllnidad de familias es sin duda alguna el uso de las m á q u i -
nas de coser N E W - H O M E 6 N U E V A D E L I I O G Á K , que tras de ser suave, 
elegante y de muell ís ima du rac ión , tiene muy importantes ventajas sobre 
cualquiera otra máqu ina de su especie. Las personas que tieiicn el gusto de 
coser con esta clase de m á q u i n a s elogian con vctiemcncia sus inimitables 
¡Son no ménos dianas de toda p o n d e r a c i ó n las excelentes máqu inas de 
W I L C O X V O I B B S , propiamente llamadas silo.nciosa.s. de cadencia, y muy 
úlilcs á los camiseros. 
Vendemos á precios excesivamente m ó d i c o s las de Sinyer , Opr l , A i t i e -
r i c a n a , l i a y m o t t d , F i l a t l e l f i u y DomesHe. 
M A Q U I N A S para polar; id . para rizar y plegar. 
Constante surli i lo de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios—Ci-
miento H é r c u l e s para zapateros.—Aceite para relojeros,plumeros, relojes, etc. 
J o s é Sopeua y C 112, O ' R e i l l y 112. 
N O T A . Como únicos agomes para toda la Isla de las m á q u i n a s Nexv-Hrrme 
y Wilcox SÍ Gibhit, advertimos al públ ico tenga cuidado con las falsificaciones. 
4-31 
G R A N E X P O S I C I O N D E O B J E T O S P R O P I O S P A R A C E M E N T E R I O S . 
Jjñ i tn ica c a s a en l a H a b a n a y e s p e c i a l e n c o r o n a s y c r u c e s , 
c o r a z o n e s v m a c e t a s cíesele 4 0 centavos la s c o r o n a s h a s t a <'I p r e -
cio m á s subido. D E D I C A T O R I A S A L MENTJTO. 
Cn 1429 1 0 2 , O ' R E I L L Y 102 . 9-22a 9-22d 
P A R A I N V I E R N O . P A R A I N V I E R N O . 
A c a b a de r e c i b i r u n escogido s u r t i d o de c a s i m i r e s y a r m o u r s , 
los que r e c o m e n d a m o s á los sas tres y c o m e r c i a n t e s como nego-
cio. A l a vez que los s u r t i d o s son i n m e n s o s e n c la se s y p in tados , 
los p r e c i o s con s e g u r i d a d los m á s c o n v e n i e n t e s de p l a z a . 
Descuento 10 por I D O . 
HAY CAMISAS AL POR MAYOll. 
CN 1434 
Y LA ROPA QUE TE PONGAS 
la ganarás con el sudor de tu frente, 
Al imponer su castgio no sabía Dios que dabiin en 
Piezas olanda cruda, muy tinas, á peso. 
Piezas crea, muy buenas, á peso. 
Vichis de cuadritos muy dobles, á medio. 
Cretona y percala superior, á real. 
Frazadas muy buenas, á tres pesetas. 
Frazadas muy dobles y grandes, á peso. 
Frazadas a lgodón francesa, suaves cual seda, á $2. 
Mantas casimir para n iña , á medio peso. 
Mamas casimir para señora , á medio peso. 
Mantas casimir para señora , á peso y medio. 
Mantas casimir escocesas, á 2 pesos. 
Mantas casimir cuadros negros y blancos; ú $2. 
Listado superior, á real. 
Colcbas de zarasa grandes, á medio peso. 
C u a n d o e l a n u n c i o es u n a v e r d a d , e l a n u n c i o os l a v ida de 
las t i endas ; c u a n d o es m e n t i r a , es l a m u e r t e . 
D i m e , pueblo: ¿ h a s v i s to a l g u n a vez que e l a n u n c i o de L A 
R E P U B L I C A s e a m e n t i r a ? D i nie lo por t u v i d a . 
¿ N o es c i e r t o que a l l í te d a n 
Camisas blancas perfectamente hechas, por ^2. Piezas muselina mosquitero por 3 pesos 
Camisetas muy tinas, á 3 reales. 
Calzoncillos muy buenos á tres pesetat-. 
Piezas muselina de la India , por $4^. 
S i ayudado de u n pueblo poco cu l to P e d r o e l g r a n d e l e -
v a n t ó u n i m p e r i o , ¿ á d ó n d e se l e v a n t a r á L A R E P U B L I C A s i 
le a y u d a u n pueb lo i l u s t r a d o ? 
A y u d a ¡ o h pueblo l ibre ! ayudii á L A R E P U B L I C A que a l l í 
no te e n g a ñ a n , a l l í te d a n 
S á b a n a s warandol 2\ varas largo 2 de ancho, á 10 
reales. 
Warandol unión clase superior, á 2 pesetas. 
Warandol hi lo, hi lo paro. 2 varas ancho, á 4 pesetas. 
Forros de catre gante de lona, á 2 pesos. 
Gante lona superior 4;' ancho, á 4 i reales sencillos. 
Gante lona, una y media vara ancho, á 3 pesetas. 
Corsés muy buenos, á peso. 
Cor sé s franceses forros muy elegante*, á $3.4. 
Holanda propia para trajes de n iños , á 2 pesetas. 
R i v a l i z a m o s en corte , h e c h u r a s y prec io s , con el p r i m e r o . 
H a c e L A R E P U B L I C A 
Fluses d r i l superior, á 14 pesos. 
Flnses d r i l f rancés del mejor, á 18 pesos. 
Fluses olanda de colores, á 10 pesos. 
Fluses casimir, A 22 pesos. 
Fluses lani l la , á 20 pesos. 
Todo con buenos forro< v bien confeccionado. 
Pantalones d r i l , íl 4, 5 y 6 pesos. 
N O T A . E l que c o m p r e e l g é n e r o se le c o r t a la r o p a de balde. 
No h a y q u i e n e n l a H a b a n a h a g a eso, e s a es 
D R A G O N E S . 
a'2-30—d2-l 
T I E N D A DE R O P A S , GALIANO ESQUINA A 
13606 
¡ L A F R A N C I A , Obispo y A g u a c a t e , y L O S E S T A D O S - U N I D O S , S a n R a f a e l y G-aliano, con motivo del p r ó -
aeimo B A L A N C E de fin de a ñ o rea l iza á precios e scanda losamante bajos todas l a s ex i s tenc ias . 
!En l a s e m a n a p r ó s i m a . se rec ib irá u n m i l l ó n de novedades en abrigos chales , m a n t i l l i n a s , m a n t a s , s a l i d a s de 
teatro, etc., etc. 
L A F R A N C I A . L O S E S T A D O S - U N I D O S . CN 1 4 7 3 3 - 3 0 A 1 - 8 1 D 
ihlb lü^ta J t ^ 3ES 3 K r BSIS 
E l s u r t i d o d e t o d a c la se de g á n e r o s y efectos p a r a i n v i e r n o , que l a p o p u l a r t i e n d a de r o p a s L A M A R Q U E S I T A a c a b a de r e c i b i r , m e r e c e l a p o n a de verse . N a d a 
m á s e s p l é n d i d o , n a d a m á s ex tenso , n a d a m á s boni to n i n a d a m á s b a r a t o que lo q u e h o y ofrece L A M A U Q U E S I T A . D e s d e e l g é n e r o m á s m o d e s t o h a s t a e l m á s 
r i c o , de todo se e n c u e n t r a e n L A M A R Q U E S I T A . E n u m e r a r a r t í c u l o s , s e r í a c o s a de n u n c a a c a b a r ; son m i l e s de a r t í c u l o s d i ferentes , y c a d a u n o en su g é n e r o son 
á c u a l m á s b o n i t o » . 
L a s p e r s o n a s q u e n o s h o n r e n c o n s u v i s i t a , n o q u e d a r á n a r r e p e n t i d a s . 
Vichys brdados, á medio real vara. 
Muselina bordada, á medio real vara. 
Sedalinas de colores, á 1 real vara. 
Percal americano, clase superior, á 1 real vara. 
Percal de color entero, & 1 real vara. 
Olán de Union, á 1 real vara. 
Yelo-rcligiosa, estampado, á 1 real vara. 
Lanitas para vestidos, á 20 centavos. 
100 clases de géneros de lana para vestidos. La mar en 
géneros de algodón de última novedad, para todas 
las clases sociales. 
Chaquetas "Jersey" de todos colores y precios. 
Cortes de vestido, muy bonitos, á 30 reales. 
Cuanto se pida en mantas do cnsimir. 
Espléndido surtido de mantas y abrigos de estambre. 
Frazadas do todas clases y precioe. 
Zarazas para colcha, vara de anchó, á 2 reales. 
Salidas de teatro y chales do felpa de seda. 
Pardesús para caballeros. 
Cañamazo bordado superior, A 30 centavos. 
Tafetanes de soda de colores y para medio luto. 
í í a v a d e m á s u n m i l l ó n de a r t í c u l o s . 
L a M a r q u e s i t a , SAN 
a - a i » 
Brochados de seda pura, negros, á 15 reales. 
Raso de soda de todos colores y de listas, á 7 reales. 
5,000 fichús do seda de todas colores en 100 clases 
distintas, muy baratos. 
Colgaduras de punto bordado desde 20 pesos. 
5,000 sombreros de todas clases, adornados para se-
ñoras y niñas, desdo 1 A 3 posos. 
N u e s t r o s p r e c i o s son e n b i l l e l e s . 
de Fincas v Eslablecimientos. 
SE V E N D E L A H E R M O S A C A S A - Q U I N T A calle de Ale jandro Kamirez n . 2, construiaa á la a-
mericana, en el ínfimo precio de $3,500 oro, libres pa -
ra el vendedor. I n f o r m a r á n en el escritorio de H . B . 
Hame l y Cp. ; Mercaderes 2. 13626 8-31 
SE V E N D E 
por la tercera parte de su valor la casa-quinta Zarago-
za n . 31 , Cerro . E n la misma i m p o n d r á n . 
13631 4-31 
CO N S U L A D O &i C O N 3 C U A K T O S G A N A $22 oro, 1,800—Snarez 97 sala, saleta y 5 cuartos 4,200 
pesos—Manrique á una cuadra de Reina, 2 cuartos 
bajos y 2 altos $1,800 y otra á 20 pasos de la calzada 
con 10 vs. f ren t« con 25 de fondo $1,600. Ravo 51 de 2 
ventanas, 4 cuartos en 3,000, todas en oro. Cbacon 25 
de 9 á 13. 13610 4-31 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O SE V E N D E , en Cienfuegos, una de las m á s antiguas y acredita-
das farmacias, situada en un punto cén t r i co , y bien 
surtida: informan y dan pormenores en el escritorio de 
L o b é y C* O b r a p í a 33 y 35, L a Central . 
"13579 8-30 
CA F E . — S E V E N D E E L C A F E E L S O L , S i -tuado en la casilla n . 1 de la plaza do Guanabacoa, 
Sropio para un principiante por ser de poco capital; se ara en p r o p o r c i ó n por marebarse su d u e ñ o a la P e -
n í n s u l a . 13524 4-29 
EN G U A N A B A C O A SE V E N D E L A C A S A calle de Corralfalso n ú m e r o 79, de mamposteria y azotea 
en la misma v i l l a , calle de Camposanto 59, t r a t a r á n de 
su zyuste. 13525 4-29 
G A N G A . 
Se vende una casa de mamposteria y tejas en la ca-
lle de los Sitios, entre Rayo y San Nico lás ; mide 40 
varas fondo por 7 frente: se compone de sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, eveusado, patio, reata, agua redimida 
y acabada de recorrer: se da en $2,000: terreno propio; 
l ibre de g r a v á m e n v de contribuciones; es decir, que 
está al pelo: I m p o n d r á n Oficios 74. 
1353? 4-29 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E N O para el extranjero se vende una acreditada F A R -
M A C I A , situada en un punto cén t r i co de una de las 
principales poblaciones del inter ior : i n fo rmará J o s é 
Sa r r á . 13504 6-28 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N J E S U S D E L Monte, calle do San J o s é , media cuadra de l a c a l -
zada d e L u y a n ó , construidas bacepoco, pues e s t á n en 
el a ñ o de grac-ia, tienen pozo muy férti l , sala, come-
dor, un cuarto y cocina, libres de todo g r a v á m e n , se 
dan las dos en $1,000 oro, es tán alquiladas; para m á s 
pormenores, Manrique 110, á todas boras. 
13505 4-28 
E N 5,000 P E S O S O R O 
y reconocer 600 oro de uua Cape l l an ía se vende una 
casa calle de Empedrado, con sala, comedor, 6 cuartos, 
de azotea, tiene 276 metros de terreno. Centro de Nego-
cios; Obispo 30, de 11 á 4. 13484 4-28 
I71N V E N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N Ijse venden las casas siguientes: eu la calzada de Je-
sús del Monte tres, dos de $1,500 y una de 4,500 oro; 
calle de Madr id , 5, á $1,000 btes. cada uua y Pamplo -
na, 2, á $900 btes cada una: de m á s pormenores D r a -
gones 29, fábrica de cigarro-t la Idea, de 7 á 11 de la 
m a ñ a n a . 13347 8-21 
SE VENDE 
E l acreditado establecimiento casa de p r é s t a m o s E L 
C O M B A T E , por no poderla asistir su a u e ñ o , á causa 
de una larga enfermedad que requiere cambiar de c l i -
ma: y por lo tanto el que desee hacerse de él puedeHi -
rigirse personalmente ó por escrito que se le e n t e r a r á 
de más pormenores si los desea. Este establecimiento 
está situado en el mejor punto de la poblac ión con las 
mejores comodidades que requiere el giro y acredita su 
bu<íua marcha con las operaciones que p o n d r á de m a -
nifiesto al que asi lo desee. Dir ig i rse calle de S a n C á r -
los 17 esquina á I Io rmi t i iu .T , Cienfuegos. 
12952 15-1 « O 
Se venden las casas situadas en d e s ú s del Monte , 
calle de Dolores n ú m e r o s 3 21-26-28-30-32-31, y San-
to Snárez n ú m . 7: las del O r r o calle de Lombi l l o n ú -
mero* l!*~18a 18b y 20. Vista Hermosa 6-S y 11 y M a -
rianao sin n ú m e r o ; ya bien juntas ó separadas. 
í n f o r m a r í í o R i e l a 70. 
13320 16-240 
Los Almacenes de Depós i to de San Fel ipe, calzada 
de Cristina frente á la es tac ión del ferrocarri l del Oes-
te, construidos de can te r í a , ladr i l lo y teja, de dos pisos 
y suelos de madera de Iros pulgadas, en perfecto es-
tado; dimensiones: 27J varas de frcn'.e por 88 varas 
de fondo: i n f o r m a r á n calle Mercaderes n ú m e r o 3. 
Cn 1349 31-5 
DE A í f í i m 
Q E V E N D E N U N A S P A L O M A S F I N A S , E N -
re ellas las hay Borbonas, correos y capuchinas 
en la misma se solicita una criada de mediana edad y 
de color que entienda algo de cocina para un m a t r i -
monio «olo. Villegas 93, bajo los portales, entresuelo 
13582 4-30 
SE V E N D E U N A P A R T I D A D E C A B A L L O S Y m u í a s en Bernaza 3H. el portero d a r á r a z ó n de 9 á 
12 de la m a ñ a n a v de 7 á 9 de la noche. 
13520 4-28 
D E G i l ü M 
S E V E N D E N 
muy baratos por m é n o s de la mitad de su valor un ca 
r r i to de la misma forma de un coche con dos amentos, 
caben dos ó tres n iños , muy fuerte con ruedas y ejes 
de hierro con sus dos barritas para chivo y una para 
andar á mano y un carretoncito propio para la basura 
muy fuerte, cou ruedas de hierro y ejes, suficente para 
cualquier casa de comercio, v una" piedra de destilar 
Apodaca 18 i n f o r m a r á n . " 13539 4-V9 
C O U P E . 
Se vende uno de elegante forma, muy ligero; asi-
mismo tres troncos de arneses. unos arreos para tanda 
color avellana. Aguiar 101. 13473 6-28 
D E I D E E L E S . 
(C A R P E T A S B U F E T E S F I N O S ; E S C A P A R A 7tes con divisiones para oficinas, mostrador con r e -
jas de hierro, vidrieras me tá l i ca s , espejos, camas de 
bronce y chinescas, 2pianinos, farolas y liras, relojes, 
juegos de sala y d e m á s muebles. Reina ñ . 2, frente á la 
Audiencia. 13635 4-31 
G r a n B a z a r de B e l é n . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S . 
Juegos para sala; escaparates palisandro y caoba de 
$25; estantes á $12; jarreros á $7; u n b u r ó f rancés eu 
$18; espejos y floreros, mesas con 3 tablas corredera 
$22; i d . 6 tablas; camas y canastilcros baratos; sillas y 
columpios de Viena; lavabos para hombre á $16; sillas 
y columpios americanos; un gran pianino Gavean oblí 
cuo. Todo bueno y barato v en billetes. Acosta 79, en 
tre Compostela y Picota. ' 13611 1-31 
UN A C A M A D E H I E R R O , B A S T I D O R D E alambre nuevo $25 billetes; un eseaqarate para 
hombre $20: un jar rero $7; uno id . $20; un tocador l u -
na nueva $18; un guarda-comida $7; un coche de m i m -
bre $6; un par mecedores $8; 4 cuadros con grabados 
$43; un farol zagean $5. Aguacate 56. 13539 4r-31 
SE V E N D E 
un armatoste-vidriera, y una carpeta propio para cual 
quior establecimiento, se da muv en p roporc ión por no 
necesitarse: Sol n . 81. 13628 4-31 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N den ba ra t í s imos un juego de sala fino, un juego de 
cuarto de fresno con su gran cama imperial , un juego 
de comedor de mcple, un magnífico pianino de Pieyel 
y otros muebles y flores. Industr ia 144. 
13590 ' 4-30 
E n $51 oro 
Una magnífica cjya de hierro con tres llaves d i s t i n -
tas, propia para Ayuntamiento. Obrapia frente al n . 6. 
13487 4-29 
A l m a c e i i de p lanos de T. J . Cúrtis, 
A S U S T A D 90 , E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Eu este acreditado establecimiento se ha recibido del 
ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cuerdas doradas contra la humedad, y t a m -
bién pianos hermosos de Gaveau, etc., que se venden 
sumamente módicos , arreglado á los tiempos. H a y un 
gran surtido de pianos usados, garantizados, al alcance 
de todas las fortunas. Se compran, cambian, alquilan 
y componen pianos de todas clases. 
13544 26-29o 
Ii l l í G A N G A SE D A N D O S H E R M O S O S Y n u e -Livos aparadores de caoba de tres m á r m o l e s y espejos 
á $45 y 60, una cama camera chinesca bastidor a l am-
bre $70, otra de bronce $45, dos tocadores-lavabos 
nuevos á $34 y 36, mesa correderas 4 tablas nueva $35, 
sillas v mecedores de Viena baratos. Agu i l a 86. 
13498 4-28 
s E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S . C A L Z A D A de Galiano 97. altos. 13517 4-28 
GANGA. 
Por aiuienlarse la familia se venden todos los mue-
bles de la casa entre ellos h a y l buen juego deVieua, 1 
mampara do cristal y t amb ién un pianino f rancés , su-
perior y casi sin uso. Villegas 79. 13512 4-28 
P I A N O S 
de Ohasaigrne f l ls , con r e g u l a -
d o r de p u l s a c i ó n , 
H a llegado una nueva remesa de estos hermosos ins-
trumentos. 
18 O N Z A S O R O U N O C O N SU R E G U L A D O R . 
Pianos de Pleyel COH y sin encordadura dorada á 
precios módicos . 
Se alquilan Pianos y Armoniunis.—Anselmo López 
sucesor de Edelman y 'Cp. 
O B R A P I A N. 23. 
13387 6-26 
GRAN MUEBLERIA 
E L T I E M P O 
G A L I A N O N U M E R O 5 2 , 
frente á la Colla de Sant Mus. 
Aviso á las personas que entra) on en la Habana de 
afuera que no e s t án enteradas de los negocios que esta 
casa hace. Los de aqu í ya lo saben, pero los de afuera 
tengan cuidado de no cerrar t ra to eu ot ra parte antes 
de visitar este Bazar, que e n c o n t r a r á n de todo lo que 
deseen, nuevos y usados, a l alcance de todas las f o r t u -
nas. Vis ta hace fe, Los Sres. empleados y mil i tares 
que no tienen su residencia fija se les vende con o b l i -
gac ión por escrito de vo lvé r se los á tomar con una p e -
quenez de r e b í y a que convengamos. Tenemos h e r m o -
sos juegos de sala variados y de mucho gusto, juegos 
de cuarto, de nogal y fresno y palisandro y elegantes 
juegos de comedor de variados colores; todos estos he r -
manados, y a d e m á s piezas sueltas, como son camas de 
madera, hierro, l á v a n o s de depós i t o y sin é l , peinado-
res, tocadores, escritorios de hombre y s e ñ o r a , escapa-
rates de 10 á 300 pesos, y no sigo, que se r í a difícil de -
tal lar ; cn una palabra, hay de l o mejor á lo m á s in fe -
rior, y a d e m á s cambiamos nuevos por usados. C o m -
pramos todo lo concerniente al ramo. N o equivocarse 
en el n ú m e r o que somos dos m u e b l e r í a s jun tas y d i fe -
rentes d u e ñ o s . 13552 4-29 
S E V E N D E 
nna mesa de b i l l a r de inmejorables condiciones, y po r 
su t a m a ñ o p e q u e ñ o es propia para casa par t icu la r 6 
establecimiento: informan J e s ú s del M o n t e esquina á 
Toyo, café. 13599 8-30 
SE V E N D E 
u n magníf ico piano casi nuevo y forma elegante. Obis-
po 30, altos. 13425 8-26 
B I L L A R E S . 
Se venden nuevos y usados; se compran y cambian 
unos por otros y se venden bolas, p a ñ o s , gomas, tacos, 
etc. Se dan informes d i r ig i éndose á R . Mi randa . O ' -
Re i l l y 16. 13091 26-190 
LA Ia AMERICA. 
CASA D E P R E S T A M O S . 
Instalada definitivamente en su nuevo local , ofrece 
al púb l i co en general u n completo surt ido de relojes, 
leontinas, sortijas y dormilonas de bri l lantes y oro, á 
precios m u y baratos, por ser procedentes de e m p e ñ o , 
faci l i ta dinero en todas cantidades con g a r a n t í a de 
alhajas, ropa y muebles, cobrando un i n t e r é s m ó d i c o . 
N E P T U N O N0 11, 
E S Q U I N A A C O N S U L A D O . 
13028 15-17 
DE MOUINMIA, 
SE V E N D E N S E I S P A I L A S Y S E I S T A C H O S de C a r r ó n en superior estado, se dan baratos. I n -
f o r m a r á n en la Habana los Sres. Mar ina . Cagnal y C? 
Oficios y Lampar i l l a , y en Matanzas los Sres. Bea, B e -
l l ido y C » C n 1467 6-30 
DONELE Y 
Se vende uno m u y potente de 9 por s\ por 10 con su 
caldera. B a r a t i l l o D. 7. 
13592 10-30 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — S E V E N de, en p r o p o r c i ó n , una bomba de bronce de doble 
acc ión , para guarapo, se ha usado m u y poco y tiene 
e x c é n t r i c a , poleas, etc., para que pueda funcionar con 
la m á q u i n a de moler. I m p o n d r á n Habana 130. 
13538 • 6-29 
SE V E N D E 
en precio m ó d i c o u n t o m o de hierro usado, en buen 
estado, con su plato universal , una muela para afilar 
herramientas, un yunque de medio quin ta l con su m a n -
darria, dos ruedas de calamina con engranes para 
p lan t i l l a , un to rn i l lo para sujetar á u n banco y una es-
calera de unas cinco varas de largo, p o r t á t i l . Todo 
puede verse por la m a ñ a n a b á s t a l a s once v media en el 
Cerro 847. 13545 7-29 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S . 
Se venden 50 carritos para a z ú c a r casi nuevos y s u -
periores, cabida 1\ bocoy, u n juego de cen t r í fugas c o l -
gantes de Wes tou con su m á q u i n a elevador, t r i t u r a -
dor, mezclador, 2 carros para el volteo de l a misma a-
zúcar , 2 tanques para purgar en frió ó caliente, todo 
puesto on el paradero Un ion . D a r á r a z ó n T o m á s D i az 
Silveira, San J o s é 8 altos esquina á Agu i l a . 
13513 5-28 
U N A L A M B I Q U E 
Se vende muy barato un alambique completamente 
nuevo, sistema f r ancés , que hace una p ipa por hora: 
i n fo rmarán O r d o ñ e z Hnos. , L a m p a r i l l a 22. 
13461 15-27 
FERRETERIA L A L L A V E 
G a l l a H a b a n a 
H a y c o n • u r t i d o y á p r e c i o s 
m ó d i c os. 
C a m u s e le l i i c r i - o c o n l a n z a . 
I d - i d - c a r r o z a . 
C a i n i t a s i t \ b a r a n d a 
de todas clases y d imensiones 
Cn 1371 26-10 O 
De Cnesilfis y Billas. 
S A N S 
P A N A L L E T S 
LAMPARILLA 1 6 . 
Cn 146-1 
YA L I E G O LA HORA 
T o t S a n s , F a n e l l e t s . 
ARRISQÜEÜSI Y ENGRESQÜEÜSÍ . 
P o r n de S . J a u m e . 
81 . O B I S P O 3 1 . 
13479 6-27a 6-28d 
De Droperla F Perirt. 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O 
Sistema seguro, r á p i d o é inofensivo, para curar im-
potencia, derrames, vicios de con fo rmac ión y desarro-
l lar los ó r g a n o s genitales. M é d i c o s ilustrados y l a 
p r á c t i c a de muchos a ñ o s lo cert i f ican.—Dirigirse p e r -
sonalmente ó por el correo á J . T . D . , Perseverancia 
n . 38, Farmacia, Habana. 13522 5-29 
MAGNESIA AEREADA 
Ais T I B I I D I O S A 
D E L 
LDO. D. J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace t iempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces do i n v e n -
tar una p r e p a r a c i ó n que aumente los conocimientos de 
l a ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con g rav í s imo 
d a ñ o de la humanidad a l hacer uso de una mala prepa-
r ac ión y con perjuicios grandes de nuestros intereses. 
As í vemos qne nuestra M A G N E S I A inventada en 1830 
y perfeccionada en 1840, cuya fama l e g í t i m a adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba o b -
leto de pertinaz e s p e c u l a c i ó n de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, envases 
y nombre, 6 bien en su propio nombre como autores, 
e n g a ñ a n al paciente púb l i co v e n d i é n d o l e s u n medica-
mento que no produce n i logran nunca hacer producir 
los benéficos resultados que nuestra l eg í t ima Magnesia 
de D . Juan J . M á r q u e z -
Unico r exclusivo autor que tiene pr iv i legio de i n -
venc ión dado por el Gobierno Supremo de l a N a c i ó n , 
para todos los dominios e spaño le s , previene a l púb l i co , 
tenga sumo cuidado en la e lecc ión de l a Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éx i to do l a del L d o . D . J u a n 
J o s é M á r q u e z . 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de l a 
humanidad: nuestra l e g í t i m a m e n t e afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
mér i tos , es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de l lamar l a a t e n c i ó n de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del e s tómago , Marcos cn las navegaciones. 
R e t e n c i ó n de la orina, Arenas en la vepiga, E x t r e ñ i -
miento. Ind iges t ión , Dolores de cabeza. Jaqueca, B i l i s . I 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean producidos ' 
del e s t ó m a g o y de losintestinos. 
F á b r i c a . San Ignacio n ú m e r o 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
VINO DE PEPSINA 
Preparado especialmente con leg í t ima malvasía d i 
Sitges. Eficaz como tón i co y e s tomát i co para combatir 
las debilidades del e s t ó m a g o , el desgano, la somao*! 
lencia d e s p u é s de las comidas el mal estar general dei^ 
cuerpo. Cont ra los eruptos, vómi tos , á u n los de las se-
Eoras embarazadas y los producidos por tumores en el 
e s t ó m a g o . E n l a c o ñ v a l e s c e n c i a de las enfermedad» \ 
graves y como cordia l para prolongar la vida en las en-
fermedades incurables. Se vende á $ l b t e s . en la botica 
Santo D o m i n g o Obispo 27. 13593 4-30 
J A R A B E D E N O G A L 
I O D O I O D X 7 E A D O 
D E L 
D B . KOCAMOEA. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital , da los resul-
tados m á s notables en las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera m u y ven t rosa el aceite 
de h í g a d o de bacalao y el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos é inf lamaciones dé las -
g l á n d t d a s del cuello y todas las erupciones de la piel, 
de l a cabeza y de la cara, exci ta e l apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez y l a flojedad d é l a s carnes y 
devuelve á los n i ñ o s el v i g o r y v ivac idad naturales. 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a s de S a r r á . de L o b é , botica L a 
Reina y d e m á s farmacias acreditadas de l a Isla. 
C n 1344 5-3 
V i l DI PAPAllA 
C O X G X J C E R E N A . 
E l mejor medicamento que se conoce para combatir 
con mucha ventaja las enfermedades del estómago, 
como gastralgias, gastritis, inapetencia, vómitos del 
embarazo, e t c . — E s t á aprobado por la Real Academia 
de Ciencias y recomendado como superior por los 
principales facultat ivos. D e venta cn todas las farma-
cias. C n 1377 1 0 - 0 
AGUA DE PERS1A 
CON P R I V I L E G I O EXCLUSIVO. 
Es u n c o s m é t i c o i n i m i t a b l e para devolver al cabello 
el color na tu ra l d e j á n d o l o suave, b r i l l an te y sedoso. 
¡No contiene n i t r a to de plata!—De venta en las F a r -
macias, p e r f u m e r í a s , q u i n c a l l e r í a s , etc. 
C n 1378 10-O 
ISCELiNEA. 
SE V E N D E 
u n pesebre con u n peine canaz para 30 caballos: tam-
b i é n u n palomar en forma de tor re con cabida para 60 
pares. A le jandro R a m í r e z 8, á todas horas. Cerro. 
13575 4-30 
S A N I G N A C I O N . 17, 
H A B A N A , S E V E N D E N 
TEJAS D E ZINC ACANALADAS 
al mismo precio que las de hierro galvani-
zado. 12574 26-7 0 
A l o s s e ñ o r e s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y Agricultores. 
A B O N O B E P E S C A D O . 
Los s e ñ o r e s que deseen probar este nuevo abono que 
tan eficaces resultados ha dado en los diferentes ensa-
yos hechos ú l t i m a m e n t e en varias fincas, pueden pasai 
á l a calle de los Oficios n ú m e r o 34, donde lo encontra-
r á n en sacos de 6 arrobas, así como el aceite de Baca-
lao. 12756 7*-120 
P U E B L O 
NO H A T QUE T E M E R A L FRIO, 
No! No hay qne temerlo. 
L A F ILOSOFIA 
l a f a m o s a F I L O S O F I A , t i ene á t u 
d i s p o s i c i ó n f r a z a d a s b u e n a s á 60 
c e n t a v o s n n a . 
O t r a s m á s dob les , á 6 r s . u n a . 
O t r a s g r a n d e s r i b e t e a d a s á 1 0 rea-
l e s u n a . 
C o l c b o n e t a s f i n a s á $ 3 u n a . 
F r a z a d a s f i n a s p a r a n i ñ o s , á peso 
u n a . 
M a n t a s de f e l p a g r a n d e s , á 6 rea-
l e s u n a . 
O t r a s de c a s i m i r g r a n d e s , á 6 rea-
l e s u n a . 
M a n t a s p a r a n i ñ a s , á m e d i o peso 
u n a . 
M a n t a s s u p e r i o r e s de cas imir 
g r a n d e s , á l O r e a l e s u n a . 
O t r a s de e s t a m b r e c o n fleco, á 12 
r e a l e s u n a . 
L a n i t a s de m u c h a s c l a s e s , á real 
v a r a . 
B r o c h a d o s de c o l o r e s , á r e a l vara . 
R a s o s de c o l o r e s y co lor entero, á 
r e a l v a r a . 
P o p l i n e s p r e c i o s o s , á r e a l v a r a . 
F a y a de c o l o r e s , á r e a l v a r a . 
P e r c a l a m e r i c a n o c l a s e supe-
rior m u y doble , á r e a l v a r a . E s -
to lo v o u d e u e u t o d a s l a s t i e n -
das á 2 r e a l e s . 
E s t o lo h a c e L A F I L O S O r i A . 
O l a n e s , y e r b i l l a s , c b a c o n á s , cu-
t r é s y u n m i l l ó n de g é n e r o s supe-
r i o r e s todos, á r e a l v a r a . 
A M E D I O A M E D I O A MEDIO 
c h a c o n á b l a n c o a n c h o , á med io real 
v a r a . 
O l a n e s de co lores , á med io real 
v a r a . 
P o p l i n e s de todos co lores , á medio 
r e a l v a r a . 
O a m i s a s m a l l o r q u i n a s , á 6 0 cen-
t a v o s u n a . 
S a y a s h e c h a s c o n vue l i to , á 6 rea-
l e s u n a . 
C a m i s o n e s c o n t i r a bordada, á 6 
r e a l e s uno . 
R o p o n e s h e c h o s , á 6 r e a l e s uno. 
A U L T I M A H O R A . 
L A F I L O S O F I A t i ene y a á l a dis-
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o e l e s p l é n d i d o y 
e l egante s u r t i d o de t e l a s p a r a la es-
t a c i ó n , c o m o s o n v i c h i s de todas 
c l a s e s , v e l o s de l a n a l i s o s y borda-
dos, m u s e l i n a s de l a n a color entero 
y de d i b u j o s p r e c i o s o s , frane las de 
c o l o r e s y co lor entero, brochados de 
s e d a y l a n a , a l p a c a s , g é n e r o s de lana 
de c u a n t a c l a s e s e fabr ica , sa l idas de 
teatro, c h a l e s de e s t a m b r e y de fel- ¡ 
p a de s e d a , m a n t i l l i n a s b lancas y 
c r e m a , p a ñ o l e t a s de s e d a y felpa, 
m a n t a s de e s t a m b r e y c a s i m i r como 
n u n c a s e h a n v i s t o e n l a Habana. 
S o b r e c a m a s b l a n c a s y de colores 
f r a z a d a s de l a n a y a l g o d ó n , colcho-
n e t a s de s e d a y de forro de colores, 
m a n t a s de fe lpa , v i s i t a s , abrigos 
p a r a n i ñ o s , de e s t a m b r e y cas imir y 
todo lo q u e l a m o d a pueda inventar 
lo e n c o n t r a r á n e n l a R e i n a F I L O -
S O F I A á l a m i t a d que venden las 
d e m á s t i e n d a s . 
S e a v i s a t a m b i é n á l o s tenderos 
p a r a q u e v e n g a n á v e r l a s noveda-
d e s q u e t i e n e L A F I L O S O F I A todo 
c o m p r a d o e n E u r o p a p o r e l inteli-
gente GERMAN. 
V e n g a todo e l m u n d o á l a Reina 
de l a s t i e n d a s de C u b a , á sur t i r se de 
g a n g a s . 
T e n d e r o s y H a c e n d a d o s : ¿Queréis 
e m p l e a r b i e n v u e s t r o d inero? Venid 
a l g r a n a l m a c é n i m p o r t a d o r de ropa 
de t o d a s c l a s e s conoc ido e n todo el | 
m u n d o c o n e l g lor ioso nombre de 
L A F I L O S O F I A e n s u i n m e n s o pa-
l a c i o de N e p t u n o 7 3 y 7 5 y S a n Ni-
c o l á s 7 2 y 7 4 , HABANA. 
C n l 4 - - 4-30a 2-31d 
ENFERMEDADES DELPECHO 
H I P O F O S F 1 T O S 
D E L D ? C H U R C H I L L 
E l D O C T O R C H U R C H I L L i , au tor 
del descubrimiento de las propiedades 
curativas de l o s Hípofosfi tos en lu 
Tis i s pu lmonar , pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , Fanna 
c e u l i c o , 12, calle C a s t i g l i o n e , e n Pa r í s . 
Los Jarabes de Hípofosf i tos de ¡ 
Sosa, de Cal y de H i e r r o , se venden( 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H Ü R G H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de S W A N N . 
Se espenden en las principales Boticas 
P E R L A S X ) E L D " G L E R T A N ^ 
Aprobadas por la A c a d e m i a d e M e d i c i n a de P a r l a . 
L A S P E R L A S D E T R F M K I v r P I W A c a l m a n , en a l g u n o s m i n u t o s , l as j aquecas , loa M A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dos i s de t re s ó c u a t r o 
per las no produjese s u eiecto pasados a lgunos m o m e n t o s s e r i a i n ú t i l c o n t i n u a r l a . 
C a d a frasco contiene tre inta per las . P a r a tener este p r o d u c t o b ien p r e p a r a d o y e f i -
caz e x í j a s e l a f i r m a del 
L A S P E R L A S D E E T E R son el remedio por excelencia para las personas DePVOS&S 
* froptnsas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos, por lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exíjase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina pato» 
Por cito es cierta su eficacia en en los casos de ú e b r e s . Ellas no causan repugnancia ni ascos y se 
tragan muy fácilmente Las perlas de quinina se conservan indefinidamente sin alterarse. E s abso-
latamente indispensable el ezijir la firma : <S 
L a v e n t a p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t o da l a s P h a r m a c l i t . 
fibrioaoioi y ?eDta por mayor: i& casa L. F E E E E o* 19, roe (calle) Jacob es P a r ó . 
